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Abstract og resumé 
Abstract 
This thesis examines how teachers can incorporate functional grammatical analysis as 
part of their grammar classes in Danish high schools (gymnasium), and it is therefore 
targeted at people with a special interest in high school education. The objective of 
this thesis is to bridge two main fields of study in Danish curriculum: linguistics and 
media studies.  
Throughout, this thesis attempts to show how functional grammar can be useful in 
high school education. Additionally, functional grammatical tools such as modality, 
presupposition and polyphony are introduced and applied in the analysis of the 
editorials, columns and political analyses. The analysis will demonstrate how a 
functional grammatical focus on political news articles can strengthen the students’ 
capacity for analytical observation, critical thinking and knowledge of the genres.  
Moreover, the thesis contains a didactic section, which provides inspiration on how to 
plan a high school unit on functional grammatical analysis of political news articles.   
 
Resumé 
Dette speciale belyser, hvordan man kan indføre funktionel grammatisk tekstanalyse 
som en del af danskundervisningen i gymnasiet (Stx). Specialet er derfor tiltænkt folk 
med tilknytning til gymnasieuddannelsen. Specialet har til hensigt at bygge bro 
mellem de to kernestofområder i dansk: det sproglige stofområde og det 
mediemæssige stofområde.  
Igennem specialet beskrives det, hvordan den funktionelle grammatik kan anses for 
brugbar i gymnasieuddannelsen. Derudover introduceres læseren for de funktionelt 
grammatiske analyseværktøjer: modalitet, præsuppositioner og polyfoni. Disse 
analyseværktøjer kommer i brug i specialets analyse af ledende artikler, notitser og 
nyhedsanalyser. I analysen demonstreres brugen af funktionel grammatisk 
tekstanalyse af politisk journalistiske tekster. Derudover viser analysen, hvordan man  
kan styrke elevernes kritisk-analytiske sans samt genrebevidsthed i form af funktionel 
grammatik.  
! #
Den sidste del af specialet indeholder en didaktisk del, hvor man kan finde inspiration 
til tilrettelæggelse af et undervisningsforløb om funktionel grammatisk tekstanalyse af  
politiske, journalistiske artikler til gymnasiet. 
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1. Indledning 
Sprogundervisningen i danskfaget har alt for længe handlet alt for meget 
om grammatik. Udbyttet står slet ikke mål med indsatsen, så hvorfor ikke 
bruge tiden på noget fornuftigt? (Bundsgaard 2008:1).  
 
Sådan skriver Jeppe Bundsgaard, ph.d., adjunkt ved DPU. Jeg husker selv de lange 
timer i gymnasiet med grammatikundervisning, hvor jeg ikke forstod vigtigheden og 
værdien af grammatikken. Det ændrede sig dog, da jeg kom på universitet og 
begyndte at studere dansk. På Roskilde Universitet blev jeg bekendt med den 
funktionelle grammatik" og de døre, der åbnes ved brugen af denne. Her blev jeg 
bevidst om, hvordan sproget skaber betydning og indhold igennem en række 
systemer, og at grammatikken og pragmatikken i sproget er komplementære enheder. 
Med den funktionelle grammatik for øje blev det muligt i tekstanalyser at kortlægge 
tekstens hensigt og kommunikative virkemidler på et dybere niveau.  
 
Da jeg har målrettet min uddannelse mod at blive gymnasielærer, har jeg en interesse 
i at give mine kommende elever nogle af de samme ahaoplevelser, som jeg selv har 
haft ved arbejdet med den funktionelle grammatik og analyse. Dette speciale vil 
derfor bidrage til, hvordan man i højere grad kan inddrage den funktionelle 
grammatiske tekstanalyse i gymnasiet. Det står klart i bekendtgørelsen, at 
danskundervisningen skal bygge på tre grundpiller: sprog, litteratur og medier (Stx-
bekendtgørelsen 2013, Bilag 15). Med den funktionelle grammatik vil man sikre 
eleverne undervisning i sprog.  
Der er udarbejdet en del bøger til gymnasiet om sprogteori såsom ”Begreb om Dansk” 
(Darger, Lezuik Hansen og Nielsen 2009) samt ”Sprogets veje” (Elsmose, Halgren 
Eriksen, Eriksen, Borg Jensen og Thygesen 2011), men jeg mener, der mangler en 
lærebog til gymnasiet om funktionel grammatisk tekstanalyse. Det vil dermed være 
relevant for gymnasielærere med et udarbejdet materiale inden for dette felt. Jeg vil 
derfor udarbejde et materiale om den funktionelt grammatiske analyse til 
danskundervisningen i gymnasiet.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!En funktionel grammatik er per definition betydningsorienteret, og sproglig betydning omfatter ikke 
kun deskriptiv betydning, men også kommunikativ betydning (Hansen og Heltoft 2011:43).!
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Dette speciale vil dermed omhandle, hvordan det sproglige element får en fornuftig 
og tiltrængt placering i tekstlæsningen i gymnasiet. Jeg mener, at eleverne bør få en 
forståelse af, at de sproglige valg kan ses som forudsætninger for tekstens mening, og 
at sprogiagttagelse kan bidrage til en forståelse af tekstens helhed. Man kan 
argumentere for, at forudsætningen for fortolkning og abstraktion i henhold til en 
given tekstanalyse er, at man kan forstå teksten på et sprogligt plan. Eleverne vil 
forbedre udgangspunktet for deres tekstanalyse, hvis de forholder sig funktionelt til 
den valgte tekst. Og da jeg mener, at den funktionelle grammatik spiller en afgørende 
rolle i forbindelse med læserens udbytte af tekster, må det tilstræbes, at eleverne med 
studentereksamen forstår værdien af et grammatisk beredskab. Dette speciale er 
derfor mit forsøg på at vise, hvordan den funktionelle grammatik kan benyttes i 
gymnasieregi.  
 
Problemfelt 
Danskunderviseren i gymnasiet har den fornemme opgave at give eleverne et kritisk 
og nuanceret billede af den moderne medievirkelighed. Med moderne 
medievirkelighed forstås, at vi lever i et medialiseret samfund, hvor medierne er en 
del af vores hverdagsliv samtidig med, at medierne er selvstændige institutioner med 
egne formål og dagsordner (Darger, Lezuik Hansen og Nielsen 2009:119). Jeg vil 
derfor i dette speciale indsnævre mit fokus til, hvordan man på gunstig vis kan 
inddrage den funktionelt grammatiske analyseform i undervisningen af medier.  
Denne opgave har dermed til hensigt at designe et undervisningsforløb, som bygger 
bro mellem de to kernestofområder: Det mediemæssige og det sproglige stofområde. 
Jeg mener, den funktionelle grammatik kan bruges til at skabe denne relation. Der er 
tidligere udarbejdet projekter og specialer om inddragelsen af funktionel grammatisk 
tekstanalyse gældende for den skønlitterære del, eksempelvis projektet 
Sprogiagttagelse og tekstlæsning fra 2009 udarbejdet af Lars Heltoft, Hanne 
Strømgård, Anne Marie Heltoft, Simon Borchmann og Ole Togeby. Dette speciale 
kan dermed udfylde et muligt hul i litteraturen til dansklæreren i gymnasiet.  
Specialet vil imidlertid ikke omfavne alle medier, men kun politisk journalistik og 
kun det skrevne stof i form af ledende artikler, korte nyheder samt nyhedsanalyser.  
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Valget af tre forskellige genrer skyldes, at jeg ønsker at vise, hvordan den funktionelle 
grammatik kan bruges til at sondre imellem de tre genrer. Formanden for 
Dansklærerforeningens gymnasiesektion, Claus Nielsen, mener også, at genre-
undervisningen kan bruges til at opkvalificere eleverne:  
Vi er omgivet af genrer, vi taler og handler i genrer, og vi påvirkes ofte i genrer. En 
genrebevidsthed vil være med til at styrke elevers og kursisters evne til at begå sig 
mundtligt og skriftligt både receptivt og produktivt. Det vil være med til at styrke 
mulighederne for at begå sig i det moderne informationsflimrende samfund, vi lever i 
(Nielsen 2013:86). 
Ud fra dette citat ses det, at genrebevidsthed kan være med til at styrke elevernes 
kompetencer i det moderne informationssamfund. Min tese er imidlertid også, at en 
funktionel grammatisk tekstanalyse af politisk journalistiske artikler kan styrke 
elevernes forståelse af journalistiske virkemidler samt styrke elevernes kritisk-
analytiske sans. Eksempelvis kan det være svært at udpege som læser/elev, hvordan 
journalister med deres position som tilstræbte objektive tekstproducenter alligevel 
formår at ytre sig subjektivt.  Det mener jeg, at en funktionel grammatisk analyse kan 
komme med et bud på.  
Unge mennesker bør dannes til at kunne begå sig i den moderne medievirkelighed, 
hvilket kan ses som et fundament for vores demokratiske samfund, hvor politik og 
medier er uadskillelige (Rystrøm 2002). Den funktionelle analyse af medier kan 
dermed bidrage til danskfagets overordnede formål, som er dannelse (Vejledning/ Råd 
og vink – Stx-bekendtgørelsen 2010 – Dansk A). Dannelsen til at kunne begå sig i 
den moderne medievirkelighed er nødvendig. Den moderne medievirkelighed er et 
kredsløb af journalister, politikere og deres spindoktorer, hvor alle har en dagsorden 
(Krause-Kjær 2012). Sproget kan dermed bruges manipulerende til at fremme disse 
En øget sprogforståelse er derfor vigtig i dannelsen af eleverne som kompetente 
samfundsborgere. 
Unge mennesker skal konstant forholde sig til nyheder, og jeg mener derfor, det er 
vigtigt, at eleverne kan stille sig kritisk over for den information, de møder. En 
undervisning i funktionel grammatisk tekstanalyse af politisk journalistiske tekster 
kan dermed give eleverne et personligt udbytte, hvilket i didaktisk øjemed vil være en 
god forudsætning.  
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På baggrund af ovenstående lyder min problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvordan kan funktionel grammatisk tekstanalyse af politisk journalistiske 
artikler i faget dansk i gymnasiet styrke elevernes sprogforståelse, kritisk-
analytiske sans samt genrebevidsthed? 
 
Specialets opbygning og afgrænsning 
Afgrænsning  
Dette speciale vil tage udgangspunkt i funktionel grammatisk tekstanalyse i 
gymnasiet og vil ikke forholde sig til, hvordan den funktionelle grammatik kan bruges 
i andre sammenhænge. Det betyder ikke, at jeg kun ser en funktionel grammatisk 
tekstanalyse for relevant i gymnasiet, men dette speciale er tiltænkt folk med 
tilknytning til gymnasiet.  
Dernæst vil jeg understrege, at dette speciale ikke har til hensigt at se den funktionelt 
grammatiske tekstanalyse i konflikt med andre tekstanalytiske traditioner. Som 
kommende gymnasielærer er min opgave at præsentere eleverne for flere forskellige 
analytiske tilgange. Dette speciale vil imidlertid kun omhandle funktionel grammatisk 
tekstanalyse af medier. 
Det er ikke muligt i gymnasialt regi at præsentere eleverne for samtlige funktionelle 
grammatiske analyseværktøjer. Jeg har derfor valgt at arbejde med tre begreber: 
modalitet, præsuppositioner og polyfoni. At der kun er valgt tre grammatiske begreber 
ud, betyder ikke, at jer anser andre funktionelt grammatiske begreber for ubrugelige, 
men ud fra didaktiske overvejelser har jeg valgt disse. En argumentation for dette 
findes i kapitel 3. 
Derudover vil dette speciale vise, hvordan man kan lave en funktionel grammatisk 
tekstanalyse af politisk journalistiske artikler. Jeg ser det dog stadig for brugbart at 
lave funktionelt grammatiske analyser af eksempelvis skønlitterære tekster eller andre 
medier. Politisk journalistik kan imidlertid især være relevant for elever i gymnasiet, 
da gymnasieuddannelsen har til hensigt at danne eleverne til at blive demokratiske 
borgere. Samfundet har brug for studenter, der kan forholde sig kritiske til 
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mediebilledet. Det vil styrke den parlamentariske styringskæde og kan i et større 
perspektiv ses som en forudsætning for et repræsentativt demokrati. Det betyder ikke, 
at jeg mener, at undervisning i funktionel grammatik og politisk journalistiske artikler 
kan sikre dette alene. Jeg håber, at det kan så nogle frø, som kan styrkes i andre 
sammenhænge. Det kan imidlertid diskuteres, om der ved valget af politisk 
journalistik tages udgangspunkt i elevernes egen livsverden, da nogle elever ikke 
interesserer sig for politik. Jeg mener dog, at man som underviser bør præsentere 
eleverne for et materiale, som de ikke nødvendigvis selv ville læse hjemme, men et 
materiale, som kan anses for vigtigt i et dannelsesmæssigt og demokratisk perspektiv.  
 
Jeg er bevidst om, at min analyse bygger på fravalg. Jeg har subjektivt valgt de 
artikler ud, som jeg analyserer og subjektivt valgt de analyseeksempler ud, som jeg 
har vurderet for relevante. Hvis en anden person havde lavet en lignende analyse af 
samtlige artikler, havde analysen givetvis udformet sig anderledes. Jeg er dermed 
bevidst om, at der findes en masse andre gode analyseeksempler, som også kunne 
benyttes. 
 
Den sidste del af specialet fokuserer på didaktiske overvejelser forbundet med 
undervisning i funktionel grammatik. Her er jeg bevidst om, at andre læringsteorier 
kunne være relevante, men grundet mit konstruktivistiske syn på læring, har jeg valgt 
kun at gøre brug af Vygotsky, Piaget og Dysthe.  
 
Specialets opbygning 
Specialet er bygget op i fire overordnede dele.  
I første kapitel præsenteres de indledende dele som emnefeltet og 
problemformuleringen. Derudover bliver der også redegjort for danskfaget i 
gymnasiet, hvor en argumentation for at introducere funktionel grammatik i 
gymnasiet fremlægges. 
Det andet kapitel i specialet hedder: Metode, teori og empiri. Her klarlægges, hvad 
funktionel grammatik er, og hvor funktionel lingvistik placerer sig i det 
sprogvidenskabelige landskab. Derudover bliver der i dette kapitel redegjort for de 
analyseværktøjer, som tages i brug i analysen. Til sidst i kapitlet argumenteres der for 
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mit valg af empiri, samt hvilke parametre jeg har sat op for mit valg af 
analysemateriale. 
 
Den tredje del af opgaven er min analyse, hvor analysen yderligere er delt ind i fire 
dele. Første del af analysen viser, hvordan man kan lave en analyse af ledende artikler 
med brug af funktionel grammatik. Den anden del af analysen viser, hvordan man kan 
gøre brug af den funktionelle grammatik i analysen af notitser. En sammenligning af 
sprogbruget i den ledende artikel og notitsen fremgår her. Tredje del af analysen viser, 
hvorledes man kan bruge den funktionelle grammatik til at analysere, om en notits 
eksempelvis strider imod den genre, som den er underlagt. Fjerde del af analysen 
viser, hvordan man kan gøre brug af den funktionelt grammatiske tekstanalyse af 
nyhedsanalyser. 
 
Den fjerde og sidste del af opgaven hedder Undervisningsforløb. Dette afsnit er en 
refleksion over, hvordan man kan tilrettelæge et undervisningsforløb om funktionel 
grammatisk tekstanalyse i gymnasiet. I denne del af opgaven vil der gøres brug af et 
undervisningsforløb fra Ordrup Gymnasium, som jeg selv har tilrettelagt som et led i 
dette speciale. 
  
Danskfaget i gymnasiet 
Dette afsnits formål er at redegøre for specialets institutionelle ramme, som er 
danskfaget i gymnasiet. Det vil bygge på de retningslinjer, som 
undervisningsministeriet har defineret i form af bekendtgørelsen og vejledningen til 
bekendtgørelsen. Derudover vil jeg kort specificere, hvordan en funktionel 
grammatisk tekstanalyse kan indføres i dansk i gymnasiet, en uddybning af dette vil 
finde sted i analysen. 
Der står i bekendtgørelsen fra 2013, at formålet med dansk i gymnasiet er: 
Danskfaget tjener på én gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. I 
arbejdet med afdækning af ældre og nyere teksters betydning anskuet i et sprogligt, 
litterært og kulturelt perspektiv skærpes elevernes kritisk-analytiske sans. Dermed 
bidrager faget til både at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke deres evne 
til at håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå disses indhold og nuancer. 
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Kritisk-analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer 
elevernes muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt 
orienteret samfund” (Stx-bekendtgørelsen 2013, Bilag 15 stk. 1.2). 
Ud fra dette citat ses det, at danskfaget har en vigtig rolle. Undervisningen skal 
skærpe elevernes kritisk-analytiske sans, styrke eleverne i at håndtere informationer, 
lære eleverne at gå bag om ordene og fremme elevernes muligheder for at orientere 
sig og handle i et moderne demokratisk samfund. Den funktionelt grammatiske 
tekstanalyse har potentialet til at styrke disse kompetencer, hvilket jeg vil illustrere i 
min analyse. 
Kernestoffet i dansk er baseret på det sproglige, det litterære og det mediemæssige 
stofområde, som ca. vægtes i forholdet 2:3:1 (Stx-bekendtgørelsen 2013, Bilag 15 stk. 
2.2). Mit speciale vil som nævnt i indledningen bygge bro mellem det mediemæssige 
stofområde og det sproglige. I det sproglige stofområde er der tale om en række 
analytiske værktøjer, som eleverne skal kunne anvende i en analyse af mundtlige 
såvel som skriftlige tekster. Eksempelvis skal eleverne kunne anvende deres 
sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik (Vejledning/Råd og vink – Stx-
bekendtgørelsen 2010).  
Dette indebærer, at eleverne skal blive bevidste om, at sproget i teksten opererer med 
et udbygget system af signaler, der mere eller mindre vellykket markerer relationen 
mellem tekstens dele, både semantisk og logisk. I og med, at grammatikken har en 
rolle at spille i forbindelse med læserens udbytte af tekster, må det tilstræbes, at 
eleverne efterhånden forstår værdien af et grammatisk beredskab (Vejledning/Råd og 
vink – Stx-bekendtgørelsen 2010). 
Jeg mener, at den funktionelt grammatiske tekstanalyse kan styrke elevernes 
sprogiagtaggelse. Eleverne vil igennem undervisning i funktionel grammatik 
eksempelvis blive bevidste om, hvordan grammatiske valg kan have betydning for 
indholdet i sætningen, samt hvordan grammatiske valg kan have betydning for 
genren. Dette demonstreres i analysen. 
I udvælgelsen af tekster til det mediemæssige stofområde bør teksttyperne befinde sig 
inden for: nyhedstekster, dokumentartekster, fiktionstekster og visuelle udtryksformer 
(Vejledning/Råd og vink – Stx-bekendtgørelsen 2010). Fokusset har jeg valgt skal 
være på nyhedstekster. Jeg kan derfor argumentere for, at med valget af journalistiske 
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artikler, opfylder jeg kravet om, at eleverne arbejder med medier og mere specifikt 
nyhedsgenrer. Mit fokus kan derfor ses i overensstemmelse med de retningslinjer, 
som dansklæreren i gymnasiet er underlagt, og min analyse kan ses som et brugbart 
eksempel for andre undervisere.  
I det ovenstående har jeg beskrevet, hvilket felt jeg befinder mig i, når jeg beskæftiger 
mig med dansk i gymnasiet, samt hvordan den funktionelle grammatik kan 
introduceres til danskundervisningen. I det nedenstående afsnit vil jeg definere, hvad 
den funktionelle grammatik er.  
!  
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2. Metode, teori og empiri 
Funktionel lingvistik 
Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvordan Dansk funktionel grammatik (eller bredere 
lingvistik) placerer sig i det sprogvidenskabelig landskab. Derudover vil jeg definere, 
hvad funktionel lingvistik2 er, da jeg i dette speciale anskuer sproget ud fra denne 
tilgang. Dette afsnit kan derfor også anses for specialets videnskabsteoretiske kapitel, 
hvor min ontologi og epistemologi præsenteres.  
Peter Harder, som er en af grundlæggerne af den danske funktionelle grammatik, 
mener, at når man beskæftiger sig med sprog, vil man altid opdage, at sproglige 
ytringer er funktionelt forankret i den menneskelige praksis. Hvis man skal forstå 
sproget og dets egenskaber, skal man hente forklaringen i, hvad sproget bruges til 
(Harder 2006:92). Den funktionelle lingvistik anskuer dermed sproget funktionelt, 
hvilket betyder, at man undersøger sprogets funktion og virke (Harder 2006:92).  
Denne forståelse af sproget opstod som en modreaktion til den generative grammatik 
og den formelt logiske semantik, hvor sproget anskues strukturalistisk. De strukturelle 
relationer blev i strukturalismen anset for forudsætningen for enhver 
kommunikationssituation (Heltoft og Edelgaard Andersen 1979:15). Med Sandra 
Thompson og Paul Hopper profilerede man i stedet funktionalismen som noget, hvor 
strukturer i sproget hele tiden dannes i den konkrete sammenhæng, men som ikke kan 
beskrives uden for denne sammenhæng, også kaldet emergent grammar. Dansk 
funktionel lingvistik fraskriver sig dog ikke den strukturelle dimension, som 
Thompson og Hopper gjorde. Det ses i interessen for at fastholde elementer fra 
Jespersen, Diderichsen og Hjelmslev og yderligere ved inspiration af den hollandske 
lingvist Simon Dik (Harder 2005:3). 
Målet med dansk funktionel lingvistik er at udvikle en teori, hvor sproglige kategorier 
beskrives i samspil med sprogets funktion (Harder 2005:3). Harder mener, at der ikke 
er nogle modsætninger forbundet med at indfange funktion og struktur i en teori. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!Harder gør brug af betegnelsen funktionel lingvistik, og Hansen og Heltoft gør brug af betegnelsen 
funktionel grammatik. Hansen og Heltoft tillægger den funktionelle grammatik det semantiske område 
(Hansen og Heltoft 2011:32). Jeg mener derfor ikke, at de to betegnelser kan anses for synonyme, men 
kan anses at indeholde mange af de samme områder, da den funktionelle lingvistik også indbefatter det 
semantiske og pragmatiske område.!!
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Begrebet funktion er afhængigt af, at man eksempelvis kan se den sproglige kategori 
som et led i en større helhed.  
I det omfang den genstand, man ønsker at beskrive strukturelt, er kendetegnet ved, at 
dens dele har funktionelle relationer i forhold til hinanden, er strukturel og funktionel 
beskrivelse derfor nødvendigvis overlappende om ikke direkte sammenfaldende 
(Harder 2005:4).  
Den ydre og indre funktion 
Hjelmslev benytter også funktion i sin strukturteori. Vi vil kunne sige, … at den 
omtalte størrelse fungerer på en bestemt maade, udfylder en bestemt rolle, indtager 
en bestemt plads i kæden (Hjelmslev 1943/1966:32). Men det skal tilføjes, at den 
strukturalistiske forståelse af funktion kan anskues som en indre funktion, dvs. et sæt 
interne afhængighedsrelationer. Dansk funktionel lingvistik har også fokus på 
sprogets strukturering og forholdet imellem de enkelte dele, men indbefatter også den 
ydre funktion såsom kommunikative, tekstlige og kognitive egenskaber (Harder 
2005:5). Dette ses eksempelvis i beskrivelsen af modalverber, hvor de indeholder den 
indre funktion, men også den ydre funktion i form af de kommunikative egenskaber, 
modalverberne tillægges. Sprogets struktur udgør dermed et aspekt, men erkendelsen 
af sproget kan ikke ske uden sammenspillet med den sociale virkelighed (Harder 
2005:5). Man kan sige, at det sprog, som mennesket gør brug af, er specielt ved at 
være opdelt i dele, der ikke alene fungerer udadtil, men får sin funktion i den 
kommunikative kontekst, det indgår i. Det ses eksempelvis ved ordet at og endelsen 
ede og bogstavet b, som får betydning i sammensætningen af andre dele (Harder 
2005:5). På både det ydre og indre niveau forstår man de sproglige størrelser i relation 
med størrelser uden for sig selv (Harder 2005:5). 
Den funktionelle grammatik forholder sig dermed til sprogets indholdsside. Hvor 
indholdssiden består af tre hovedfunktioner.  
Den beskrivende funktion (at vi kan sætte ord og begreber på den verden, vi befinder 
os i), den interpersonelle funktion (det vil sige relationen mellem afsender og 
modtager) og sammenbindingsfunktionen (den tekstuelle funktion). Hvor den 
funktionelle grammatik har systemer til at udfylde disse funktioner (Heltoft 2009:4). 
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Form og substans 
Det betyder, at forholdet mellem substans og form er vendt om i forhold til 
strukturalismen, hvor man mente, at formen var det forudgående. Hvis man forudsatte 
strukturen i sproget først og derefter den ”virkelige verden”, ville farverne blå og grøn 
ikke eksistere, før de fik navnene blå og grøn (Harder 2005:9). Dette kan imidlertid 
diskuteres, for når virkeligheden forbinder sig med sproglige størrelser, kan vi ikke 
være sikre på, at den forstås 100 procent, som den ville være ”i sig selv.” Man kan 
dog heller ikke beskrive den virkelige verden først og så plotte de sproglige udtryk 
ind efter. 
Man er med andre ord, som forudsætning for at beskrive sprogets måde at relatere 
sig til (resten af) verden på, nødt til at kortlægge sammenspillet mellem sproget og 
verden udenfor, netop fordi sproget ved sin indtræden tilføjer noget til den før-
sproglige verden og dermed ændrer perspektiver – og derpå beskriver sprogets måde 
at relatere sig til verden på, som det former sig i det således beskrevne samspil 
(Harder 2005:10). 
Man kan sige, at sprogbrugeren må lære at lægge sprogets mønster ned over den 
verden, han taler ind i (Harder 2005:11). Det er ytringen som helhed, der er funktionel 
relevant, da delelementerne får deres funktion i kraft af helheden, som kan anses for 
ytringen. Sprogbrug må beskrives som aktualisering af et forudsat system. Man må 
kende sproget for at forstå ytringen, men hvis man ikke forstår, den måde systemet og 
egenskaberne er bygget op i den konkrete proces, forstås ytringen heller ikke (Harder 
2005:24). 
Funktionel lingvistik set i lyset af hermeneutikken, socialkonstruktivismen og 
positivismen 
Den funktionelle lingvistik har derfor en ontologi, som bygger på, at der eksisterer en 
”før sproglig verden”. Man kan ikke konstruere sætninger uden, at man bærer rundt 
på et sprogligt potentiale, som gør det muligt at konstruere ytringer, som opfylder ens 
kommunikative mål (Harder 2006:101). Derudover kan man sige, at epistemologien 
bygger på tanken om, at for at forstå sproglige størrelser skal man se dem i lyset af, 
hvilke opgaver de sproglige størrelser løser (Harder 2006:102). 
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Ud fra denne ontologi og epistemologi kan det diskuteres, hvor den funktionelle 
lingvistik placerer sig set i lyset af de klassiske videnskabsteorier såsom positivismen, 
hermeneutikken og socialkonstruktivismen. Hvordan kan man lade det fysiske have 
en vigtig placering samtidig med, at alt ikke reduceres til konkret fysisk. Såsom 
hvordan sprogvidenskaben kan balancere imellem at lade det strukturelle niveau have 
en væsentlig betydning, uden at det hele reduceres til at være iboende strukturer.  
Ud fra et socialkonstruktivistisk syn er sproget socialt konstrueret, og vores oplevelse 
af virkeligheden og vores erkendelse er dermed socialt konstrueret. Den fysiske 
virkelighed tager først form, når vi mennesker erkender den (Wenneberg 2000:16). 
Socialkonstruktivismen anser ikke sproget for at indeholde iboende strukturer, som 
eksisterer foruden menneskets erkendelse. Dette syn på sproget kan derfor ved første 
øjekast ses i kontrast til den funktionelle lingvistik, som bygger videre på den 
strukturelle arv. Men hvis man studerer den funktionelle grammatik, ses det 
imidlertid, at den indeholder konstruktivistiske perspektiver. Det ses eksempelvis i 
citatet på ovenstående side, hvor der blandt andet står: … fordi sproget ved sin 
indtræden tilføjer noget til den før-sproglige verden og dermed ændrer perspektiver – 
og derpå beskriver sprogets måde at relatere sig til verden på, som det former sig i 
det således beskrevne samspil (Harder 2005:10). De ”nye perspektiver” kan anses for 
noget, der konstrueres i mødet mellem den før-sproglige verden og sproget. Tanken 
om den før-sproglige verden kan dog stadig anses for værende i kontrast til 
socialkonstruktivismen.  
Den før-sproglige verden mener jeg derfor i højere grad kan anses for værende en del 
af den filosofiske hermeneutik, hvor man ser mennesket for et historisk væsen, som 
gør brug af forforståelser i mødet med genstandsfeltet. Forforståelser kan forstås som 
den referenceramme, der gør det muligt at forstå en ny situation eller fænomen 
(Gadamer 2004:263). Det ses derfor, at der ud fra den filosofiske hermeneutik 
eksisterer noget forinden den sociale konstruktion, hvilket er menneskets 
forforståelse. Det kan imidlertid stadig diskuteres, om den filosofiske hermeneutik 
anerkender den før-sproglige verden, eksempelvis i form af at en forforståelse i sin 
første instans kan anses for værende elementer fra den før-sproglige verden. Dette kan 
jeg ikke komme med noget endegyldigt svar på.  
Den før-sproglige verden vil i et positivistisk perspektiv anerkendes:  
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… men hvis man lader sprogets eller sproglige elementers plads i en større 
virkelighed være afgørende for deres natur, risikerer man at glide tilbage i den 
grammatiske traditions aprioriske tankeverden, hvor sproget afspejler en forudsat 
verdensorden (Harder 2005:6).  
Den funktionelle lingvistik fraskriver sig dermed  positivismens erkendelsesteori og 
mener derimod: … at man ikke kan forstå enkeldelene uden at forstå, på hvilken måde 
de bidrager til den større sammenhæng, som de er en del af (Harder 2005:6). Dette 
kan ses i tråd med den hermeneutiske cirkel, hvor man ikke kan forstå delene uden at 
forstå helheden, og hvor man ikke kan forstå helheden uden at forstå delene (Gadamer 
2004). Jeg mener derfor, at den dansk funktionelle lingvistiske erkendelsesteori 
lægger sig op ad den filosofisk hermeneutiske epistemologi. Derfor vil jeg i min 
analyse gøre brug af denne vej til erkendelse. Jeg vil imidlertid ikke i dette speciale 
komme med en redegørelse for den hermeneutiske cirkel og denne tekstanalytiske 
tilgang, da jeg formoder, at denne tilgang er alment kendt.  
Jeg har i ovenstående redegjort for den funktionelle grammatik. I det følgende afsnit 
vil jeg redegøre for de funktionelt grammatiske begreber, som jeg vil arbejde med i 
dette speciale.  
 
Teori 
Med mit speciale vil jeg vise, hvordan den funktionelle grammatik kan bruges til at 
lave en genreanalyse af journalistiske artikler, såsom hvordan en ledende artikel, en 
notits og en nyhedsanalyse adskiller sig i sproglige valg, og hvordan journalistens 
rolle skifter afhængig af genren. Jeg har valgt kun at behandle tre funktionelle 
grammatiske begreber, modalitet, præsuppositioner og polyfoni, da jeg anser denne 
begrænsning for nødvendig i et didaktisk perspektiv. Jeg mener også, at det er vigtigt 
at vælge nogle grammatiske værktøjer, som adskiller sig markant fra hinanden, 
eksempelvis ville to begreber som præsupposition og implikation3 let kunne skabe 
forvirring, da de kan fremstå meget ens. Jeg er imidlertid bevidst om, at denne 
begrænsning medfører, at der er nogle elementer i artiklen, som jeg ikke har mulighed 
for at sige noget om. Mit valg af begreber skaber derimod et klart fokus i analysen på 
afsenderens rolle.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!Implikation se Hansen og Heltoft 2011:136ff.!
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De tre begreber kan bidrage forskelligt til at forstå ledende artikler, notitser og 
nyhedsanalyser. Eksempelvis kan modalitet fortælle noget om afsenderens rolle, 
præsuppositioner kan fortælle noget om afsenderens og modtagerens 
virkelighedsbillede, og polyfoni kan sige noget om, hvilke holdninger afsenderen er 
uenig i, samt hvilke modstemmer der er på spil i artiklen.  
De tre begreber ses i relation til den funktionelle grammatik, da præsupposition, 
modalitet og polyfoni beskriver sprogets indholdsside. Indholdssiden består, som 
nævnt i ovenstående afsnit, af tre hovedfunktioner. Den beskrivende funktion (at vi 
kan sætte ord og begreber på den verden, vi befinder os i), den interpersonelle 
funktion (det vil sige relationen mellem afsender og modtager) og 
sammenbindingsfunktionen (den tekstuelle funktion) (Heltoft 2009:4). Der kan i høj 
grad argumenteres for, at de tre valgte begreber beskriver den interpersonelle 
funktion.  
Hansen og Heltoft, som har udarbejdet Grammatik over det danske sprog, og som i 
dette speciale er det gennemgående teoretiske fundament, kan også anses for 
funktionelle. En funktionel grammatik er per definition betydningsorienteret, og 
sproglig betydning omfatter ikke kun deskriptiv betydning, men også kommunikativ 
betydning (Hansen og Heltoft 2011:43). Hansen og Heltofts beskrivelser af modalitet, 
præsuppositioner og polyfoni viser netop, hvordan begreberne har en kommunikativ 
funktion. Hansen og Heltoft udvider dermed grammatikkens virkeområde til også at 
indeholde distinktioner, der gør det muligt at se sproget som et middel til social 
handling. Det samme gør sig gældende for Ole Togeby, Eva Skafte Jensen, Henning 
Nølke og Rita Therkelsen, som jeg også gør kort brug af.  
 
Subjektivitet 
Begrebet subjektivitet i grammatisk sammenhæng handler om, hvordan afsenders 
bevidsthed kommer til syne i ytringen, og hvordan det sker igennem grammatiske 
hjælpemidler. Det subjektive i ytringen kan anses for afsenders tilstedeværelse i 
ytringen, den talendes holdning eller position i forhold til ytringens propositionelle 
indhold. I modsætning står objektivitet, hvor afsender markerer en anden bevidsthed 
end sin egen. En måde at anskue subjektivitet og objektivitet i en tekst er at forholde 
sig til modalitet (Hansen og Heltoft 2011:729). Jeg mener dermed, at modalitet er et 
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relevant begreb, da det kan afdække, om teksten kan anses for objektiv eller subjektiv, 
hvilket må anses for en vigtig markør i forhold til genren. 
 
Modalitet 
Subjektivitet og modalitet opbygger et forhold mellem den talendes verdensbillede og 
tekstens verdensbeskrivelse (Hansen og Heltoft 2011:729). Modalitet er det 
semantiske område, som dækker den talendes kommentar til talen, idet han ytrer den. 
Det kan i bred forstand dække alle de grammatiske måder, hvorigennem afsenderen 
kan vise sin bevidsthed i teksten (Heltoft 2009:25). Jeg anser derfor modalitet for et 
brugbart begreb i genreundervisningen i gymnasiet, da modalitet kan bruges til at 
forstå afsenderens rolle, hvor afsenderens rolle ofte vil skifte afhængig af genren. Eva 
Skafte redegør i Modalitet og dansk for to konkurrerende perspektiver på begrebet 
modalitet, den romanske og den angelsaksiske (Skafte 1997:9). Den angelsaksiske 
tradition anser en ytring for modal, når den skildrer tilstande uden for den faktiske 
verden og mulige verdener. Den romanske tradition anser modalitet for værende 
afsenders tilstedeværelse i enhver ytring (Skafte Jensen 1997:9-10). Jeg har valgt at 
anskue modalitet ud fra en romansk inspireret forståelse, hvor enhver ytring er modal. 
Jeg vil i dette speciale forholde mig til følgende modalvirkemidler: modalverber og 
sætningsadverbier. 
 
Modalverber 
Det vigtigste grammatiske redskab, som angiver modalitet, i dansk er modalverber 
(Hansen og Heltoft 2011:765). I moderne dansk mener Hansen og Heltoft, at de 
centrale modalverber er: kunne, måtte, skulle, burde og ville. Turde og gide anses for 
traditionelle modalverber, hvor deres plads kan diskuteres i moderne dansk (Hansen 
og Heltoft 2011:765). Modalverber i finit form danner med et andet verbum i infinit 
form et komplekst prædikat også kaldet sammensat verbal. Her har modalverbet 
funktionen at angive, hvordan man skal forholde sig til det ”andet” verbum.  Såsom:  
Det kan være, at Lars Løkke går af som formand,  
hvor kan være danner et sammensat verbal, og hvor modalverbet kunne viser, at der 
en mulighed for, at Lars Løkke går af, men at det stadig ikke vides. 
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Modalitet udgår fra enten en menneskelig bevidsthed eller en ekstern faktor såsom 
præmis, årsag eller mål. En sådan størrelse opsætter enten en nødvendighed eller 
mulighed. Det ses også igennem modalverberne, hvor nedenstående konstruerede 
eksempler viser, hvordan modalverbet i de fire ytringer ændrer sætningens indhold  
Eksempel 1 
Jeg kan ikke komme til festen. 
Jeg må ikke komme til festen. 
Jeg vil ikke komme til festen. 
Jeg skal ikke komme til festen. 
Her ses, at afhængig af modalverbet ændrer sætningen karakter. I det nedenstående vil 
jeg derfor gennemgå modalverbernes betydning. 
Modalverbet kunne udtrykker altid enten en epistemisk mulighed eller en betinget 
mulighed. Epistemisk mulighed skal forstås som, at den talende ikke kan udelukke, at 
noget kan komme til at ske eller er sket. Betinget mulighed opstår, når 
omstændighederne gør, at noget er muligt. Omstændighederne kan knytte sig til enten 
udtrykssubjektets beskaffenhed eller knytte sig til et sagforhold i verden, ofte 
igennem et neksualt led (Hansen og Heltoft 2011:767).  
Måtte kan betyde fire forskellige ting. Det kan være en epistemisk nødvendighed, 
eksempelvis jorden er helt våd, det må lige have regnet. Her tilslutter den talende sig 
til, at det lige må have regnet, man har en sikker viden. Måtte kan også være udtryk 
for en betinget nødvendighed, hvor omstændighederne medfører en nødvendighed. 
Derudover kan måtte fungere som en tilladelse og som udtryk for et ønske (Hansen og 
Heltoft 2011:768-769). 
Modalverbet skulle er altid udtryk for en nødvendighed. Nødvendigheden kan dog 
have mange udtryk: 1) Som den talendes vilje. 2) Nødvendighed som en vilje eller 
plan, der ikke nødvendigvis er den talendes. 3) Deontisk nødvendighed (Noget er en 
pligt). 4) Nødvendighed, den talende påtager sig (et løfte). 5) Nødvendighed, nogen 
ikke har kontrol over. 6) Epistemisk skulle, hvilket betyder, at den talende placerer 
ansvaret for sandhedsværdien hos en anden (Hansen og Heltoft 2011:770ff). 
Burde har 3 betydninger. Det kan markere en sandsynlighed (epistemisk burde), hvor 
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den talende udtrykker et udsagn, som sandsynligvis er rigtigt. Burde kan være en 
hensigtsmæssighed, som kan beskrives som noget, der ikke er nødvendigt, men 
anbefales. Sidst kan det markere en pligt eller norm (deontisk fortolkning), hvor man 
udtrykker en moralsk rigtighed i at udføre en bestemt handling, men ikke noget 
obligatorisk (Hansen og Heltoft 2011:772-73). 
Ville kan have tre betydninger, hvor kun to er modale. 1) Det kan angive subjektets 
vilje. 2) Det kan i forbindelse med fokusadverbialerne gerne og godt angive, at 
udtrykssubjektet accepterer noget, som en anden person end udtrykssubjektet vil have 
realiseret. 3) Derudover kan ville få funktionen af futurums hjælpeverbum (Hansen og 
Heltoft 2011:773-74). 
Valget af modalverbum har dermed stor betydning for sætningens indhold, hvilket 
også sås i eksempel 1. Jeg mener derfor, at modalverber er et godt redskab for 
gymnasieelever. Eleverne kan med et kendskab til modalverber lede efter subjektiv 
modalitet, da de angiver, om afsenderen anser noget for en nødvendighed eller en 
mulighed. Derudover er det et forholdsvist simpelt redskab at undervise i, da eleverne 
blot skal lære, hvilke modalverber der findes, og hvilken betydning de har.  
Adverbialer som modale virkemidler 
En anden måde at finde modalitet på er ved at se efter sætningsadverbialer. 
Sætningsadverbialer er frie led, som agerer som kommentarled, dvs. som den talendes 
kommentar til sætningens beskrivende indhold. Hansen og Heltoft inddeler 
sætningsadverbialerne i fire hovedtyper: repræsentative, vurderende, kommunikative 
og epistemiske (Hansen og Heltoft 2011:1042ff). De repræsentative markerer den 
talendes holdning i henhold til sætningens illokutionære værdi. Eksempelvis: ”ærlig 
talt ser hun flot ud ”og ”Det, der foregår, har rent ud sagt ikke været acceptabelt før”. 
De vurderende sætningsadverbialer angiver et vurderingsgrundlag, som afsenderen 
går ud fra, at modtageren er enig i. Såsom desværre, heldigvis og ærgerligt nok. De 
kommunikative sætningsadverbialer er tolkningsinstruktioner til modtageren om, 
hvorledes teksten eller ytringen er opbygget, hvilke hensigter afsender har, hvad 
opmærksomheden skal rettes imod, og hvorledes ordene skal forstås (Hansen og 
Heltoft 2011:1045). Et par eksempler på dette er adverbialerne endvidere og tillige. 
De epistemiske også kaldet vidensadverbialer siger noget om, med hvilken grad af 
sikkerhed den talende ytrer sig. De viser, hvilket vidensgrundlag afsenderen har bag 
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sin ytring (Hansen og Heltoft 2011:1043) Eksempelvis er der stor forskel på, om man 
benytter adverbialet muligvis eller selvfølgelig, hvor adverbialet selvfølgelig angiver 
en større sikkerhed om det sagte fra den talende. Derudover kan disse adverbialer 
også angive, om den talendes ytring bygger på andre kilder end egne. Hvis den 
bygger på andre kilder end egne, kan det anses for objektiv modalitet, og hvis det 
bygger på egne subjektiv modalitet. Eksempelvis er åbenbart et udtryk for en objektiv 
modalitet og naturligvis er udtryk for en subjektiv modalitet (Hansen og Heltoft 
2011:1045). De forskellige sætningsadverbialer vil også blive eksemplificeret 
igennem analysen.  
En forudsætning for, at eleverne kan gøre brug af deres viden om 
sætningsadverbialerne er begrebet skopus. Skopus er det område af sætningen eller 
ytringen, som sætningsadverbialet påvirker, det vil sige, at sætningsadverbialet er 
skopusbærende og får skopus over resten af sætningens indhold  (Hansen og Heltoft 
2011:141). 
Der er desværre ingen billige løsninger.  
Her vises skopusområdet som understreget og skopusbæreren i kursiv, hvor det ses, at 
det vurderende sætningsadverbial får skopus over resten af sætningens indhold som 
noget, der er ærgerligt. Sætningsadverbialer kan dermed være et vigtigt kendskab for 
gymnasieelever, da de angiver, hvordan afsenderen forholder sig til det ytrede og får 
skopus over resten af sætningen.  
Det må forventes, at sætningsadverbialer, som angiver en subjektiv holdning til det 
ytrede, primært forekommer i genrer, hvor afsenderens tilstedeværelse er accepteret. 
Præsuppositioner 
Præsuppositioner kan defineres som de forudsætninger, afsender gør brug af i 
ytringen (Togeby 1993). Jeg har derfor valgt dette funktionelt grammatiske begreb, da 
det kan fortælle os noget om afsenderen og modtagerens virkelighedsbillede. 
Afsenderens virkelighedsbillede, da det er afsenderen, som forudsætter den givne 
information, og modtagerens, da det forventes, at modtager er enig i præsuppositionen 
(Togeby 1993).  
Et klassisk eksempel på en sætning, hvor en præsupposition indgår:  
Eksempel 2 
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Hvornår holdt De op med at tæve deres kone?  
Her præsupponeres igennem den bestemte form deres kone, at modtageren har en 
kone, og det præsupponeres igennem verbalforbindelsen holdt op, at modtageren har 
tævet sin kone. Hansen og Heltoft mener, at præsuppositioner … kan formuleres som 
ytringer, som afsenderen forudsætter, er indiskutabelt sande og dermed som noget, 
der ikke er på dagsordenen (Hansen og Heltoft 2011:135). Det vil sige, at det ikke er 
til diskussion, om modtageren har tævet sin kone. Det betyder ikke, at modtageren 
nødvendigvis har samme opfattelse, og i sådanne tilfælde mener Ole Togeby og Peter 
Harder, at det kan anses for pådutning eller møveri.  Det er pådutning, hvis afsenderen 
ved, at modtageren ikke anerkender det forudsatte (Togeby 1993:484 og Harder 
1980:17). En præsupposition kan også blot forekomme som en ny erkendelse for 
modtageren, hvis eksempelvis modtageren ikke er ”voldsomt” uenig.  
Thorning står fast på sine løftebrud (Berlingske.dk 23.08.14). 
Her præsupponeres der igennem den bestemte form sine løftebrud, at Helle Thorning 
har begået løftebrud. Hvis præsuppositionen ikke er kendt af modtageren og ikke 
strider ”voldsomt” imod modtagerens verdensbillede, vil modtageren højst 
sandsynligt acceptere meddelelsen, da den fremgår implicit, og det dermed kan være 
svært at protestere (Togeby 1993:484). Det vil sige, at afsender eksempelvis får 
modtager til at godtage, at statsministeren har begået løftebrud nemmere igennem en 
præsupposition end igennem direkte information (Togeby 1993:484). 
Præsuppositioner er derfor et vigtigt analyseredskab for gymnasieelever, da det kan 
styrke elevernes evne til at gennemskue, hvilke præsuppositioner der eksisterer i en 
tekst, og stille sig kritisk over for, om de vil acceptere dem. 
En udfordring ved præsuppositioner i et didaktisk perspektiv er, at præsuppositioner 
let kan forveksles med implikationer. Et godt didaktisk værktøj er derfor 
nægtelsesprøven, når man skal vurdere, om man har at gøre med præsuppositioner. En 
præsupposition kan nemlig ikke rammes af nægtelsens logiske kraft, fordi den kun 
rammer eksplicit fokuseret information (Togeby 1993:482).  
“Hvis Q er en præsupposition i sætningen P, så er Q også præsupposition i 
sætningen ikke-P; og hvis Q er præsupposition i sætningen ikke-P, så er Q også 
præsupposition i sætningen P” (Hansen og Heltoft 2011:135). 
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Det vil sige, at hvis man kigger på ytringen fra eksempel 2: Hvornår holdt De op med 
at tæve deres kone? præsupponeres det blandet andet, at modtageren har tævet sin 
kone, hvis man sætter nægtelsen ikke ind, præsupponeres det samme 
Hvornår holdt De ikke op med at tæve deres kone? 
Når man skal analysere en præsupposition, er det vigtigt, at man er bevidst om, hvilke 
ord eller hvilket ord der indeholder præsuppositionen. Eksempelvis sås i eksempel 2, 
at den bestemte form deres kone og verbalforbindelsen holdt op var 
præsuppositionsbærer. Præsuppositioner udtrykkes dermed igennem grammatiske 
eller leksikaliserede valg såsom bestemthed, superlativ, verber og hv-led (Hansen og 
Heltoft 2011:135f). Eksempelvis:  
Togføreren overså signalet.  
Her ses, at verbet overså holder præsuppositionsindholdet, som er, at togføreren 
havde mulighed for at se stopsignalet (Hansen og Heltoft 2011:134). Igennem 
superlativer, præsupponeres det ofte, at der findes ”andre”, eksempelvis:  
Hvad hedder den højeste aktive vulkan i Danmark? 
Superlativet højeste og den bestemte form præsupponerer, at man kan identificere 
mindst to aktive vulkaner i Danmark (Hansen og Heltoft 2011:135). Hv-led anses 
også for præsuppositionsbærer, men de kan også angive det, som ikke præsupponeres. 
Eksempelvis sætter hv-leddet hvornår i eksempel 2 fokus på, at det er sket, at manden 
har slået sin kone, men grunden hertil er ikke mulig at præsupponere (Hansen og 
Heltoft 2011:135-26). Hvis en yderligere uddybning af forskellige typer af 
præsuppositioner ønskes, kan det findes i Ole Togebys PRAXT side 494-496.  
Det skal afslutningsvis pointeres, at nægtelsesprøven ikke altid kan bruges som 
rettesnor, man skal eksempelvis være opmærksom på, at konjunktioner, tidsendelser, 
modalverber og adverbialer kan falde uden for nægtelsens virkeområde (Togeby 
1993:499). 
Præsuppositioner kan dermed bidrage med en viden om, hvilket virkelighedsbillede 
modtager og afsender har, da det er afsenderen, som præsupponerer, og det forventes, 
at modtageren er enig.  
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Polyfoni 
Polyfoni betyder flerstemmighed og er oprindeligt en musikalsk metafor. I 1929 blev 
dette begreb imidlertid overført til den sproglige verden af Michail M. Bachtins, hvor 
polyfoni bruges til at vise flere stemmer i teksten (Therkelsen et al. 2007:7). En 
polyfonisk ytring har en modstemme: 
Eksempel 3 
Jeg er ikke tilfreds med den karakter. 
Hvor den konstruerede sætning ved brugen af nægtelsen ikke viser, at nogen mener, at 
jeget er tilfreds med den karakter, hvor afsender modsætter sig dette synspunkt. 
Polyfonien er dermed markeret på et sprogligt niveau og er ikke blot en subjektiv 
tolkning.  
Ifølge Henning Nølke er alle tekster polyfone, da afsenderen vil udtrykke sine 
synspunkter i forhold til andres synspunkter (Nølke 2007:209f). Dette synspunkt kan 
imidlertid diskuteres, eksempelvis stræber notitser mod at være objektive, hvor 
afsenderens synspunkter anses for uinteressante, hvilket kort vil blive diskuteret i 
analysen.  
Der findes forskellige polyfonimarkører, altså ord, som angiver flerstemmighed, 
eksempelvis nægtelser, konnektorer, modaladverbiet måske, sætningskløvning, 
modalpartikler, spørgsmålsgentagelse og interrogative sætninger (Nølke 2007:223). 
Jeg har dog begrænset mit fokus af polyfoni til primært at omhandle de to 
polyfonimarkører ikke og men, pga. didaktiske overvejelser. Jeg mener, at denne 
begrænsning gør det muligt at formidle kort, hvad polyfoni er, samt hvad man skal 
kigge efter i tekster. 
Polyfonimarkører 
Ikke 
Nægtelsen ikke har en polyfon betydning i og med, at den benægter sandheden i det 
proportionelle indhold. Det sås i eksempel 3, hvor afsenderen benægter at være 
tilfredsmed den karakter. Fjerner man nægtelsen, fremstår det modsynspunkt, som 
bliver nægtet:  
Jeg er tilfreds med den karakter. 
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Når ikke angiver, at et udsagn ikke er sandt, eller at en handling ikke må udføres, er 
det en assertiv nægtelse. Det skal pointeres, at jeg er bevidst om, at dagligsprogets 
nægtelse altid har en informationsstrukturel eller kommunikativ funktion som at 
udpege meddelelsens fokus (Hansen og Heltoft 2011:1073).  
Ikke kan også agere som en fatisk nægtelse. I denne funktion er sandhedsværdien ikke 
hævdet, men forudsat (Hansen og Heltoft 2011:1074). Funktionen er at bekræfte 
afsenderen i, at han har ret og er dermed af interaktiv karakter.  
Var det ikke en skøn ferie? 
Hvor det her ses, at afsender, ved brug af den fatiske nægtelse, forventer, at 
modtageren giver afsenderen ret. 
Men 
En anden fokuspartikel, som også fungerer som polyfonimarkør, er konjunktionen 
men. Denne fokuspartikel fremsætter et modsætningsforhold til det synspunkt, som 
fremgår af ytringen. 
Han var studerende, men havde en fed bil.  
I det konstruerede eksempel ses polyfoni, da afsender opsætter et modsætningsforhold 
mellem det at være studerende og det at have en fed bil. Polyfonien fremgår af den 
præsupposition, der bliver fremlagt, og der ligger en konsensus om, at studerende ikke 
har fede biler.  
 
Jeg har i det ovenstående redegjort for mine analyseværktøjer og argumenteret for 
valget af modalitet, præsuppositioner og polyfoni. I det næste afsnit vil jeg redegøre 
for mit valg af empiri. 
 !  
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Empiriudvælgelse 
I dette afsnit vil jeg redegøre for mit valg af analysemateriale og diskutere de 
muligheder, som mit valg af artikler giver mig.  
• Det vigtigste kriterium for udvælgelsen af analysemateriale har været, at 
artiklerne bør kunne indgå i gymnasieregi.  
Mine udvælgelseskriterier bygger dermed ikke på ønsket om at lave en repræsentativ 
analyse, men bygger på målet om at skabe et godt undervisningsmateriale til elever og 
gymnasielærere. Det betyder, at jeg har et normativt udgangspunkt, hvor jeg må have 
en bevidsthed om modtagerne/eleverne og de krav, der er forbundet til 
gymnasieuddannelsen. 
Som tidligere nævnt har jeg valgt at designe et undervisningsforløb, som bygger bro 
mellem det mediemæssige og sproglige stofområde. Jeg bør derfor i udvælgelsen af 
analysemateriale være opmærksom på de krav, der gør sig gældende for tekster inden 
for disse to kernestofområder.  
Til det mediemæssige stofområde sås i afsnittet Danskfaget i gymnasiet, at der 
eksisterer nogle klare krav til materialet. Det mediemæssige stofområde har som sit 
genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, 
radio, tv, film, websites og interaktive medier (Stx-bekendtgørelsen 2013, Bilag 15, 
stk. 2.2). Som det fremgår af citatet, skal eleverne møde et bredt mediemæssigt 
tekstfelt. Dette tekstfelt skal enten være nyhedstekster, dokumentartekster, 
fiktionstekster og visuelle udtryksformer (Stx-bekendtgørelsen 2013, Bilag 15, stk. 
2.2). Som tidligere beskrevet har jeg valgt at arbejde med politisk journalistik, som 
opfylder kravet om at arbejde med nyhedstekster. Jeg har valgt, at eleverne skal stifte 
bekendtskab med flere forskellige journalistiske genrer, herunder den ledende artikel, 
en kort nyhed og en nyhedsanalyse. Det er et krav fra undervisningsministeriet, at 
eleverne stifter bekendtskab med forskellige journalistiske genre  (Vejledning/Råd og 
vink – Stx-bekendtgørelsen 2010).  
De tre genrer er heller ikke tilfældigt valgt, men er udvalgt, fordi afsenderen 
fremtræder på forskellig vis (Vestergaard 1998, Grundwald 2004, Meilby 2006 og 
2004). Derudover kan den ledende artikel og den korte nyhed anses for rene genrer. 
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Nyhedsanalysen kan anses for en hybridgenre (Bhatia 2004:80) med træk fra både 
den korte nyhed og den ledende artikel, hvilket vil blive uddybet i afsnittet Genre.  
• Det andet kriterium lyder derfor, at artiklerne skal være enten ledende artikler, 
korte nyheder samt nyhedsanalyser. 
Desuden har jeg også valgt tre forskellige genrer for at vise,  hvordan sproget bruges 
forskelligt. 
Det analytiske materiale, som bør indgå i undervisningen af det sproglige stofområde 
har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel som 
trykte, hvorpå, der kan anlægges en sproganalytisk tilgang (Stx-bekendtgørelsen 
2013, Bilag 15, stk. 2.2). Det vil sige, at der fra undervisningsministeriets side ikke er 
nogle særlige krav om, hvilke tekster der bør indgå i det sproglige stofområde 
(Vejledning/Råd og vink – Stx-bekendtgørelsen 2010). Derimod er det nogle 
specifikke krav til, hvilke kompetencer eleverne skal have styrket inden for det 
sproglige stofområde:  
Dette indebærer, at eleverne skal blive bevidste om, at sproget i teksten opererer med 
et udbygget system af signaler, der mere eller mindre vellykket markerer relationen 
mellem tekstens dele, både semantisk og logisk. I og med, at grammatikken har en 
rolle at spille i forbindelse med læserens udbytte af tekster, må det tilstræbes, at 
eleverne efterhånden forstår værdien af et grammatisk beredskab (Vejledning/Råd og 
vink – Stx-bekendtgørelsen 2010, Dansk A). 
Det analytiske materiale, jeg udvælger, skal styrke elevernes grammatiske 
kompetencer. Det er dermed et kriterium, at artiklerne er egnede til grammatiske 
analyser. Da jeg har valgt, at det er den funktionelle grammatik, som eleverne skal 
undervises i, og mere specifikt polyfoni, modalitet og præsuppositioner, er det et 
kriterium, at artiklerne indeholder nogle gode eksempler, hvor begreberne illustreres.  
I det følgende vil der blive vist nogle udklip fra analysen, der viser, hvad jeg anser for 
værende gode sprogeksempler. 
Et godt eksempel på brug af præsupposition er: 
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 Statsministeren varslede ved Folketingets åbning stramninger og fasthed og håbede 
dermed at kunne lukke den sårbare flanke (Bilag 1, linje 4-5). Det præsupponeres i 
form af den bestemte artikel den, at den sårbare flanke findes. 
Derudover kan et godt sprogeksempel være en sætning, hvor modalitet ses tydeligt.  
Selvfølgelig skyldes fraværet reformen (bilag 9). Her ses sætningsadverbialet 
selvfølgelig som et klart udtryk for afsenderens holdning til sætningens indhold. !
Dernæst er et godt sprogeksempel i dette speciale en artikel, hvor polyfoni fremstår 
tydeligt, eksempelvis: Herregud, det kunne man da ikke sidde ude i verden og følge 
med i, har det heddet igen og igen fra de to S-ordførere (Bilag 1, linje 19-20). Den 
assertive nægtelse ikke er udtryk for polyfoni i og med, at den benægter sandheden i 
det proportionelle indhold. De to S-ordførere benægter ifølge afsenderen, at man … 
ikke kan side ude i verden og følge med i, hvor det er bedst at slå sig ned som 
flygtning. Fjerner man nægtelsen, fremstår dét modsynspunkt, som bliver nægtet: … 
det kunne man da sidde ude i verden og følge med i …  
• Det tredje kriterium er dermed, at artiklerne skal indeholde nogle gode 
sprogeksempler. 
Det sidste, jeg har været opmærksom på i forbindelse med udvælgelsesprocessen, har 
været, at det er et krav ud fra bekendtgørelsen, at eleverne får styrket deres kritisk-
analytiske sans (Stx-bekendtgørelsen 2013, Bilag 15, stk. 1.2). Jeg har derfor haft det 
krav i udvælgelsen, at jeg ville finde nogle artikler, som strider imod de normer, som 
er knyttet til genren. Eksempelvis at finde eksempler på notitser, som ikke kan anses 
for objektive. Denne bevidsthed, mener jeg, kan styrke elevernes kritisk-analytiske 
sans, hvilket jeg også vil argumentere for i analysen. 
• Det fjerde kriterium er derfor, at nogle af artiklerne skal indeholde elementer, 
som strider imod de normer, som er knyttet til genren. 
Det skal påpeges, at mit valg af analysemateriale ikke giver mig mulighed for at lave 
et fyldestgørende materiale til dansklæreren i gymnasiet med eksempelvis samtlige 
funktionelle analyser af forskellige medier. Men jeg mener, at mine artikler giver mig 
mulighed for at vise nogle eksempler på, hvordan de to kernestofområder, det 
sproglige og mediemæssige, kan integreres.  
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Da jeg har valgt, at mit analysemateriale skal være bygget op om tre forskellige 
journalistiske genrer, og min hensigt med analysen er at vise, hvordan man kan styrke 
elevernes genrebevidsthed, anser jeg det for relevant at redegøre for genrebegrebet. 
 
Genrer 
Jeg vil i dette afsnit argumentere for relevansen af genrebevidsthed i gymnasiet. Jeg 
vil derfor først definere, hvad der ligger i begrebet genre. 
Definition af genrebegrebet 
Til beskrivelsen af begrebet genre har jeg valgt at gøre brug af den nordamerikanske 
New Rhetoric-tradition, som er repræsenteret af teoretikere som Miller og Bazerman 
og den engelske tradition, English for Specific Purposes (ESP), som er repræsenteret 
af Swales og Bhatia (Hyland 2002).  
Carolyn Miller definerer i sit essay ”Genre as Social Action” fra 1984 genrer som 
typificerede retoriske handlinger, der er baseret på tilbagevendende situationer (Miller 
1984:159). Vi mennesker kan dermed genkende en tekst på baggrund af genren, da 
den er bygget op på baggrund af nogle klare rammer, som vi har set før. Charles 
Bazerman mener dermed, at genrer hjælper os med at navigere i en kompleks verden. 
”Genres help us navigate the complex worlds of written communication and symbolic 
activity, because in recognizing a text type we recognize many things about the 
institutional and social setting, the activities being proposed, the roles available to 
writer and reader, the motives, ideas, ideology, and expected content of the document, 
and where this all might fit our life” (Bazerman 2000:16). 
Det vil sige, at ved at genkende en tekst hørende til en bestemt genre opstår en viden 
om den institutionelle og sociale opsætning, og det efterlader en rolle og et handlerum 
for afsender og modtager. En genre vil derfor aktivere en fælles bevidsthed hos de 
enkelte tekstbrugere.  
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Diskursfællesskab 
Det kan ses i relation til John Malcolm Swales, der mener, at tekster af samme genre 
genkendes af medlemmer fra samme diskursfællesskab4 (Swales 1990:58). Et 
diskursfællesskab skal ses som en gruppe, der har et sæt fælles officielle mål, og hvor 
det er påkrævet, at medlemmerne har en række specifikke kompetencer, som gør 
medlemmerne i stand til at forstå genren. Det betyder imidlertid også, at hvis en tekst 
strider imod de officieller rammer, som gør sig gældende inden for 
diskursfællesskabet, kan det være svært for medlemmerne at acceptere teksten som 
værende en del af diskursfællesskabet. Miller mener, at en tekst bliver genkendt af 
diskursfællesskabet ud fra den handling, som genren bliver brugt til at udføre (Miller 
1984:151). Eksempelvis en ledende artikel, hvor handlingen er at agere som avisens 
talerør (Vestergaard 1998:38ff og Grundwald 2004). Det kan ses i relation til det 
begreb, som Swales har defineret: Tekstens kommunikative formål. Swales mener, at 
tekstens kommunikative formål har en undersøgende værdi i forståelsen af den 
samlede tekst og kan spille en afgørende rolle i forståelsen af sprogets mange 
funktioner (Borchmann 2013:108).  
Sproget må også anses for en vigtig faktor i analysen af en given genre, da man må 
formode, at sproget ændrer karakter, alt efter hvilket kommunikativt formål teksten 
har. Det skal desuden tilføjes, at Vijay Bhatia påpeger, at nogle genrer er underlagt 
konventioner, som kommer til udtryk i form og indhold (Bhatia 2004). Såsom 
journalistiske tekster, hvor en rubrik er påkrævet, hvilket gør det lettere for læseren at 
genkende genren.  
Grunwald mener, at de journalistiske genrer er underlagt et diskursfællesskab i form 
af det, som nyhedsmedierne befinder sig i. Avisens genrer lægger dermed nogle 
rammer for, hvordan artiklen produceres, og hvilket indhold artiklen rummer. 
Genrerne vil forandre sig i sammenspil med, hvilke krav læseren udvikler 
(Grundwald 2004:163ff). Dette gælder også for den ledende artikel, den korte nyhed 
og nyhedsanalysen. 
I det ovenstående har jeg redegjort for genrebegrebet. I det nedenstående vil jeg 
argumentere for, hvorfor genrebevidsthed er relevant i gymnasiet. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3 Et diskursfællesskab kan ifølge Swales defineres ud fra bestemte karakteristika (Swales 1990:24ff), 
hvilket jeg dog ikke vil beskrive i dette speciale.!
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Genrebevidsthed opkvalificerer gymnasieeleverne 
Som det fremgår af problemfeltet, har formanden for Dansklærerforeningens 
gymnasiesektion, Claus Nielsen, sagt, at genrebevidsthed kan bruges til at styrke 
eleverne:  
”Vi er omgivet af genrer, vi taler og handler i genrer, og vi påvirkes ofte i genrer. En 
genrebevidsthed vil være med til at styrke elevers og kursisters evne til at begå sig 
mundtligt og skriftligt både receptivt og produktivt. Det vil være med til at styrke 
mulighederne for at begå sig i det moderne informationsflimrende samfund, vi lever 
i” (Nielsen 2013:86). 
Eleverne kan dermed i form af genrebevidsthed lære at begå sig i det moderne 
informationssamfund. Det kan ses i relation til Bazerman, der mener, at genrer 
hjælper os med at navigere i en kompleks verden (Bazerman 2000:16). Måske derfor 
kom der i 2005 i forbindelse med en ny gymnasiereform et skærpet fokus på genrer i 
danskundervisningen. Det resulterede i tre eksamensgenrer til den skriftlige eksamen 
ved Stx: kronik, essay og litterær artikel (Smedegaard 2013:70). I den mundtlige 
undervisning er det derfor mindst lige så relevant at arbejde med genrer. Anne 
Smedegaard, som er ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og forsker i 
Danskfagets skrivegenrer i Stx påpeger: 
”Man er nødt til mundtligt at genreanalysere både eksamensgenrernes og andre 
genres formål, strukturelementer, afsender-/modtager-relation, sproglige virkemidler, 
ideologiske forankringer osv. … En sådan ændring i fagets indhold kræver 
nødvendigvis både efteruddannelse og opdyrkelsen af et udvidet danskfagligt 
metasprog” (Smedegaard 2013:73).  
Jeg mener, at dette speciale netop kommer med et bud på, hvordan man kan 
understøtte genreundervisningen i den mundtlige del samt udvikle et danskfagligt 
metasprog i form af den funktionelle grammatik. Sproget kan anses for en vigtig 
faktor i analysen af en given genre, da man må formode, at sproget ændrer karakter, 
alt efter hvilket kommunikativt formål teksten har. Jeg mener derfor, at den 
funktionelle grammatik kan være en metode til at klassificere en genre eller de træk, 
som genren er kendt for. 
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At jeg har valgt at lave en funktionel grammatisk analyse af tre forskellige 
journalistiske genrer, kan styrke elevernes kendskab til diskursfællesskabet. Den 
ledende artikel og den korte nyhed må anses for modsætningsfyldte i det 
kommunikative formål, og nyhedsanalysen må anses for en hybridgenre med træk fra 
både den korte nyhed og den ledende artikel (Meilby 2004). Bhatia påpeger, at rene 
genrer har en pædagogisk anvendelighed, men de kan ikke redegøre for 
kompleksiteten i moderne akademisk kommunikation (Bhatia 2004:80). 
Gymnasielærere har derfor en opgave i at vise denne kompleksitet, der er forbundet 
med hybridgenrer, da mange elever med en studentereksamen må formodes at skulle 
forstå den akademiske kommunikation efter gymnasiet.  
Derudover mener jeg, at det er enormt vigtigt som underviser at gøre eleverne 
opmærksomme på, at tekster også kan stride imod diskursfællesskabets normer, 
hvilket kan være mere eller mindre tydeligt, da tekstens kommunikative formål stadig 
kan forblive klart. Underviseren har dermed to opgaver: at åbne døren til 
diskursfællesskabet og gøre opmærksom på, hvordan man stiller sig kritisk over for 
en tekst, der måske strider imod diskursfællesskabets idealer.  
Jeg har i det ovenstående argumenteret for relevansen af genreundervisning i 
gymnasiet og redegjort for genrebegrebet. Det næste, der bliver præsenteret, er, hvad 
der karakteriserer en ledende artikel. Det bør stå klart, inden jeg påbegynder analysen 
af ledende artikler, hvilke rammer der gør sig gældende inden for diskursfællesskabet. 
Analysen er derfor opbygget sådan, at hver gang, jeg påbegynder en analyse af en ny 
genre, præsenterer de rammer, som gør sig gældende for diskursfællesskabet.  !
 
 
 !  
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3. Analyse  
1. del – den ledende artikel 
Den ledende artikel karakteriseres af Ebbe Grundwald som en del af 
meningsjournalistikken. Som beskrevet i afsnittet Genrer påpeger Bhatia, at nogle 
genrer er underlagt konventioner, der kommer til udtryk i formen. Det ses hos den 
ledende artikel, hvor genren kan genkendes ved layoutet, avisens logo er indsat over 
artiklens rubrik, hvilket viser, at det er avisen, som er den ansvarshavende. Det er som 
oftest chefredaktøren eller en anden redaktionel leder, som skriver artiklen. En leders 
kommunikative formål er at skabe debat og fungere som avisens talerør. Det 
kommunikative formål kan definere genren, men ud fra Miller er der tale om flere 
funktioner (Miller 1984). Jeg vil derfor yderligere påpege nogle funktioner: Den skal 
aktivere læseren, som kan kommentere på lederen ved at skrive læserbreve, og 
lederen skal vise, hvilke meninger avisen har om et givent emne, og hvilket politisk 
standpunkt avisen tager (Grundwald 2004). Den ledende artikel vil derfor være udtryk 
for avisens subjektive holdning til en given sag. Afsender fremsender helt åbent 
vurderinger på eget ansvar, som ikke tillægges en ekstern kilde. Man kan derfor også 
forvente, at den ledende artikel vil være argumenterende, da den vil begrunde det 
standpunkt, som avisen tager (Vestergaard 1998:39). Derudover kan man forvente, at 
det forudsættes, at læser ved, hvad den givne sag handler om (Vestergaard 1998:39). 
Modtageren forventer dermed, at lederen eksempelvis vil indeholde holdnings-
fremsættende konstateringer og argumentation.  
Jeg har ud fra Ebbe Grundwald og Torben Vestergaard sammenfattet syv punkter, 
som karakteriserer en ledende artikel.   
1. Det kommunikative formål er at skabe debat og fungere som avisens talerør.  
2. Den angiver avisens subjektive holdning til en given sag. 
3. Den angiver avisens politiske standpunkt. 
4. Den ledende artikel forudsætter, at læseren har et forudgående kendskab til 
artiklens emne. 
5. Den skal aktivere læseren. 
6. De vurderinger, artiklen fremlægger, tilskrives ikke nogen ekstern kilde, men 
tilskrives afsender. 
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7. Den ledende artikel vil være argumenterende, da den vil begrunde det 
standpunkt, som angives i artiklen. 
(Vestergaard 1998:38ff og Grundwald 2004).   
 
Sproglige træk 
Ud fra disse karakteristika må man formode, at subjektiv modalitet vil være tydelig i 
en ledende artikel, da afsender/avisens subjektive holdninger vil komme til udtryk, 
samt at de personlige vurderinger, som fremlægges, ikke tilskrives en ekstern kilde. 
Derudover forudsætter afsenderen, at læseren har et kendskab til emnet på forhånd, 
hvor man derfor må forvente at se præsuppositioner. Disse præsuppositioner behøver 
ikke at være alment accepterede, men kan være et udtryk for afsenderens/avisens 
opfattelse af den politiske virkelighed. Den ledende artikel har også til opgave at 
skabe debat, det må derfor yderligere forventes, at teksten vil indeholde polyfoni i 
form af modstemmer, hvor afsender kan erklære sig enig eller uenig evt. 
modstemmer. 
Jeg vil i det følgende lave en analyse af to ledende artikler og vise, hvordan modalitet, 
præsuppositioner og polyfoni kan være brugbare analyseredskaber.  
Jeg vil påpege, at jeg ikke vil lave fulde analyser af artiklerne, men blot viser 
eksempler på, hvordan man kan bruge mine analyseværktøjer i analysen af 
journalistiske artikler. Eksemplerne kan bruges i et didaktisk perspektiv- en slags 
modelanalyser. Det vil jeg også gøre i specialets analysedele 2, 3 og 4. 
 
Analyse af: SR’s asylspin 
Tekstens genre fremgår tydeligt; det er en ledende artikel, hvilket ses ved, at avisens 
logo er indsat over artiklens rubrik. Chefredaktion, direktion og trykkeri nævnes, hvor 
chefredaktionen præsenteres som ansvarshavende. Artiklen er skrevet d. 21.10.2014 i 
Jyllands-Posten og omhandler regeringens asylpolitik. 
Eksempel 1: Præsuppositioner i ledende artikler 
I rubrikken fremlægges en præsupposition, som ikke er alment accepteret, men som er 
et udtryk for afsenderens virkelighedsforståelse. Rubrikken lyder:  
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SR’s asyl-spin (Bilag 1) 
Her præsupponeres det, at regeringen har lavet asyl-spin. Præsuppositioner bliver af 
Hansen og Heltoft formuleret til at være ytringer, som af afsenderen anses for 
indiskutable (Hansen og Heltoft 2011:135). Det vil sige, at præsuppositioner viser 
afsenderens virkelighedsbillede (Togeby 1993). Afsenderen har dermed den 
opfattelse, at regeringen har gjort brug af spin. I Politikens Nudansk Ordbog står, at 
substantivet spin betyder at kommunikere på en bestemt måde, så man tiltrækker en 
ønsket målgruppe (Politikens Nudansk Ordbog 2010). De radikale, Socialdemokratiet 
eller regeringens vælgere vil nok ikke være enige i denne præsupposition. 
Præsuppositionen må derfor anses for afsenders/avisens tolkning af situationen og 
ikke som alment accepteret. Det formodes dog, at læseren er enig i præsuppositionen 
(Togeby 1993).  
Statsministeren varslede ved Folketingets åbning stramninger og fasthed og håbede 
dermed at kunne lukke den sårbare flanke (Bilag 1, linje 4-5).  
Her præsupponeres det, at der findes en sårbar flanke i form af den bestemte artikel 
den. Dette ses i form af nægtelsesprøven (Hansen og Heltoft 2011:135), for hvis man 
sætter ikke ind, præsupponeres det samme: 
Statsministeren varslede ved Folketingets åbning stramninger og fasthed og håbede 
dermed ikke at kunne lukke den sårbare flanke. 
Det viser, at præsuppositionen ikke kan rammes af nægtelsens logiske kraft, hvilket er 
en indikation på, at det netop er en præsupposition (Togeby 1993:482). Det skal 
påpeges, at jeg ikke fremover vil gøre brug af nægtelsesprøven ved alle 
analyseeksempler af præsuppositioner. Det interessante er, at det er en metaforisk 
fremstilling, som præsupponeres. Flanke betyder: Den ene side af en hær el. en 
troppeafdeling (Politikens Nudansk Ordborg 2010), hvor det altså forudsættes, at der 
er tale om en form for krig. Asylansøgernes forsøg på indrejse i Danmark kan dermed 
tolkes som et angreb på Danmark. En sådan præsupposition, mener jeg, kan 
diskuteres som problematisk, da en præsupposition som tidligere nævnt anses for 
indiskutabel (Hansen og Heltoft 2011:135).  
Blå blok opgør disse lempelsers antal til 31. De viser sig nu at virke som en magnet 
på nye flygtninge (Bilag 1, linje 24-25).  
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Igennem den bestemte artikel disse præsupponeres det, at der findes lempelser, 
hvilket kan anses for en subjektiv tolkning, da regeringen selv mener, at de har lavet 
stramninger på asylområdet.  
Præsuppositioner i sådanne tilfælde kan anses for meget effektive, da de fremstår som 
noget, der er fastslået, noget, som modtager skal være enig i (Harder 1980:17). 
Modtager vil dermed med større sandsynlighed godtage, at der findes en sårbar 
flanke, og at der findes lempelser på asylområdet, da det ikke bliver sat til diskussion i 
form af en præsupposition. En præsupposition kan dermed i sådanne tilfælde anses for 
pådutning eller møveri, da man pådutter modtageren en holdning, som modtageren 
måske ikke selv er enig i (Togeby 1993:484 og Harder 1980:17).  
Jeg mener ud fra eksempel 1 at se, at præsuppositioner kan være et vigtigt redskab for 
gymnasieelever. Eleverne vil dermed få et redskab til at stille sig kritisk over for den 
information, de møder i politisk journalistiske tekster, men også i andre 
sammenhænge. 
Eksempel 2: Sætningsadverbialer i ledende artikler  
Ud fra de syv kriterier, som definerer en ledende artikel, ses det, at det er kutyme, at 
ledende atikler fremsætter vurderinger, som tilskrives forfatteren og ikke en ekstern 
kilde. Dette ses også i SR’s asyl-spin. 
Med god grund taler de borgerlige partier om, at statsministeren regulært har bluffet 
danskerne (Bilag 1, linje 10).   
Her ses det repræsentative sætningsadverbial med god grund, som angiver 
afsenderens holdning til sætningens illokutionære værdi (Hansen og Heltoft 
2011:1043). Afsenderen udtrykker igennem sætningsadverbialet, at Jyllands-Posten 
med al ret kan sige, at statsministeren har bluffet danskerne. Denne ytring kan anses 
for en hård udmelding, da en statsminister, der bluffer borgerne, ikke er troværdig og 
gebærder sig på kanten af loven.  
I nedenstående sætning illustreres igen, hvordan et sætningsadverbial er et udtryk for 
subjektiv modalitet.  
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På den baggrund kan man roligt sige, at det ikke er De Radikale under deres nye 
leder, der har flyttet sig (Bilag 1, linje 13-14).  
Med vidensadverbialet roligt angives, at afsenderen mener, at han med stor sikkerhed 
kan sige, at det ikke er De Radikale, som har flyttet sig (Hansen og Heltoft 
2011:1042). Dette er afsenderens egen analyse af den politiske situation, hvor en 
sådan udmelding er karakteristisk for en ledende artikel. 
Det ses dermed ud fra eksempel 2, at sætningsadverbialer kan angive afsenderens 
holdning til sætningens illokutionære værdi og angive, med hvilken grad af sikkerhed 
afsenderen ytrer sig. At definere sætningsadverbialer kan dermed være et godt 
analyseredskab, når man skal vurdere, om en artikel er af objektiv eller subjektiv 
karakter.   
Eksempel 3: Polyfoni og præsuppositioner bruges som argumentation  
Herregud, det kunne man da ikke sidde ude i verden og følge med i, har det heddet 
igen og igen fra de to S-ordførere (bilag 1, linje 19-20).  
Den assertive nægtelse ikke er udtryk for polyfoni i og med, at den benægter 
sandheden i det proportionelle indhold. De to S-ordførere benægter ifølge afsenderen, 
at man … ikke kan sidde ude i verden og følge med i, hvor det er bedst at slå sig ned 
som flygtning. Fjerner man nægtelsen fremstår det modsynspunkt, som bliver nægtet: 
… det kunne man da sidde ude i verden og følge med i, … . Afsender argumenterer 
for, at modsynspunktet er sandt i den efterfølgende sætning:  
Flygtningene og ikke mindst de kyniske menneskesmuglere, der fragter dem til 
Europa, har fuldt styr på, hvor det er mest lukrativt at slå sig ned (Bilag 1, linje 21-
23).  
Argumentet ligger i følgende præsuppositioner: Det præsupponeres, at der findes 
menneskesmuglere i form af bestemtheden de, samtidig med at det præsupponeres 
igennem superlativet mest, at der er steder, hvor det er mindre lukrativt at slå sig ned, 
hvilket flygtninge og menneskesmuglere ifølge afsenderen har fuldt styr på. Der 
opstår dermed i form af præsuppositionen en argumentation for, at flygtninge vælger 
at slå sig ned i Danmark frem for andre lande.  
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At opsætte argumenter for sine standpunkter er karakteristisk for en ledende artikel, 
hvor jeg viser, at et argument både kan fremstå i form af præsuppositioner, hvor 
afsender forudsætter nogle påstande, som kan bruges argumenterende. Derudover ses, 
at polyfoni kan bruges argumenterende, hvor afsender fremsætter et modsynspunkt og 
erklærer sig uenig eller enig heri.  
Eksempel 4: Polyfonimarkører i ledende artikler  
Statsministeren varslede ved Folketingets åbning stramninger og fasthed og håbede 
dermed at kunne lukke den sårbare flanke, men manøvren er allerede slået helt fejl 
(Bilag 1, linje 4-5). 
Ved fokuspartiklen men fremsættes et modsætningsforhold mellem det, at 
statsministeren varslede stramninger, og det, at det slår fejl. Dette 
modsætningsforhold er afsenderens tolkning af situationen, da afsenderen fremsætter 
en holdning om, at manøvren har slået fejl. Dem, der mener, at det ikke er rigtigt, at 
asylpolitikken har slået fejl, kan blive oprevet. Det samme kan dem, som bliver 
utilfredse over, at der ingen stramninger er sket. Den ledende artikel kan dermed 
aktivere læseren og skabe debat. 
Hvad er lige forskellen på de øgede kontrolmekanismer, som VK-regeringen ønskede 
indført kort før valget i 2011, og så den øgede kontrol ved grænsen, som 
statsministeren har stillet i udsigt? Der kan være forskel i teknologi, men hensigten er 
helt den samme: at stoppe flere menneskesmuglere ved grænsen (Bilag 1, linje 26-28). 
Fokuspartiklen men er et udtryk for en modstemme, der lyder: Der er en forskel på 
regeringen og VK-regeringens kontrolmekanismer. Afsenderen modsætter sig denne 
modstemme ved at argumentere, at hensigten er helt den samme.  
Det vil sige, at afsender mener, at det ene tiltag om stramninger i asylpolitikken og det 
andet tiltag om stramninger ved grænsekontrollen begge er kritisable. Dette er på 
trods af, at den ene kritik lyder, at asylpolitikken ikke er stram nok, og den anden 
lyder, at den er stram, men minder for meget om VK-regeringens. Det ses dermed, 
hvordan polyfonimarkøren men bruges af afsenderen til at opsætte 
modsætningsforhold, og afsender erkender sig enten enig eller uenig. Et kendskab til 
polyfoni for gymnasieelever kan dermed være brugbart, da eleverne herigennem lærer 
at gennemskue, hvilke modstemmer der er på spil i teksten. 
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Analyse af: Skamløse Luksus-Lars 
Som læser af Skamløse Luksus-Lars  bliver man med det samme bevidst om, at det er 
en ledende artikel, da der over rubrikken står: Ekstra Bladet mener. Som læser er man 
derfor ikke i tvivl om, at artiklen afspejler avisens holdning til en given sag, hvilket 
netop er den ledendes artikels funktion. Den er skrevet d. 17.02.2014 i Ekstra Bladet, 
og artiklen omhandler GGGI-sagen. 
Jeg vil i denne analyse af Skamløse Luksus-Lars ikke have fokus på præsuppositioner, 
da jeg mener, at SR’s asyl-spin havde nogle gode eksempler. Jeg mener derimod, at 
denne ledende artikel har nogle gode sprogeksempler på brugen af modalverber. 
Eksempel 5: Modalverber i ledende artikler  
Ekstra Bladet mener, at Løkke har handlet umoralsk. Det kommer til udtryk i form af 
modalverberne burde, måtte og skulle. 
Burde 
MENS DEN besynderlige, sydkoreanske klimaorganisation GGGI drøftede, hvordan 
man burde skære ned på rejseudgifterne, svævede den danske formand for det hele, 
Lars Løkke, trøstigt videre på 1. klasse. Uden at reflektere over, om han måske selv 
burde skære ned på sine luksus-billetter (Bilag 2, linje 1-4). 
Her ses modalverbet burde to gange i ovenstående citat, hvor det markerer en pligt 
eller en moralsk rigtighed i at udføre en bestemt handling (Hansen og Heltoft 
2011:772-73). Begge gange repræsenterer det, at det havde været moralsk korrekt, 
hvis Lars Løkke havde skåret ned på sine rejseudgifter. Havde afsenderen i stedet 
brugt modalverbet kunne, ville det have været et udtryk for, at Løkke muligvis kunne 
sænke rejseudgifterne. Med burde angiver, hvad man kunne forvente (Hansen og 
Heltoft 2011:772-73). 
Den berømte røde lampe burde altså have blinket (Bilag 2, linje 28). 
Burde er igen et udtryk for, hvad afsender anser som moralsk korrekt. At burde står i 
præteritum i begge citater er et udtryk for, at Lars Løkke ikke formåede at leve op til 
sin pligt. 
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Måtte 
… I LØKKES TILFÆLDE har Løkke i sin egenskab af formand selv været mødeleder 
i januar, så man må formode – ja håbe! – at han har været nogenlunde 
åndsnærværende. Og at han så alligevel er så dræbende langsommelig med at 
nedtrappe sine egne rejseudgifter, skriger til himlen (Bilag 2, linje 25-27). 
Løkke har været dræbende langsommelig med at nedtrappe sine egne rejseudgifter. 
Dette kan anses for paradoksalt, da modalverbet måtte er et udtryk for en betinget 
nødvendighed (Hansen og Heltoft 2011:768-769), hvor denne nødvendighed igen ikke 
bliver opfyldt grundet Løkkes adfærd. Dette er en subjektiv vurdering, andre ville 
måske mene, at han som formand havde retten til at flyve på 1. klasse og dermed ikke 
burde have ændret sine rejsevaner.  
Skulle 
Men det fremgår også, at det især var rejseudgifter, der fik organisationens budget til 
at skride, at det derfor var der, man skulle tage fat (Bilag 2, linje 13-14). 
Modalverbet skulle er altid udtryk for en nødvendighed (Hansen og Heltoft 
2011:770ff). Det ses igen, at denne nødvendighed ikke bliver opfyldt, da skulle står i 
præteritum.  
I denne ledende artikel ses det dermed, at modalverber kan angive en nødvendighed 
og en pligt. Det ses også, at afsenderen mener, at Løkke ikke formår at opfylde disse 
nødvendigheder og pligter, da modalverberne anvendes i præteritum. Eksemplerne 
viser, hvorledes afsenderen ved en kombination af et modalverbum og 
tempusmarkering tilkendegiver en tolkning af en situation. Det interessante i denne 
sammenhæng er, at tolkningens status ikke formidles via leksikalske valg, men via de 
grammatiske valg. Det er medvirkende til, at det ikke er indlysende, at der er tale om 
en tolkning, og det kræver en metasproglig handling at tematisere og bestride den. 
Hvis elever skal kunne forstå en sådan tolkning, er det nødvendigt med et kendskab til 
modalverber og i dette tilfælde tempusmarkering. Jeg vil vise flere eksempler løbende 
i analysen på, at de grammatiske valg er et udtryk for afsenderens tolkning.  
Skamløse Luksus-Lars er dermed et udtryk for Ekstra Bladets holdning til GGGI-
sagen, hvor Ekstra Bladet ser kritisk på Lars Løkkes adfærd og mener, at han har 
handlet umoralsk. 
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Opsummering af analyse del 1 
Efter analyseeksemplerne fra SR’s asyl-spin og Skamløse Luksus-Lars illustreres det, 
at den funktionelle grammatik med begreberne præsupposition, modalitet og polyfoni 
tydeliggjorde artiklernes kommunikative formål, som var at skabe debat om 
regeringens asylpolitik og GGGI-sagen. Vi så eksempelvis, hvordan polyfoni blev 
brugt til at tydeliggøre de modstemmer, som avisen erklærede sig enig eller uenig i. 
Polyfoni er et vigtigt analytisk værktøj for gymnasieelever, da de ved forståelsen af 
polyfoni kan gennemskue, hvilke modstemmer der er på spil i teksten. Derudover sås 
præsuppositioner, som ikke var baseret på et fælles vidensgrundlag, men i stedet 
afspejlede afsenderens virkelighedsbillede. En forståelse af præsuppositioner kan 
dermed styrke elevernes kritisk-analytiske sans, da eleverne herigennem kan stille sig 
kritisk over for de præsuppositioner, som de møder, og selv vurdere, om de anser 
præsuppositionen for indiskutabel. Derudover sås brugen af sætningsadverbialer og 
modalverber, som var et udtryk for afsenderens tilstedeværelse. Jeg mener derfor, at 
modalitet kan være et vigtigt analytisk værktøj i en genreanalyse, da modalitet kan 
bruges til at skelne mellem subjektive og objektive genrer som i denne sammenhæng 
meningsjournalistik eller nyhedsjournalistik.  
 
2. del – notitser og korte nyheder 
Notitsen er den korteste artikel, men er en af de mest læste genrer i avisen. Den 
meddeler fakta og har en helt skarp vinkel, ligesom nyhedsartiklen har (Meilby 
2006:67). Derudover kan notitsen og den korte nyhed ud fra Ebbe Grundwald 
karakteriseres som en del af nyhedsjournalistikken (Grundwald 2004:164). 
Journalistens rolle er dermed at gengive vurderinger fra eksterne kilder, og 
journalisten må undgå at forholde sig subjektivt til nyheden (Meilby 2006:64). Det vil 
sige, at notitsen og den korte nyhed har et kommunikativt formål, som er at formidle 
en nyhed og informere på baggrund af fakta ud fra idealet om objektivitet. 
Journalisten bør derfor kun tage ansvaret for faktuelle påstande (Vestergaard 
1998:39). Jeg er bevidst om, at man ikke kan sige, at notitsen og en kort nyhed er den 
samme genre, men jeg har valgt at karakterisere dem inden for samme felt, da de har 
mange sammenfaldende træk, og jeg ser dem i et modsætningsforhold til den ledende 
artikel. Jeg har derfor valgt at lave en analyse af notitser og korte nyheder, da de 
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genremæssigt adskiller sig markant fra den ledende artikel. Som udgangspunkt havde 
jeg kun tænkt at benytte notitser, men da der fremkom nogle gode sprogeksempler 
ved korte nyheder, valgte jeg at inddrage et par stykker af dem også. Det skal dog 
pointeres, at det ved notitsen er karakteristisk, at der ikke bruges citater, hvilket den 
korte nyhed gør.  
Jeg har sammenfattet 5 punkter ud fra Meilby og Grundwald, som karakteriserer en 
kort nyhed og notits, og som man kan argumentere for, at eleverne skal kende for at 
kunne begå sig i diskursfællesskabet. 
1. Det kommunikative formål er at formidle en nyhed eller en problemstilling 
kortfattet.  
2. Nyheden formidles på baggrund af fakta eller eksterne kilders udtalelser. 
3. Idealet er tilstræbt objektivitet. 
4. Journalisten tillægger derfor alle vurderinger eksterne kilder. 
5. Den korte nyhed og notitsen vil være informerende og oplysende. 
 (Meilby 2006 og Grundwald 2004).   
Sproglige træk 
Ud fra disse karakteristika og set i et funktionelt grammatisk perspektiv må det 
formodes, at notitsen og den korte nyhed ikke vil indeholde præsuppositioner, som 
ikke bygger på et fælles vidensgrundlag. Subjektiv modalitet formodes heller ikke at 
være tydelig, da idealet er tilstræbt objektivitet. Derudover må man formode, at 
afsenderen ikke vil gøre brug af polyfoni for at bekende sig uenig i evt. modstemmer. 
Imidlertid kan man som læser godt forvente i den korte nyhed, at afsender vil gøre 
brug af citater og eksterne kilder, hvor der både vil være præsuppositioner, som ikke 
er alment accepterede, samt modalitet og polyfoni, da disse udtalelser ikke tilskrives 
journalisten, men kilden. Der vil derfor være en forventning fra diskursfællesskabet 
om, at artiklerne ikke vil indeholde journalistens subjektive vurderinger. 
Jeg har valgt i nedenstående analyse af notitser og korte nyheder kun at gøre brug af 
uddrag fra artiklerne såsom rubrikken. Dette har jeg gjort, da jeg ikke mener, at det er 
relevant at inddrage eksempler fra hele artiklen, hvis pointen eksempelvis ses i 
rubrikken. Derudover har jeg valgt kun at vise eksempler fra to artikler, som kan 
anses for objektive. Jeg anser det også for relevant at illustrere, hvordan de tre 
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analyseværktøjer kan vise, hvordan notitser og korte nyheder eksempelvis strider 
imod diskursfællesskabets rammer såsom at gøre brug af subjektive fremstillinger. 
Analyse af: Venstre fortsat i tvivl om asylstramning 
Som læser bliver man bevidst om, at denne artikel er en kort nyhed, da journalistens 
navn står i byline, og der er en rubrik. Læseren kan dermed genkende genren på 
baggrund af formen, hvilket Vijay Bhatia anser for almindeligt, da mange genrer er 
underlagt konventioner, som kommer til udtryk i form og indhold (Bhatia 2004). 
Artiklen er skrevet d. 20.11.14. 
Modtageren bliver bevidst om, at der er tale om en kort nyhed og ikke en notits ved 
brugen af de mange citater. Artiklen stammer fra Berlingske Nyhedsbureau, hvilket er 
et signal om, at det ikke er meningsjournalistik, men journalistisk indhold, som bliver 
leveret til landsdækkende dagblade, regionale dagblade og radio5. Artiklen handler 
om Venstres skepsis over for regeringens asylpolitik.   
Eksempel 7: Præsuppositioner i korte nyheder 
I rubrikken står:  
Venstre fortsat i tvivl om asylstramning (Bilag 3). 
Her er adjektivet fortsat præsuppositionsbærende, hvor det præsupponeres, at Venstre 
er og har været i tvivl om asylstramningen tidligere og nu. Det vil sige, at det ikke er 
journalisten, som er og har været i tvivl, men Venstre. Det er anderledes set i forhold 
til den ledende artikel SR’s asyl-spin, hvor det var afsenderen, som var skeptisk.  
Mens Dansk Folkeparti er klar til at støtte regeringens lovforslag om at stramme 
asylpolitikken, er Venstre stadig i tvivl (Bilag 3, linje 1-2).  
Her præsupponeres i linje 1 igennem den bestemte form regeringens lovforslag, at der 
er et forslag om en stramning af asylpolitikken. Denne præsupposition er baseret på et 
fælles vidensgrundlag, da regeringen i ugerne op til, artiklen er skrevet, har fremlagt 
et lovforslag, som omhandler stramninger på asylområdet. Det vil sige, at den ikke 
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kun er et udtryk for afsenderens virkelighedsbillede, men også et udtryk for 
modtagerens.  
Det præsupponeres med adverbiet stadig, at Venstre er og har været i tvivl om 
asylpolitikken, hvor det igen siges, at det er Venstre og ikke journalisten selv, der er i 
tvivl.  
 
Eksempel 8: Sætningsadverbialer i korte nyheder 
Partiet er nemlig ikke overbevist om, at der reelt er tale om en stramning. 
Det konkluderer rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen (V) oven på 
torsdagens førstebehandling af regeringens udspil til stramninger på asylområdet 
(Bilag 3, linje 2-4).  
I citatet anvender afsenderen sætningsadverbialet nemlig, som er et kommunikativt 
sætningsadverbial (Hansen og Heltoft 2011:1044). Denne type sætningsadverbial 
angiver, hvordan ytringen er opbygget, og hvilke hensigter afsenderen har med 
ytringen. Nemlig er et udtryk for, at ytringen er en begrundelse for det, som lige er 
sagt (Politikens Nudansk Ordbog 2010). Dette adverbial angiver dermed ikke en 
direkte holdning til det ytrede, som vi så med sætningsadverbialerne i eksempelvis 
SR’s Asyl-spin. Adverbialet er imidlertid stadig et udtryk for afsenders 
tilstedeværelse, men det er ikke et udtryk for eksempelvis en personlig holdning til 
sætningens illokutionære værdi. Man kan derfor argumentere for, at et kommunikativt 
sætningsadverbial i en notits eller en kort nyhed kan forekomme uden at være et brud 
med idealet om tilstræbt objektivitet. 
Karsten Lauritzen peger på, at der med regeringens forslag blot er tale om en 
»mikrostramning« (Bilag 3, linje 8).  
Med adverbiet blot ses modalitet, men det er ikke journalistens tilstedeværelse i 
ytringen, det er udlændingeordfører Karsten Lauritzens tilstedeværelse. Derudover er 
substantivet mikrostramning sat i gåseøjne, hvilket viser, at det ikke er afsenderen, der 
benytter dette udtryk, men Karsten Lauritzen. Journalisten formår dermed at gøre 
brug af formuleringen uden at overtage synspunktet. Det var ikke tilfældet i den 
ledende artikel SR’s asyl-spin, hvor vi så, hvordan afsenderen eksempelvis i eksempel 
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1 erklærede sig enig i de borgerliges synspunkter. Her formår journalisten at forholde 
sig neutral. 
 
Eksempel 9: Polyfoni i korte nyheder 
Partiet er nemlig ikke overbevist om, at der reelt er tale om en stramning. Det 
konkluderer rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen (V) oven på torsdagens 
førstebehandling af regeringens udspil til stramninger på asylområdet (Bilag 3, linje 
1-2).  
I citatet ses polyfonimarkøren ikke. Nægtelsen ikke har en polyfon betydning i og 
med, at den benægter sandheden i det proportionelle indhold (Hansen og Heltoft 
2011:1073). Fjerner man den assertive nægtelse, fremstår det modsynspunkt, som 
bliver nægtet:  
Partiet er nemlig overbevist om, at der reelt er tale om en stramning. 
Det er ikke afsenderen, som modsætter sig denne modstemme, det er Karsten 
Lauritzen (V), da det er ham, som konkluderer dette oven på torsdagens 
førstebehandling af regeringens udspil til stramninger på asylområdet.  
»Vi frygter, at regeringen med det her forslag vil tegne et rosenrødt billede af at have 
løst problemet, og så kommer det først frem efter et folketingsvalg, at det er et forslag, 
der faktisk ikke har gjort ret meget forskel …,« lyder det fra Karsten Lauritzen. (Bilag 
3, linje 14-17). 
Her ses igen polyfonimarkøren ikke, hvor den assertive nægtelse benægter den 
modstemme, som lyder:  
… at det er et forslag, der faktisk har gjort ret meget forskel … 
Her er det igen Karsten Lauritzen, som modsætter sig denne modstemme og erklærer 
sig uenig. Det ses dermed, at en kort nyhed godt kan indeholde polyfoni, som i dette 
tilfælde er den eksterne kilde, der modsætter sig. 
Analyse af: Løkkes sager om pengeforbrug og bilag 
Dette er en notits fra Ritzau. Artiklen er skrevet d. 20.05.14 og omhandler sagerne om 
Lars Løkke.  
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Eksempel 10: Præsuppositioner og fakta i notitser 
Rubrikken lyder: Løkkes sager om pengeforbrug og bilag. Her præsupponeres det 
igennem den bestemte form Løkkes sager, at der eksisterer nogle sager om Løkke. 
Denne præsupposition må anses for fælles viden, da den almene befolkning er 
bekendt med disse sager. Det kan imidlertid diskuteres, om alle ville mene, at sagerne 
er berettiget. Det ændrer dog ikke på, at sagerne har eksisteret. 
Som formand for den grønne organisation Global Green Growth Institute (GGGI), 
der blandt andet støttes af danske bistandsmillioner, har Lars Løkke Rasmussen i 
2012 brugt for omkring en million kroner til flyture på første klasse, luksushoteller 
og limousiner (bilag 4, linje 8-10). 
Derudover ses fakta om, at Løkke har brugt for omkring en million kroner, hvilket må 
formodes ikke at være journalistens vurderinger, men noget, som stammer fra 
tidligere artikler eller offentliggjorte regnskaber. Det, at Lars Løkke har brugt en 
million kroner til flyture, kommenteres der ikke på. I den ledende artikel Skamløse 
Luksus-Lars blev der i form af modalverber og tempusmarkering indirekte 
kommenteret på Løkkes adfærd (Eksempel 5). Man kan dermed se, at journalistens 
sprogvalg i denne artikel sikrer en neutralitet, hvilket den ikke gjorde i den ledende 
artikel. Man kan diskutere, om det leksikale valg luksushotel kan anses for et 
subjektivt skøn, da hotellerne tillægges en værdi af at være luksuriøse. Det er dermed 
passende at indskyde en kommentar, de seneste år er man begyndt at diskutere, om 
journalistisk fairness er et mere dækkende begreb for journalistikkens virkelighed, 
end objektivitet er (Jønch-Clausen og Lyngbye 2007). Man kan argumentere for, at 
det leksikale valg luksushotel er ”fair”, da en redegørelse fra GGGI viser, at Løkke 
som formand brugte 26.110 dollar på hotelregninger fordelt på 15 korte ophold.6  
Opsamling af analysedel 1 og 2 
Opsummerende kan det siges, at jeg ud fra analyseeksempel 1-10 har vist, hvordan 
sprogbrugen i ledende artikler og en kort nyhed er forskellig. I den korte nyhed og 
notits sås eksempelvis, at præsuppositioner oftest er alment gyldige, hvilket i den 
ledende artikel ikke var tilfældet. Derudover var subjektiv modalitet ikke 
karakteristisk for den korte nyhed, medmindre modaliteten var et udtryk for en !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/11286823!
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ekstern kildes tilstedeværelse. Det sås også, at der blev brugt polyfoni i den korte 
nyhed, men at det ikke var afsenderen, som bekendte sig uenig i modstemmen, men 
igen eksterne kilder. I den ledende artikel var det ofte journalisten, som erkendte sig 
enig eller uenig.  
Ud fra ovenstående sammenligninger mener jeg at kunne argumentere for, at de tre 
begreber polyfoni, præsuppositioner og modalitet er gode analyseredskaber. De kan 
bruges til at tydeliggøre journalistens rolle og de forskelle, der er i 
meningsjournalistik og nyhedsjournalistik. En viden om de tre begreber kan sikre, at 
eleverne forstår, hvordan de to genrer adskiller sig i sprogbrug. Eleverne vil med disse 
analyseredskaber nærsprogligt kunne argumentere for, at en artikel indeholder 
subjektive vurderinger og tolkninger, hvormed eleverne nærsprogligt kan argumentere 
for artiklens genre.  
I den kommende analysedel vil jeg vise, hvordan en funktionel grammatisk 
tekstanalyse kan bruges til at vurdere, om en notits eksempelvis strider imod de 
normer, som gør sig gældende inden for genren.  
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Del 3 – notitser og korte nyheder, som ikke lever op til genrens 
normer 
Jeg mener, at underviseren har to opgaver i forbindelse med genreundervisning:  
1) At give eleverne kompetencer til at forstå de rammer, som gør sig gældende inden 
for genren.  
2) At give eleverne kompetencer til at kunne stille sig kritiske over for de tekster, som 
strider imod diskursfællesskabets rammer.  
Jeg mener, at jeg har vist, hvilke sproglige valg der gør sig gældende i notitser og 
ledende artikler. Jeg ønsker derfor nu at vise eksempler på, hvordan præsuppositioner, 
polyfoni og modalitet kan være vigtige analyseredskaber, når man skal vurdere, om 
notitser og korte nyheder strider imod de rammer, som diskursfællesskabet opsætter.  
Eksempel 11: Præsuppositioner i notitser uden fælles vidensgrundlag  
Analyse af: Regeringen er ude i kovending om asyl  
Dette er en notits, som stammer fra Ritzau, skrevet d. 20.09.2014. Den omhandler 
regeringens asylpolitik, hvor det fremgår af notitsen, at regeringen har taget et par 
drastiske kovendinger. 
Jeg har udvalgt to citater, som understøtter min analyse af, at notitsen gør brug af en 
præsupposition, som ikke bygger på et fælles vidensgrundlag.  
Den første kovending i regeringens politik er i forhold til stridspunktet om, hvorvidt 
de nationale danske asylregler betyder noget for, hvor mange flygtninge der kommer 
til landet. De borgerlige partier har længe ment, at regeringens lempelser for 
asylansøgere har øget søgningen til Danmark, hvilket regeringen lige så længe har 
afvist (Bilag 5, linje 8-11). 
Her præsupponeres igennem den bestemte artikel den, at den første kovending findes. 
I nedenstående citat ses, at det præsupponeres, at den anden kovending findes.  
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Den anden kovending gælder regeringens nye forslag om at revurdere asylansøgeres 
beskyttelsesbehov efter et år og derefter hvert andet år. 
I juni foreslog Dansk Folkeparti tilsvarende årlige genvurderinger af alle 
asylansøgere undtagen kvoteflygtninge. Det blev dengang kategorisk afvist af begge 
regeringspartier (Bilag 5, linje 13-16). 
At der findes to kovendinger, som er sket i forbindelse med ændringerne af 
regeringens asylpolitik, må anses for en subjektiv fremstillig af situationen, da det 
forudsættes, at regeringen har ændret deres politiske kurs pludseligt (Politikens 
Nudansk Ordbog 2010). Regeringen selv og dets vælgere vil nok mene, at der ingen 
kovending har fundet sted.  
En sådan præsupposition kan dermed snarere anses for en analyse af regeringens 
asylpolitik end for reel information. Hvis præsuppositionen ikke er kendt af 
modtageren, men ikke strider ”voldsomt” imod modtagerens verdensbillede, vil 
modtageren højst sandsynligt acceptere meddelelsen, da den fremgår implicit, hvorfor 
det kan være svært at protestere (Togeby 1993:484). I dette tilfælde vil afsender 
dermed få modtager til at godtage, at regeringen har lavet en kovending.  
Analyse af: Finanslovens dagpengeplaster er ingens livret 
Dette er en kort nyhed, som stammer fra Ritzaus Bureau. Den er skrevet d. 
13.11.2014 og omhandler den nye ydelse til ledige, som er skrevet ind i finansloven 
2015. 
I denne korte nyhed ses i rubrikken igen en præsupposition, som ikke bygger på et 
fælles vidensgrundlag. 
Finanslovens dagpengeplaster er ingens livret (Bilag 6, linje 13-16). 
Finanslovens dagpengeplaster er præsuppositionsbærende, hvor det præsupponeres, 
at der findes et dagpengeplaster. Det vil sige, at det forudsættes, at der er et sår, noget, 
som er opstået pga. en skuffelse, hvor man prøver at lukke såret (Politikens Nudansk 
Ordbog 2010). En sådan præsupposition kan anses for afsenderens tolkning af den 
politiske situation, da den nye ydelse til ledige bliver negligeret til at være et plaster 
på såret. 
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Opsummering 
Ud fra eksempel 11 ses præsuppositioner i korte nyheder, som ikke bygger på et 
fælles vidensgrundlag. Det er et brud med diskursfællesskabets rammer (Meilby 2006 
og Grundwald 2004). Det kan være problematisk, når en kort nyhed, som har til 
hensigt at informere modtageren, på baggrund af et objektivt grundlag, fremsætter en 
præsupposition, som bygger på en subjektiv tolkning. Det problematiske ved en sådan 
præsupposition i korte nyheder er, at det ikke er ventet af modtageren, og hvor 
chancen for, at modtageren stiller sig kritisk, er mindre. Dilemmaet opstår dermed 
ved, at præsuppositionen pådutter modtageren noget (Togeby 1993:484 og Harder 
1980:17). Hvis modtageren ikke kan stille sig kritisk, vil modtageren ud fra 
ovenstående eksempler blive påduttet, at finansloven indeholder et dagpengeplaster, 
og at regeringen har lavet en kovending.   
Jeg mener derfor ud fra eksempel 11 at kunne argumentere for, at eleverne i form af  
viden om præsuppositioner får skærpet deres kritisk-analytiske sans. Eleverne kan 
eksempelvis stille sig kritisk overfor, om regeringen har lavet en kovending, og om 
der findes et dagpengeplaster. Et kendskab til præsuppositioner må derfor anses for 
meget relevant i korte nyheder, da en ikke-almengyldig præsupposition ud fra min 
tolkning af Togebys begreb pådutning kan ske nemmere, hvis det ikke er ventet 
(Togeby 1993:484).  
Eksempel 12: Modalverber i notitser 
Analyse af: FAKTA: Det burde transportministrene have gjort med DSB 
Dette er en notits, som stammer fra Ritzaus Bureau, den er skrevet d. 19.03.2014. Den 
omhandler en rapport, hvor statsrevisorerne kritiserer transportministrene for ikke at 
have grebet ind over for DSB.  
Jeg vil i denne notits kun fremhæve rubrikken: 
FAKTA: Det burde transportministrene have gjort med DSB (Bilag 7). 
Her ses modalverbet burde i præteritum, som markerer, at transportministrene havde 
en pligt, som de ikke udførte. Afsenderen udtrykker dermed en tolkning af situationen 
i form af grammatiske valg. Afsenderen vurderer en moralsk rigtighed i, at 
transportministrene havde grebet ind over for DSB (Hansen og Heltoft 2011:772-73). 
Modalverbet er dermed et udtryk for modalitet, hvor kravet om tilstræbt objektivitet 
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kan diskuteres. Afsenderen fremsætter en holdning om, at transportministrene havde 
en pligt, som de ikke har udført, hvilket kan anses for en vurdering af situationen frem 
for en neutral fremstilling.  
Analyse af: Vold efter arbejde skal være chefens ansvar 
Dette er en kort nyhed, som er leveret af Nyhedsbureauet Newspaq. Den er skrevet d. 
24.08.14 og omhandler et nyt lovforslag om arbejdsrelateret vold. Jeg vil af denne 
nyhed kun lave en kort analyse af rubrikken. 
Vold efter arbejde skal være chefens ansvar (Bilag 8). 
Af denne rubrik fremstår det, som om journalisten mener, at vold efter arbejde skal 
være chefens ansvar. Ved brugen af modalverbet skulle angives en deontisk 
nødvendighed. Dette betyder, at cheferne har en pligt, som er en nødvendighed 
(Hansen og Heltoft 2011:770ff). At cheferne har en pligt i forbindelse med vold efter 
arbejde, kan anses for en subjektiv holdning.  
Når man læser artiklen, bliver man imidlertid bevidst om, at det er regeringen, som 
mener, at vold efter arbejde skal være chefens arbejde. Men da flere læsere skimter 
rubrikker, kan en sådan ytring fremstå problematisk, da en journalist i en notits ikke 
bør mene noget selv, men skal fremlægge andres meninger (Meilby 2006 og 
Grundwald 2004). 
Opsummering 
Jeg mener ud fra eksempel 12 at demonstrere, hvordan modalverber kan være 
interessante, da de er et udtryk for journalistens tolkning af situationen. Eksempelvis 
fremstår det, som om afsenderen mener, at transportministrene havde en pligt, som de 
ikke udførte. Et kendskab til modalverber kan dermed være relevant for 
gymnasieelever, da en ytring, hvor et modalverbum indgår, ofte bygger på et selektivt 
valg. 
 
Eksempel 13: Sætningsadverbialer i notitser og korte nyheder 
Analyse af: Selvfølgelig skyldes fraværet reformen 
Dette er en kort nyhed, som er skrevet af Jesper Markussen for Dagbladet-Holstebro-
Struer.dk. Jeg har valgt at inddrage denne artikel, selvom den ikke strammer fra en 
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landsdækkende kilde, da jeg anser sprogeksemplet for ekstraordinært godt. Den korte 
nyhed er bragt d. 1.12.2014 og handler om, at lærernes fravær er steget på grund af 
den nye skolereform. 
Rubrikken lyder:!
Selvfølgelig skyldes fraværet reformen (Bilag 9). 
Her ses vidensadverbialet selvfølgelig (Hansen og Heltoft 2011:1043), hvilket er et 
sætningsadverbial, som angiver noget, der er indlysende (Politikens Nudansk Ordbog 
2010). Det ses hermed, hvordan sætningsadverbialet fungerer som afsenderens 
kommentar om, at det er naturligt, at reformen har ført til fravær. En sådan ytring er et 
tegn på, at afsenderen måske er imod reformen eller sympatiserer med lærerne, 
hvilket ikke kan anses for objektivt.   
Opsamling af analysedel 3 
Ud fra analyseeksempler fra analysedel 3 mener jeg, at en funktionel grammatisk 
tekstanalyse kan bruges til at vurdere, om notitser og korte nyheder ikke lever op til 
de normer, som gør sig gældende inden for diskursfællesskabet. Derudover mener jeg, 
at denne viden kan styrke elevernes kritisk-analytiske sans og genrebevidsthed.  
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4. del – nyhedsanalyser 
Nyhedsanalysen er karakteriseret ved, at indholdet er baseret på journalistens egen 
analyse af en aktuel nyhed, hvor analysen skal være funderet på reelle oplysninger 
(Meilby 2004). Nyhedsanalysen er dermed interessant for gymnasieelever, da den kan 
anses for en hybridgenre af meningsjournalistikken og nyhedsjournalistikken.  
På den ene side placerer nyhedsanalysen sig tæt op ad nyhedsjournalistikken med 
kravet om, at analysen skal begrundes i faktuelle oplysninger, og på den anden side 
placerer nyhedsanalysen sig tæt op ad meningsjournalistikken, da skribentens analyse 
og fortolkninger er det bærende i artiklen (Meilby 2004). Nyhedsanalysen kan anses 
for forklarende journalistik med et kommunikativt formål om at give læseren overblik 
over komplicerede og uigennemskuelige informationer (Meilby 2006:230). Det vil 
sige, at fortolkningerne og vurderingerne skal være baseret på fakta og informationer, 
som kan anses for almengyldige. Fortolkningerne af informationerne behøver dog 
ikke være alment accepterede, da journalistens egen subjektive fortolkning af sagen er 
bærende (Meilby 2004). Nyhedsanalysen er dermed et tilbud om fortolkning af en 
aktuel episode og skal give læseren et overblik ved at relatere begivenheden til andre 
begivenheder og bidrage med en større forståelse. Man kan sammenfattende sige, at 
nyhedsanalysens vigtigste formål er at hjælpe læseren med at forstå en kompliceret 
sag (Borchmann 2013:114). Nyhedsanalysen må dog ikke blive en kommentar; de 
synspunkter, som fremlægges, skal kunne begrundes (Meilby 2004).  
Jeg kan dermed sammenfatte fem punkter, som gør sig gældende for nyhedsanalysen: 
1. Det kommunikative formål er at give læseren overblik over komplicerede og 
uigennemskuelige informationer. 
2. Skribentens analyse er det bærende element. 
3. Analysen skal bygge på fakta.  
4. De synspunkter, som fremlægges, skal kunne begrundes. 
5. Nyhedsanalysen må ikke blive en kommentar. 
(Meilby 2004).   
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Sproglige træk 
Ud fra et grammatisk funktionelt perspektiv må det derfor forventes, at en 
nyhedsanalyse vil indeholde modalitet, da afsenderens subjektive analyse er det 
bærende i artiklen. I modsætning til den ledende artikel må det forventes, at 
præsuppositioner i højere grad kan anses for alment accepterede, da de oplysninger, 
som skal danne grobund for analysen, skal være baseret på reelle oplysninger. 
Derudover må det forventes, at analysen vil gøre brug af polyfonimarkører for at vise, 
hvilke modstemmer og modsætningsforhold, der er på banen i den givne sag. 
Analyse af Thomas Larsen: Thorning står fast på sine løftebrud 
Artiklen er en nyhedsanalyse fra Berlingske.dk, som er skrevet den 24.08.14 af 
Thomas Larsen. Analysen handler om, at Helle Thorning Schmidt har ført en politik, 
som ikke stemmer overens med de politiske løfter, hun gav ved valget, her især 
dagpengereformen. I analysen vurderer Thomas Larsen, hvilke konsekvenser dette har 
for regeringen og Socialdemokratiet.  
Eksempel 14: Modalverbum i nyhedsanalyse 
Socialdemokraternes sommergruppemøde skulle oprindeligt have handlet om, 
hvordan Thorning ville bruge den nye sæson til at investere i velfærd, mens hun 
samtidig ville åle det borgerlige økonomiske ”eksperiment” med nulvækst og 
velfærdstab (Bilag 10, linje 22-24).  
Her ses modalverbet skulle, som angiver en nødvendighed. Da skulle står i 
præteritum, ses det, at nødvendigheden ikke er opfyldt. Det vil sige, at Thomas Larsen 
vurderer, at Socialdemokraternes sommergruppemøde ikke gik som planlagt. Dette er 
en subjektiv tolkning af situationen. Senere i artiklen ses det ved andre eksempler: 
Meningen var, at hun skulle have talt regeringens nye sundhedsplan op i medierne – 
og samtidig skulle forslaget om et bedre fradrag for fagforeningskontingentet have 
udløst klapsalver fra fagbevægelsen (Bilag 10, linje 25-27).  
Det fremsættes, hvad regeringens oprindelige plan var, men ved brugen af 
modalverbet skulle i præteritum understreges igen, at omstændighederne har gjort, at 
nødvendigheden ikke blev opfyldt.  
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Endelig var det en del af drejebogen, at Bjarne Corydon i næste uge skulle have 
præsenteret regeringens finanslov for 2015 og sat ekstra tryk på fortællingen om, at 
investeringerne i sundhed og velfærd jo kun er mulige på grund af regeringens linje i 
den økonomiske politik (Bilag 10, linje 28-31). 
Modalverbet skulle i præteritum angiver igen, at Bjarne Corydon ikke fik præsenteret 
regeringens finanslov for 2015. Ud fra afsenderens vurdering var det ellers en 
nødvendighed. Det ses ud fra ovenstående eksempler, hvordan modalverbet skulle er 
et udtryk for subjektiv modalitet, da afsenderen med dette grammatiske valg angiver 
en nødvendighed. Ved at gøre brug af modalverbet i præteritum angives det, at denne 
nødvendighed ikke er blevet opfyldt. Dette er Thomas Larsens analyse af den 
politiske situationen.  
I dette eksempel og i Eksempel 5 fra analysen af Skamløse Luksus-Lars har jeg vist, 
hvorledes afsenderen ved en kombination af et modalverbum og tempusmarkering 
tilkendegiver en tolkning af situationen – en tolkning, som mange vil være uenige i, 
og som journalisten ikke nødvendigvis har dækning for. Det interessante i denne 
sammenhæng er, at tolkningens status ikke formidles via leksikalske valg, men via de 
grammatiske valg. Det er medvirkende til, at det ikke er indlysende, at der er tale om 
en tolkning, og det kræver en metasproglig handling at tematisere og bestride den. 
Hvis elever skal kunne lave en sådan analyse, er det nødvendigt med et kendskab til 
modalverber og i dette tilfælde tempusmarkering.  
Eksempel 15: Præsuppositioner i nyhedsanalysen 
Rubrikken lyder:  
Thorning står fast på sine løftebrud (Bilag 10). 
Her præsupponerer den bestemte form sine løftebrud, at Statsminister Helle Thorning 
Schmidt har begået løftebrud. Om dette kan anses for uacceptabel information, kan 
jeg ikke vurdere. Jeg formoder dog, at en del vælgere ville sige, at dette var tilfældet, 
mens andre ville mene, at Socialdemokratiet blot har indgået kompromiser i   
samarbejdet med andre partier. Denne præsupposition må derfor anses for Thomas 
Larsens billede af virkeligheden, hvilket også angives ved, at ytringen står efter 
Thomas Larsens navn og kolon. I en nyhedsanalyse er en sådan præsupposition ikke 
et normbrud, men læseren forventer, at der i analysen argumenteres for dette 
standpunkt, og at der evt. vil fremgå et belæg. 
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Som oppositionsleder tordnede hun mod reformen og mente, at reformen var som at 
stikke »en kniv i ryggen« på de almindelige lønmodtagere, og hun brugte 
fagbevægelsens voldsomme kampagner mod reformen som en rambuk til at vælte 
Løkke og få adgang til Statsministeriet. Tvunget af de Radikale står hun nu som den 
mest ihærdige og loyale forsvarer af selvsamme reform, som samtidig symboliserer 
hendes største løftebrud. Ironien er til at få øje på (Bilag 10, linje 37-42). 
Dette citat viser den beskrivelse, som Thomas Larsen bruger i argumentationen for, at 
Helle Thorning har begået løftebrud. Det interessante er imidlertid, at denne 
argumentation bygger på præsuppositioner, som ikke er baseret på fakta eller valid 
information, men er baseret på Thomas Larsens tolkning. Eksempelvis præsupponeres 
det igennem den bestemte artikel den, at den mest ihærdige og loyale forsvarer findes, 
hvor det hævdes, at det er Helle Thorning Schmidt. Derudover er superlativet største 
præsuppositionsbærende, hvor det præsupponeres, at der findes mindst to løftebrud, 
hvor det andet er mindre. Som læser bliver man ikke præsenteret for, hvilke andre 
løftebrud der er tale om. Man kan dermed diskutere, om denne argumentation bygger 
på et validt belæg, da de præsuppositioner, som agerer som belæg, heller ikke er 
underbyggede. Når informationerne leveres igennem præsuppositioner, fremstår de 
som information, der er indiskutabel (Hansen og Heltoft 2011:135), men når dette 
ikke er tilfældet, kan det igen diskuteres, om analysen formår at leve op til sit 
kommunikative formål, som er at give læseren et overblik over kompliceret 
information.    
Eksempel 16: En ikke almengyldig præsupposition danner rammen for analysen 
I det ovenstående eksempel sås, at Thomas Larsen mener, at der har eksisteret 
løftebrud. Det ses også, at belægget for løftebruddene er baseret på præsuppositioner, 
som ikke er alment accepterede. 
I det nedenstående vil jeg vise, hvordan Thomas Larsens analyse er dannet på 
baggrund af præsuppositionen om, at Helle Thorning har begået løftebrud. 
Der er med rette sagt og skrevet meget om statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) 
dramatiske politiske kursskifte og løftebrud (Bilag 10, linje 3-4). 
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Med det vurderende sætningsadverbial med rette sagt (Hansen og Heltoft 2011:1043) 
ses en tydelig tilstedeværelse af afsenderen, som vurderer, at det er fair og forståeligt, 
at der er blevet skrevet meget om Helle Thornings kurskifte og løftebrud. 
Sætningsadverbialet angiver ytringen som noget, der er i orden at hævde. Det støtter 
op om præsuppositionen, at Helle Thorning har begået løftebrud. 
Der er med rette sagt og skrevet meget om statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) 
dramatiske politiske kursskifte og løftebrud. Men paradoksalt nok kan ingen beskylde 
hende for at løbe fra sine løftebrud. Hun står tværtimod fast som en klippe (Bilag 10, 
linje 3-5). 
Ved fokuspartiklen men ses polyfoni, hvor en modstemme fremsættes: Man kan godt 
beskylde hende for at løbe fra sine løftebrud. Afsenderen markerer sig imidlertid 
uenig i denne modstemme. At afsenderen erklærer sig uenig i modsynspunktet ses 
igen ved sætningsadverbialet tværtimod, som er et udtryk for, at noget er direkte 
modsat af, hvad man kunne tro (Politikens Nudansk Ordbog 2010) – i dette tilfælde, 
at Helle Thorning vælger at stå fast på sine løftebrud i stedet for sine politiske løfter. 
Dette er en analyse af situationen, som er baseret på præsuppositionen om, at hun har 
begået løftebrud.  
Så ironisk tegner situationen sig efter en turbulent og kaotisk start på den nye 
politiske sæson for statsministeren (Bilag 10, linje 6-7).  
Med det bestemte substantiv situationen præsupponeres, at der er en situation, hvor 
der henvistes til, at Helle Thorning står fast på sine løftebrud og ikke sine politiske 
løfter. Med gradsadverbialet så ses en tilstedeværelse af afsender, der angiver graden 
af, hvor ironisk situationen er. Dette eksempel viser dermed en fortolkning af, hvad 
Helle Thornings løftebrud har haft af betydning for Socialdemokratiet. 
Ud fra ovenstående analyseeksempler ses det dermed, at præsuppositionen om, at 
Helle Thorning har begået løftebrud, danner fundamentet for Thomas Larsens 
analyse. Man kan dermed diskutere, om analysens vurderinger ikke tager 
udgangspunkt i fakta, men blot er baseret på en subjektiv tolkning. Det kan ud fra 
Meilby anses for et genrebrud, da analysen dermed snarere kan anses for en 
kommentar (Meilby 2004). 
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Opsamling af analysedel 4 
Jeg mener ud fra analysedel 4 at kunne se væsentligheden i, at gymnasieeleverne 
bliver præsenteret for de rammer, som gør sig gældende inden for 
diskursfællesskabet. Det bliver dermed muligt at stille spørgsmål til, om de rammer 
også gør sig gældende for den artikel, man selv læser. I ovenstående analyse ses, at 
afsenderen fremlægger sine subjektive standpunkter som reel information i form af 
præsuppositioner og bruger det som argumentation for sin analyse.  
Det kan være svært at diskutere, hvornår en nyhedsanalyse er for meningspræget, da 
det er en hybridgenre. Det kommunikative formål er at informere læseren og give et 
overblik over komplicerede sager. Det kan derfor anses for problematisk, hvis 
subjektive fortolkninger fremlægges som værende belæg for analysen, og derfor er 
det vigtigt, at man som læser er i stand til at stille sig kritisk over for den information, 
man møder. Her kan forståelsen af præsuppositioner være et vigtigt redskab, da 
læseren dermed kan stille spørgsmål ved, om de præsuppositioner, som afsenderen 
forudsætter, er baseret på valid information og dermed danner grobund for en regulær 
analyse. Som tidligere nævnt mener Peter Harder, at præsuppositioner er forudsat med 
en forventning om, at modtager har den samme forståelse, ellers påduttes læseren et 
synspunkt. Det kan derfor siges, at det er relevant, at elever kan stille sig kritisk over 
for de præsuppositioner, som afsender fremlægger i en nyhedsanalyse, da modtageren 
har en forventning om, at de præsuppositioner, som gør sig gældende i denne genre, 
kan anses for fælles vidensgrundlag. Som underviser må det derfor være en vigtig 
opgave at sikre, at de studerende ikke påduttes holdninger, men selv tager kritisk 
stilling til præsuppositionen.  
 
Delkonklusion 
Ud fra analysedel 1, 2, 3 og 4 mener jeg at illustrere, hvordan funktionel grammatik 
kan styrke elevernes analytiske kompetencer og sprogforståelse. Eksempelvis kan 
præsuppositioner, modalitet og polyfoni bruges til sprogligt at beskrive, hvordan en 
artikel er af subjektiv eller objektiv karakter. Det må anses for en vigtig parameter i 
forståelsen af meningsjournalistik og nyhedsjournalistik. Jeg mener derfor, at den 
funktionelle grammatik kan styrke elevernes genrebevidsthed.  
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Derudover har jeg vist, at den funktionelle grammatik i form af begreberne modalitet, 
præsuppositioner og polyfoni kan bruges til at vurdere, om artiklerne lever op til de 
normer, som gør sig gældende inden for den genre, de er underlagt, om en notits 
eksempelvis er af subjektiv karakter frem for objektiv. Det vil sige, hvor journalistens 
rolle forvrænges. 
I forlængelse heraf kan modalitet, præsuppositioner og polyfoni bruges til at styrke 
elevernes kritisk-analytiske sans. Eleverne lærer at forholde sig kritisk til den 
information, de møder, eksempelvis ved at stille sig kritiske over for ikke-alment 
gyldige præsuppositioner. Eleverne styrkes også ved et kendskab til modalitet, da det 
her læres at vurdere, om informationen er farvet af afsenderens holdninger. En viden 
om polyfoni og polyfonimarkører skaber også en kompetence til at se, hvilke 
modstemmer der er på spil i en artikel, og hvilke modstemmer som afsenderen 
erklærer sig enig eller uenig i.  
Dermed mener jeg, at en grammatisk funktionel tekstanalyse i form af begreberne 
modalitet, præsuppositioner og polyfoni kan bidrage til en øget sprogforståelse. 
Denne sprogforståelse kan styrke elevernes genrebevidsthed og kritisk-analytiske 
sans.  
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4. Undervisningsforløb 
Jeg har igennem en grammatisk funktionel tekstanalyse af politisk journalistiske 
tekster vist, hvordan den funktionelle grammatik har potentiale til at styrke elevernes 
sprogforståelse, kritisk-analytisk sans samt genrebevidsthed.  
Formålet med dette speciale er, at de resultater, som opnås, kan bruges i praksis. Jeg 
anser det derfor for oplagt at inddrage en praksis dimension. Den kan bidrage med 
perspektiver på de udfordringer og muligheder, dette felt giver i 
undervisningssammenhæng. Set i relation til analysen brugte jeg i tilrettelæggelsen af 
undervisningen analyseeksempler fra SR´s asyl-spin, Venstre forsat i tvivl om 
asylstramning, Regeringen er ude i kovending om asyl og Thornings står fast på sine 
løftebrud. 
Jeg vil derfor i dette afsnit diskutere, hvordan et undervisningsforløb om funktionel 
analyse af journalistiske artikler kan tilrettelægges i gymnasiet. Det vil bygge på mine 
egne erfaringer som underviser på Ordrup Gymnasium, hvor jeg tilrettelagde et forløb 
om grammatisk funktionel tekstanalyse af politisk journalistik. Dernæst vil denne 
diskussion tage afsæt i læringsteorier af Jean Piaget, Lev S. Vygotsky og Olga 
Dysthe. De teoretikere er valgt som inspiration til tilrettelæggelsen af mit 
undervisningsforløb, hvor jeg vil diskutere, hvordan jeg formåede at inddrage deres 
perspektiver på læring i undervisningsforløbet. Dernæst vil diskussionen bygge på en 
elevevaluering, som jeg indsamlede i forbindelse med mit undervisningsforløb på 
Ordrup Gymnasium.  
Rammen for undervisningsforløbet 
Undervisningsforløbet skal ikke bidrage med validitetsgivende empiri. Det skal ikke 
vise, om det er muligt eller ikke muligt at undervise i funktionel grammatik i 
gymnasiet. Undervisningsforløbets undersøgelsesgenstand er imidlertid at afprøve et 
undervisningsforløb i funktionel grammatik og komme med perspektiver på, hvad 
undervisningen kan bidrage med set i relation til dansk i gymnasiet. 
Jeg fik i forbindelse med mit speciale en aftale med Ordrup Gymnasium, hvor jeg fik 
lov til at undervise i funktionel grammatik. Min undervisning forløb i 3. s, hvor Anne 
Marie Heltoft fungerede som min didaktiske vejleder, og hvor klassens dansklærer, 
Julie Korch Frandsen, havde kendskab til elevernes indbyrdes relationer og var 
behjælpelig med gruppedannelse mv.  
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Inden undervisningen afholdt jeg tre møder med Anne Marie Heltoft om 
tilrettelæggelse af undervisning i gymnasiet. På møderne drøftede vi, hvilke 
didaktiske overvejelser en underviser skal gøre sig, og hvilke udfordringer 
underviseren kan forvente. Derudover afholdt jeg et møde med Julie Korch Frandsen 
om klassen, hvor vi snakkede om klassen og elevernes grammatiske forudsætninger 
og det generelle niveau i dansk. Vi snakkede også om klassedynamikken, hvor jeg 
blev bekendt med, at især nogle af drengene i klassen var meget tilbageholdende, 
noget, jeg måtte medtænke i min tilrettelæggelse. 
Selve undervisningen forløb over tre gange d. 19.11.2014, d. 26.11.2014 og d. 
28.11.2014, hvor hver undervisningsgang var to dobbelttimer af 50 minutter. Efter 
hver undervisningstime afholdt jeg og Anne Marie Heltoft et møde, hvor vi 
evaluerede dobbelttimen. Derudover udarbejdede jeg nogle spørgsmål, som jeg bad 
eleverne svare på, da de tre undervisningsgange var slut, for at få et indtryk af, 
hvilken oplevelse eleverne havde haft. 
Læringsteori 
I tilrettelæggelsen af undervisningen gjorde jeg brug af forskellige læringsteorier. Det 
gjorde jeg for at kunne reflektere over valg og fravalg i planlægningen af 
undervisningen og for at kunne tilrettelægge en undervisning baseret på 
videnskabelige overvejelser. Jeg har valgt at have et konstruktivistisk syn på læring, 
da forskningen viser, at høj elev aktivitet skaber dygtige og tilfredse elever (Hattie 
2009). De tre læringsteorier, som jeg har valgt at arbejde med har derfor alle en 
konstruktivistisk tilgang. Jeg vil i det nedenstående redegøre for de tre læringsteorier, 
som jeg har gjort brug af.  
Piaget 
Jean Piaget var foregangsmand for den konstruktivistiske bølge, hvor hans 
undervisningsideal var, at eleven skal arbejde med problemløsning – nærmest som en 
lille forsker … (Dolin og Kaspersen 2013:174). 
Piaget var oprindelig biolog og har lavet utallige undersøgelser af børns 
læringsaktiviteter. Igennem disse undersøgelser udformede han en teori om, hvordan 
børns udvikling foregår i stadier. Han udformede fire stadier: 1) Det senmotoriske 
stadium (0-2 år). 2) Det præoperationelle stadium (2-7 år). 3) Det konkret-
operationelle stadium (7-11 år). 4) Det formelt eller abstrakt operationelle stadium 
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(fra 11-årsalderen) (Dolin og Kaspersen 2013:175). Hvert stadium er et udtryk for en 
ekstra dimension i måden at kunne bearbejde verden på, hvor især det sidste stadium 
er interessant for udviklingen af undervisning i gymnasiet (Dolin og Kaspersen 
2013:185). På det formelt operationelle stadium er barnet i stand til at tænke 
hypotetisk-deduktivt, det vil sige:  
… at operere med udsagn, der beherskes systematisk. Man kan fx bruge generelle 
tænkeskemaer, der muliggør anvendelse af abstrakte modeller, korrelation, 
proportionalitet, variabel kontrol osv., netop de processer, som megen 
gymnasieundervisning er baseret på (Dolin og Kaspersen 2013:175).  
Det er en fundamental forudsætning for læring at kunne forstå viden ud fra logisk 
sammenhængende strukturer. Og i dette tilfælde med grammatikken som beskrivelse 
af sprogets funktioner må det anses for vigtigt, at eleverne kan forstå begreberne ud 
fra logiske strukturer. 
Nøglebegreberne i Piagets teori i forhold til vidensdannelse er: Adaption gennem 
assimilation og akkomodation med henblik på at etablere ekvilibrium (Dolin og 
Kaspersen 2013:176). Assimilation er at behandle ny viden som et eksempel på noget 
kendt. Det kan i den relation diskuteres, hvordan ny viden så kan opstå, hvis den nye 
viden blot reduceres til en bekræftelse på i forvejen eksisterende strukturer. Dette kan 
forklares ved hjælp af begrebet skema (Dolin og Kaspersen 2013:176). 
Den nye erfaring starter med, at personen assimilerer en situation, dvs. forsøger at 
passe den ind i eksisterende skema. Dette udløser en aktivitet, som personen forventer 
giver et bestemt resultat … Hvis resultatet ikke svarer til forventningerne, opstår der 
en forstyrrelse … Denne nye forstyrrelse kan personen naturligvis sidde overhørig, og 
vedkommende lærer intet nyt, men det mest sandsynlige er, at man prøver at 
fremkalde den samme situation igen for at se, hvad der gik galt i den første 
assimilation  (Dolin og Kaspersen 2013:177).    
Det hænger sammen med, at mennesket forsøger at opretholde ligevægt såkaldt 
ekvilibrium, dvs. overensstemmelse mellem den nye viden og den gamle opfattelse. 
Læringen opstår dermed, når ny viden ikke lever op til det forventede resultat og laver 
en forstyrrelse af den kognitive ligevægt. Ligevægten må genskabes igennem en 
akkommodation, det vil sige en ændring af individets skemaer (Dolin og Kaspersen 
2013:177). Denne proces er forbundet med aktivitet. Man lærer kun noget, når man 
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laver en aktivitet. Aktiviteten kan være mange ting, eksempelvis at sammenholde en 
undervisers meninger med egne opfattelser En aktivitet kan også være at løse en 
opgave, aktiviteten skal blot tilpasses læringsmålet (Dolin og Kaspersen 2013:177). 
Man kan dermed udlede nogle meget generelle retningslinjer ud fra Piaget:  
• Undervisningen bør tage udgangspunkt i elevernes eksisterende viden. 
• Undervisningen må give tid og plads til egen konstruktion af viden.  
• Undervisningen bør forholde sig til mulige forstyrrelser og skabe mulighed for 
ekvilibrium.  
• Undervisningen skal tage udgangspunkt i det formelt-logiske.  
(Dolin og Kaspersen 2013:179). 
 
Vygotsky 
Lev S. Vygotsky og Jean Piagets teorier stilles i bogen Gymnasiepædagogik en 
grundbog over for hinanden, hvor Piaget har afsæt i biologiske rødder og Vygotsky i 
historiske og kulturelle (Dolin og Kaspersen 2013:185). Jeg mener imidlertid, at de to 
læringsteorier kan komplimentere hinanden, da de begge har et konstruktivistisk 
udgangspunkt – dog med forskelligt fokus.  
De to vigtigste begreber hos Vygotsky i forhold til min tilrettelæggelse af 
undervisning er Zone for nærmeste udvikling og stilladsering. Zone for nærmeste 
udvikling defineres som: 
… afstanden mellem det aktuelle udviklingsniveau, som det kan afgøres gennem 
selvstændig problemløsning, og det potentielle udviklingsniveau, som det kan afgøres 
gennem problemløsning med hjælp af en voksen eller dygtigere kammerater 
(Vygotsky 1978:86 i Dolin og Kaspersen 2013:188).  
Det kommer dermed automatisk af, at undervisningens endemål er beherskelse af den 
kulturelle indsigt, som underviseren eller andre dygtige elever besidder. Derfor er et 
samarbejde med mere kompetente personer nødvendigt for en naturlig 
udviklingsproces. Her er det vigtigt, at eleverne udfordres tilpas, så det ikke bliver 
trivielt eller uoverkommeligt (Dolin og Kaspersen 2013:189). Dette er måske en af de 
største udfordringer som underviser. Vygotsky mener, at man kan udvikle zone for 
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nærmeste udvikling med stilladsering, som defineres for værende den proces, hvor 
læreren igennem en identificering af elevernes zone for nærmeste udvikling 
understøtter eleverne tilstrækkeligt. Efter denne understøttelse lader underviseren 
eleverne overtage og styre læringsprocessen selv. Deraf det billedlige begreb 
stilladsering, hvor man sætter et stillads op til at støtte byggeriet (indlæringen), hvor 
stilladset tages ned, når byggeriet er færdigt. Processen ved stilladsering kan ses som 
en hierarkisering af selvstændighed, eksempelvis: 
1. Demonstrere hele processen selv (fx vise, hvorledes man kan finde 
præsuppositioner, polyfoni og modalitet i en tekst). 
2. Facilitere processen (hjælpe med at finde præsuppositioner, polyfoni og 
modalitet i en tekst). 
3. Påpege konkret mulighed (fx: hvad med at se efter polyfoni i linje 3?) 
4. Stille et hjælpende spørgsmål (kunne du bruge modalitet til at sige noget om 
genren?) 
5. Ingen hjælp til eleven. 
(Dolin og Kaspersen 2013:189). 
Man kan dermed sige, at Piaget undersøgte, hvordan enkelte individer udvikler mere 
logiske evner, og Vygotsky undersøgte, hvordan vi tilegner vores kultur og de 
forskellige grader af symbolik, som omgiver os (Dolin og Kaspersen 2013:190). Jeg 
mener derfor, at netop Piaget og Vygotskys tanker om læring kan bruges som 
komplimentære teorier i relation til indlæringen af den funktionelle grammatik. De 
grammatiske redskaber kræver en logisk forståelse og den funktionelle dimension af 
grammatikken kræver en forståelse af historiske og kulturelle normer, som hvordan 
sproget bruges til at konstruere bestemte sociale handlinger. 
Olga Dysthe 
Den norske lærings- og klasserumsforsker Olga Dysthe har et læringssyn, som 
handler om at forvandle det monologiske klasserum til et flerstemmigt. Det 
monologiske klasserum er præget af, at læreren har kontrollen over det sagte. Læreren 
taler mest, og målet med undervisningen er at reproducere og teste kundskaber. I det 
dialogiske klasserum eksisterer kundskaberne ikke forud for undervisningen (Dysthe 
1997:217ff). Viden og kundskab skabes i dialogen mellem lærer og elever, det ses 
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derfor, at Dysthe har et konstruktivistisk og interaktionistisk syn på læring (Dysthe 
1997:51). Dysthe ser det monologiske klasserum for problematisk, da den ikke 
knytter an til elevernes egne erfaringer. Læreren kan ende med at bruge sin egen 
referenceramme, hvor der uden dialog ikke skabes en fælles forståelse (Dysthe 
1997:220). I den forbindelse taler Dysthe om den fingerede samtale, hvor læreren 
styrer samtalen med et bestemt mål for øje og søger svar, der kan passe ned i de 
kasser, læreren arbejder med, og elevers svar, der ikke lever op til lærerens logik, 
affejes (Kjærgaard og Hobel 2013:423). Dette anser Dysthe for problematisk, da 
læring skal fordre tænkning. Tænkning er, når eleverne er i stand til at reflektere over 
den viden, de har opnået, og gøre brug af den i eksempelvis andre sammenhænge. 
Man kan derfor sige, at læring bør frigøre eleverne til at tænke selv (Dysthe 
1997:231).  
Det flerstemmige klasserum 
Dysthe mener dermed, at kundskab, det vil sige tænkning, skabes gennem at skabe en 
fælles forståelse, hvilket opnås ved, at mange stemmer er i spil i dialogen (Dysthe 
1997:220).  
Elever, som er vant til at bruge, hvad klassekammerater siger og skriver som 
redskaber til at tænke videre med, vil referere til det, som andre har sagt, og modsige 
det eller bygge videre på det. Dette er selve kernen i det flerstemmige og dialogiske 
klasserum og det, som først og fremmest adskiller det fra det monologiske (Dysthe 
1997:220).  
Det ses dermed ud fra ovenstående citat, at det flerstemmige klasserum er præget af, 
at viden skabes sammen med andre i klassen. For at skabe sådan et læringsforum har 
Dysthe udarbejdet nogle råd til, hvordan læreren og eleven skal agere i det 
flerstemmige klasserum. 
Eleven i klassesamtalen Læreren i klassesamtalen 
• Bliver set og hørt 
• Får en faglig tillid 
• Bliver engageret 
• Lærer at udtrykke sin faglige 
• Stiller autentiske spørgsmål 
• Stiller opfølgende spørgsmål 
• Værdsætter elevsvar 
• Gør stemmerne tydelige 
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indsigt skriftligt og mundtligt 
• Er i dialog med andre elever 
• Er i dialog med læreren 
• Præciserer enighed og uenighed 
• Udfordrer 
• Tydeliggør og tilfører ny 
information 
• Opsummerer 
• Giver plads til og fremmer 
refleksion 
(Kjærgaard og Hobel 2013:430). 
Det vil sige, at lærerrollen er kompleks. Underviseren skal sætte rammen, så det 
bliver muligt for eleverne selv at tænke videre (Dysthe 1997:237ff). 
Ud fra ovenstående redegørelser ses det, at de tre teorier alle har et konstruktivistisk 
syn på læring. Jeg mener derfor, at de tre teoretikere kan komplimentere hinanden. 
!
Didaktiske overvejelser 
Mine målsætninger med undervisningen var at styrke elevernes sprogforståelse, 
genrebevidsthed og kritisk-analytiske sans igennem den funktionelle grammatik. Jeg 
havde derfor disse målsætninger for øje i tilrettelæggelsen. Jeg brugte de 
læringsteoretiske tilgange til at skabe et forløb, funderet på videnskabelige 
overvejelser. 
I de følgende afsnit vil jeg redegøre for nogle af de didaktiske overvejelser, jeg gjorde 
mig i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisnings-
manuskripter for de tre undervisningsgange kan ses i bilag 11, hvorfor jeg har valgt 
ikke at redegøre for samtlige undervisningsaktiviteter. 
Undervisningsgang 1, d. 19.11.2014 
Undervisningens formål d. 19.11.2014 var at give eleverne en baggrundsviden, så de 
d. 26.11 kunne lave en funktionel grammatisk tekstanalyse i grupper. Når 
dobbeltlektionen var slut, var målet derfor, at eleverne havde fået en forståelse af 
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modalitet, polyfoni, og præsuppositioner. Derudover var det et mål, at eleverne havde 
fået kompetencer til at gøre brug af begreberne. 
Jeg startede undervisningen med at præsentere mig selv og dagens program. Eleverne 
vidste dermed, hvad de kunne forvente af timen. Dette gjorde jeg for at give eleverne 
mulighed for at påtage sig ansvar for egen læring, hvilket skaber et samarbejde 
mellem lærer og elev (Dysthe 1997:238). Derefter gik jeg i gang med selve 
programmet. 
Værdsætte elevsvar og tage udgangspunkt i elevernes referenceramme 
Hjemme skulle eleverne have læst den ledende artikel: Thorning står fast på sine 
løftebrud (Bilag 10), hvor jeg brugte fem minutter på at spørge om følgende: Hvilken 
genre det var, hvad artiklen handlede om, og om de kunne se nogle personlige 
holdninger komme til udtryk i artiklen. Dette gjorde jeg for at tage udgangspunkt i 
noget kendt, så der senere kunne opstå assimilation og akkommodation (Dolin og 
Kaspersen 2013:176). Jeg ønskede nemlig at behandle den nye viden som et eksempel 
på noget kendt. Hvis eleverne selv satte ord på, at de kunne se afsenderens 
tilstedeværelse i ytringerne, skabte det grobund for, at jeg i løbet af timen kunne 
formidle de nye begreber modalitet og præsuppositioner i relation til de eksempler, 
som de selv havde fundet. Det giver ud fra Piaget rum for assimilation, og ud fra 
Dysthe giver det læreren mulighed for at værdsætte elevernes svar, da de bruges 
senere i undervisningen. Jeg prøvede herigennem at skabe rum for, at eleverne kunne 
reflektere over ting, som de selv havde sagt (Dysthe 1997:227). Dette gjorde jeg ved 
igennem undervisningen at referere tilbage til nogle af de eksempler, som eleverne 
havde påpeget i starten af timen. 
Stilladsering  
Stilladseringen af eleverne tog udgangspunkt i nogle powerpoints (Bilag 17), som jeg 
havde forberedt. Jeg var under tilrettelæggelsen meget opmærksom på, at 
stilladseringen ikke blev en monolog, men at jeg fik inddraget eleverne og tog 
udgangspunkt i deres referencerammer. Det første begreb, jeg prøvede at skabe en 
dialog omkring, var modalitet. Jeg startede ikke med at fortælle om modalitet, men i 
stedet viste jeg rubrikken: Selvfølgelig Bendtner på landsholdet7, hvor jeg spurgte: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!Ekstrabladet.dk d. 8.11.2014 af Morten Kiersgaard Espersen!
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Hvad står der her? Her svarede eleverne, at selvfølgelig var et udtryk for, at det var, 
hvad man kunne forvente. Jeg prøvede dermed at få eleverne til at sætte ord på, hvad 
de oplevede, for derefter at tilføje min viden om, at sætningsadverbialer er et udtryk 
for modalitet. I denne sammenhæng var det min hensigt at referere tilbage til et 
eksempel med et sætningsadverbial, som en af eleverne havde sagt i forbindelse med 
gennemgangen af lektien. 
Derudover var mit udgangspunkt at aktivere eleverne, da Piaget nævner, at læring er 
forbundet med aktivitet (Dolin og Kaspersen 2013:177). Eleverne fik derfor til 
opgave at finde eksempler på sætningsadverbialer i rubrikker på nettet. Man kan sige, 
at jeg starter med at demonstrere processen selv ved at have fundet eksemplet, 
hvorefter jeg faciliterer processen. Det kan ses i tråd med Vygotskys tanke om 
stilladsering. Efter de har fundet eksemplerne på internettet prøver jeg at skabe en 
dialog omkring de eksempler, eleverne har fundet. Alle grupper i klassen blev bedt 
om at fortælle om et eksempel, de havde fundet. Jeg skriver eleveksemplerne op på 
tavlen, og på den måde værdsætter jeg elevernes svar og skaber en samtale ud fra 
deres fund (Dysthe 1997:220).  
Efter denne dialog åbner jeg for, at modalitet ikke kun kan komme til udtryk igennem 
sætningsadverbialer, men at modalverber også kan være et udtryk for modalitet. 
Elevene får en opgave (Bilag 12), hvor de selv skal erfare, hvilken betydning det har 
for indholdet i sætningen, hvilket modalverbum man vælger at gøre brug af. I 
opgaven indgår flere spørgsmål, som de skal svare på sammen med sidemanden, det 
ene spørgsmål lyder: Din sidemand har inviteret dig til middag på lørdag. Det kan du 
ikke. Hvad siger du? I svaret skal de gøre brug af et modalverbum. Bagefter spurgte 
jeg ud i klassen, hvad de havde svaret, og der kom flere forskellige svar med 
forskellige modalverber. Jeg skrev deres sætninger på tavlen, hvor jeg prøvede at 
skabe en dialog om, hvilken betydning det kan have for sætningen, om der 
eksempelvis bruges skulle, kunne og måtte. Her var mit ønske at stille åbne autentiske 
spørgsmål (Dysthe 1997:226). Såsom: Hvilken betydning har det for sætningen, om 
man gør brug af skulle eller kunne? Og hvordan ændrer sætningen karakter, hvis jeg 
gør brug af måtte i stedet?  
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Det er imidlertid svært at være sikker på, om jeg formåede at skabe en dialog ved 
brug af autentiske spørgsmål, eller om jeg blot skabte den fingerede samtale 
(Kjærgaard og Hobel 2013:423). Dette vil jeg diskutere senere.  
 
 
Det næste begreb, som blev introduceret for eleverne, var polyfoni, hvor jeg havde 
valgt, at de skulle introduceres til de to polyfonimarkører ikke og men. Jeg vil kun 
kort nævne, hvilke refleksioner jeg gjorde ved denne introduktion, da refleksionerne 
er de samme som ved tilrettelæggelsen af modalitet. Jeg var igen opmærksom på ikke 
at skabe et monologisk klasserum, men prøvede at skabe det flerstemmige klasserum. 
Jeg viste dem rubrikkerne: Danskerne har tillid til økonomien, men holder på 
pengene8 og Finanslov ender ikke i valg9. Hvor jeg spurgte ud i klassen, hvad der 
stod? Her var der et par elever, som sagde, at ved men fremsættes et 
modsætningsforhold. Min hensigt var at lade eleverne sætte ord på, hvad de oplevede 
for bagefter at introducere det nye begreb. Dette gjorde jeg ud fra inspiration af Piaget 
og Dysthe, som begge er fortalere for, at man tager udgangspunkt i elevens egen 
referenceramme. For det første bliver information ikke til kundskab hos eleven, før 
den er integreret i de kundskabsstrukturer, som vedkommende har i forvejen … 
(Dysthe 1997:52).  Piaget mener også, at ny viden opstår ved at tage udgangspunkt i 
eksisterende viden … nye erfaring starter med, at personen assimilerer en situation, 
dvs. forsøger at passe den ind i eksisterende skema (Dolin og Kaspersen 2013:177). 
Ud fra dette bør introduktion af nye begreber tage udgangspunkt i det, som eleverne 
ved på forhånd, hvor man kan se, at Dysthe og Piaget komplimenterer hinanden.   
Det kan imidlertid diskuteres, om Piaget ville mene, at abstrakte lovmæssigheder, der 
kan læres af formel-logisk vej, strider imod tanken om den dialogiske undervisning. 
Som udgangspunkt ville jeg afvise dette, da Piaget mener, at udvikling er en proces, 
som er afhængig af aktivitet. Individet udvikler sig og konstruerer sine kundskaber i 
sammenspil med omgivelserne (Dolin og Kaspersen 2013). Vygotsky mener også, at 
kulturelle værktøjer skal tilegnes i en dialog med den kultur, de er frembragt af (Dolin 
og Kaspersen 2013). Derfor mener jeg også, det er muligt at gøre brug af de tre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!Dr.dk, 23.10.14!D!Tv2politik.dk, 26.08.14, af Peter Lautrup-Larsen!!!
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læringsteorier i et undervisningsforløb. De strider ikke imod hinanden, men har nogle 
forskellige tilgange til en konstruktivistisk forståelse af læring. !
 
Forskellige aktiviteter 
Da jeg skulle præsentere eleverne for det sidste begreb, præsupposition, var jeg 
opmærksom på, at de måske var trætte og trængte til pause. Mit mål var derfor at 
skabe en meget varieret undervisning. Jeg startede ud med at bruge ca. to min på at 
fortælle, hvad præsuppositioner er. Her viste jeg nogle eksempler på præsuppositioner 
såsom: Det ældste barn var klogest og Hvornår holdt du op med at drikke? Ud i 
klassen spurgte jeg, hvad der blev forudsat, og eleverne kom frem til nogle gode svar. 
Derefter viste jeg et klip fra tv-programmet Natholdet, hvor Anders Breinholt snakker 
med Margrethe Vestager. Eleverne skulle igennem klippet prøve at lægge mærke til 
præsuppositioner. Dette gjorde jeg for at stimulere elever på en anden måde og for at 
vise, at præsuppositioner er en del af vores hverdag hele tiden. Det samme var tanken, 
da jeg spillede sangen Giv mig Danmark tilbage af musikeren Natasja, hvor de to og 
to skulle finde præsuppositioner i sangen. Målet var at stimulere eleverne ikke blot 
ved mundtlig formidling, men også igennem alternative metoder som sang og visuelle 
billeder. Det gjorde jeg for at skabe engagement (Kjærgaard og Hobel 2013:430). 
Derudover påpeger Dysthe, at stemmer ”udefra” kan være lærerige. Det vil sige 
tekster fra en anden tid, medier eller sange kan være nyttige i stedet for kun at bruge 
eksempelvis en lærebog. Disse stemmer kan blande sig med de levende stemmer og 
give nye perspektiver på ting eller støtte eksempelvis elevens egen stemme (Dysthe 
1997:226). 
Jeg sluttede undervisningen af med at give eleverne et stykke papir, hvorpå de 
individuelt skulle svare på følgende:  
Hvad er modalitet? 
Hvilke modale virkemidler har vi gennemgået? 
Hvordan finder man modalitet i en tekst? 
Hvad er polyfoni? 
Hvordan kan man finde polyfoni i en tekst? 
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Hvad er præsuppositioner? 
Skriv et eksempel på en præsupposition ned?  
(Bilag 13) 
Dette gjorde jeg for at skabe struktur over de begreber, som de havde lært, og for at 
aktivere elevernes formelt logiske sans, hvilket kan ses i tråd med Piaget (Dolin og 
Kaspersen 2013:175).  
Stilladseringstimen var derfor tilrettelagt, så undervisningen kunne afstedkomme 
tænkning. Derudover ved brug af undervisningsmateriale fra Youtube og 
avisrubrikker har jeg forsøgt at vise, at grammatik er nyttigt og dermed attraktivt at 
lære. 
Udfordringen ved tilrettelæggelsen  
Jeg blev ved denne tilrettelæggelse bevidst om, at den største udfordring var at 
tilrettelægge et forløb, hvor en dialogisk undervisningsform var bærende samtidig 
med, at jeg besad en viden, som lå uden for elevernes referenceramme. Jeg vil senere 
diskutere, om jeg formåede dette.  
Undervisningsgang 2, d. 26.11.2014 
Målet med undervisningen i dag var at få eleverne til at lave en grammatisk 
funktionel tekstanalyse af ledende artikler. Eleverne skulle til i dag læse den samme 
artikel, som sidst, SR’s asyl-spin (Bilag 1). Dette gjorde jeg for, at eleverne skulle 
opleve, hvad den nye viden bidrog med, når de læste artiklen igen. Jeg startede ud 
med at spørge, hvad de lærte sidst for at opfriske deres viden. Derudover fortalte jeg 
dem kort, hvad der karakteriserer en ledende artikel. Derefter blev klassen delt ind i 
grupper, hvor hver gruppe fik nogle spørgsmål til nogle linjer i artiklen. Eksempelvis 
fik gruppe 1 og 4 bl.a. disse spørgsmål: 
Hvad præsupponeres der i rubrikken? 
Hvad præsupponeres der i linje 1? 
Hvad præsupponeres der i linje 5? N Hvad siger det om afsenderens subjektive forståelse af sagen? N Hvad fortæller det om modtager? 
Hvad er konjunktionen men et udtryk for? 
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      -      Udtrykker det en subjektiv holdning? 
Hvad viser adverbialet med god grund ? N Hvad fortæller det om afsenderens politiske standpunkt 
Hvad præsupponeres der i linje 11? 
 
Hvad står der i linje 13-14? Hvordan er det karakteristisk for en ledende artikel? 
Hvad er nægtelsen ikke et udtryk for? 
(Bilag 14) 
 
Grupperne var designet, så elever, som normalt var meget kommunikerende, kom i 
gruppe sammen, og dem, som normalt sagde mindre, kom i gruppe sammen. Dette 
havde Julie, deres klasselærer, været behjælpelig med. De gik ud og arbejdede i ca. 20 
min. med de spørgsmål, som hver gruppe havde fået. At jeg havde valgt at lave 
spørgsmål bundede i refleksioner om stilladsering og zone for nærmeste udvikling. 
Ved første undervisningsgang vurderede jeg, at eleverne befandt sig på stadie 1 og 2 i 
den hierarkiske selvstændighed. I dag vurderede jeg, at de befandt sig på stadie 2 og 
3, hvor det derfor handlede om at facilitere processen og påpege konkrete muligheder 
(Dolin og Kaspersen 2013:189). Derfor besluttede jeg at udpege præcis, hvilke linjer 
de skulle analysere i analysen, med troen på, at de nu kunne gøre brug af modalitet, 
polyfoni og præsuppositioner. Jeg vil senere diskutere, om min stilladsering gik som 
forventet.  
At give en stemme til alle 
Jeg valgte at tage de grupper, der var dannet med elever, som sagde meget, til at være 
i klassen først, hvor de andre grupper imens lavede en kort analyse af en notits. 
Derefter kom dem, som normalt siger mindre, ind i klassen, og de andre gik ud. Ved 
denne opdeling var min hensigt at give en stemme til flere elever, især dem, som 
normalt ikke er glade for at sige noget i klassen. Denne specifikke opdeling byggede 
på nogle erfaringer fra første undervisningsgang, hvor jeg oplevede, at nogle få elever 
var på banen hele tiden og nogle helt undlod at række hånden op. Dysthe påpeger 
dette som et klassisk problem, hvor mange undervisere tror, at de skaber et dialogisk 
klasserum igennem klassediskussion, men i virkeligheden skaber de et rum med 
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meget få stemmer, hvor det kun er de stærkeste elever, som har en stemme (Dysthe 
1997:224). Dysthe mener derfor, at det er vigtigt at sikre, at mere generte eller 
intellektuelt svage elever får en direkte stemme, og at denne stemme også bliver 
anerkendt (Dysthe 1997:224). Jeg oplevede ved denne opdeling, at elever, som 
normalt ikke havde haft en stemme, fik en stemme, hvilket deres klasselærer, Julie, 
var enig i. Hun påpegede, at der var en dreng, som hun næsten aldrig havde hørt sige 
noget, som pludselig rakte hånden op og prøvede at komme med et svar på mit 
spørgsmål. Det kan skyldes, at han følte sig mere tryg i et rum med færre elever eller 
følte sig mere sikker, når de elever, som normalt har en stærk stemme, var væk. Jeg 
vil selv mene, at denne opdeling i dobbelthalvklasse var en god løsning på det 
problem, som Dysthe påpeger. Jeg vil dog senere diskutere, om jeg i andre 
sammenhænge ikke formåede at skabe dialog. 
Tidspres er et problem, når dialog skal skabes 
Imens den ene halvdel af klassen var inde i klasselokalet med mig, var den anden del 
af klassen ude og lave en opgave om en kort nyhed. Den opgave bestod i at læse en 
kort nyhed og diskutere i grupper, hvordan afsenderens rolle i denne genre adskilte 
sig fra den ledende artikel. Mit mål var herigennem at få eleverne til selv at sætte ord 
på, hvad de oplevede som anderledes ved de to genrer. Da begge klasser havde været 
inde hos mig og diskutere analysen af den ledende artikel, samledes hele klassen igen. 
Da vi samledes igen, havde vi meget kort tid tilbage, og diskussionen om, hvordan de 
to genrer adskiller sig fra hinanden, blev kort. Jeg ville gerne frem til, at man ikke 
kunne se præsuppositioner, som ikke var alment accepterede, og at subjektiv 
modalitet ikke var tydelig i denne korte nyhed. Det endte derfor med, at jeg påpegede 
disse indsigter uden, at eleverne selv var kommet frem til det. Jeg vil senere diskutere, 
om eleverne trods det igennem undervisningsforløbet fik en større genrebevidsthed. 
Undervisningsgang 3, d. 28.11.2014 
I dag var formålet, at eleverne skulle præsenteres for nyhedsanalysen som genre for 
derefter at lave en analyse af: Thorning står fast på sine løftebrud (Bilag 10). Jeg vil 
ikke diskutere, hvordan jeg tilrettelagde spørgsmål til teksten (Bilag 16), da jeg gjorde 
det ud fra de samme refleksioner som ved undervisningsgang 2. Det gjorde jeg, da jeg 
mener, at eleverne befandt sig på stadie 2, 3 og 4 i den selvstændige 
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hierarkiseringsproces. Her vil jeg derfor i stedet diskutere mit valg af 
gruppeinddeling.  
De blev opdelt i heterogene grupper, det vil sige grupper dannet på baggrund af 
forskellighed i det faglige niveau. Dette kan ud fra Vygotsky skabe en relation, hvor 
elever, der befinder sig på et højere niveau i den nære udviklingszone, hjælper elever, 
som befinder sig på et lavere (Dysthe 1997:60). Eleverne kan sammen hjælpe 
hinanden videre fra den nære udviklingszone. Det kan imidlertid diskuteres, om dem, 
som befinder sig på et højere niveau, blot dikterer, hvordan tingene hænger sammen 
og ikke skaber en dialog med de andre elever, eller om dem, som befinder sig på et 
lavere niveau i den nære udviklingszone, er de eneste, som bevæger sig og får nye 
kundskaber. Dysthe påpeger imidlertid, at når man skal formidle noget til andre, 
dygtigøres man, og i den relation lærer man både af at formidle til andre, hvad man 
ikke forstår, og af at formidle det, man forstår (Dysthe 1997:231). Jeg oplevede også, 
da jeg gik rundt og snakkede med de enkelte grupper, at mange grupper havde nogle 
gode samtaler.! Jeg har dog stadig svært ved at vurdere, om de elever, som måske 
befandt sig på et lavere trin i den nære zone for udvikling turde stille spørgsmål til 
nogle af dem, som befandt sig på et højere. !
Da vi kom ind i klassen, og eleverne fremlagde for hinanden, var det igen de elever i 
klassen med de vante stemmer, som skabte dialogen. Man kan derfor i denne klasse 
diskutere, om gruppeinddelingen med dobbelthalvklasse skabte et mere gunstigt 
læringsmiljø med et mere flerstemmigt klasselokale. På den anden side kan man også 
argumentere for, at de heterogene grupper har potentiale til at rykke elever fra deres 
nære udviklingszone i form af samarbejdet i gruppen. Der er derfor måske fordele ved 
at gøre brug af begge former for gruppeinddeling. 
 
Diskussion af eget undervisningsforløb 
Ud fra ovenstående didaktiske overvejelser vil jeg i dette afsnit diskutere, om mine 
undervisningsmål blev nået. Jeg kom ud fra ovenstående frem til følgende punkter, 
som jeg vil diskutere:  
• Skabte jeg rammerne for et flerstemmigt klasselokale? 
• Gik min stilladsering af eleverne godt? 
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Derudover vil jeg i relation til min problemformulering diskutere: 
• Formåede jeg at styrke elevernes sprogforståelse, kritiske sans samt 
genrebevidsthed?  
Denne diskussion vil dels bunde i egne oplevelser som underviser, elevsvar og 
læringsteorier. 
 
Skabte jeg rammerne for et flerstemmigt klasselokale? 
Ud fra mine didaktiske overvejelser reflekterer jeg over, om jeg skabte rammerne for 
et flerstemmigt klasselokale. Jeg er opmærksom på at stille åbne autentiske 
spørgsmål, at værdsætte elevsvar, inddrage ”udefrakommende” stemmer og lave 
gruppearbejde, hvor eleverne kan diskutere og hjælpe hinanden. Det kan imidlertid 
stadig være svært at skabe et flerstemmigt klasselokale, da dette er en proces, som 
kræver en indsats af både elever og underviser.  
Jeg havde som underviser nogle klare målsætninger for hver undervisningsgang. Det 
vil sige, at når jeg skabte en dialog i klassen, havde jeg på forhånd nogle ideer om, 
hvor diskussionen skulle bære hen. Jeg stillede spørgsmål til klassen og havde derfor  
nogle klare ideer om, hvilke svar jeg håbede at få. Dette kan ud fra Dysthe medføre, at 
man i stedet for dialog skaber den fingerede samtale, hvor eleverne forsøger at svare, 
så det passer til de kasser, læreren arbejder med, frem for at skabe en fælles 
referenceramme (Kjærgaard og Hobel 2013:423). Dysthe påpeger dog også, at det er 
vigtigt, at læreren ikke trækker sig tilbage, men skaber rammerne for tænkning 
(Dysthe 1997:237f). Det er svært for mig at komme med en endegyldig vurdering af, 
om dette var tilfældet. Jeg prøvede imidlertid at undgå den fingerede samtale ved at 
stille åbne autentiske spørgsmål, hvor der ikke kun var ét svar, men hvor mange svar 
kunne bruges. Derudover prøvede jeg at tage udgangspunkt i elevernes egen 
referenceramme, så der var rum for at skabe en fælles referenceramme, eksempelvis 
ved først at stille et spørgsmål som: Hvor kan man se journalistens subjektive 
holdninger komme til udtryk? for derefter at bruge de svar til at beskrive, hvad 
modalitet er. Denne undervisningsform krævede dog meget tid, og i den situation10, 
hvor tiden løb fra mig, glemte jeg disse principper og serverede i højere grad svarene !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"O!Se side 79 ”Undervisningsgang 3, d. 28.11.2014”.!
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for dem. Min oplevelse er derfor, at i de situationer, hvor jeg havde tid, fik jeg skabt 
et klasselokale med dialog, og i de situationer, hvor jeg havde travlt, blev min 
undervisning mere monologisk.   
Det virker derimod, som om eleverne i form af deres gruppearbejde og 
analyseopgaver har følt, at mange stemmer kom på banen. Eksempelvis siger en elev i 
forbindelse med spørgsmålet: Hvad synes du om aktiviteterne i timerne? 
Jeg synes, alle har været meget på, og at du har været god til at løfte klassen. Bl.a. 
ved gruppearbejdet, hvor man havde små dele i hver gruppe og ikke mindst det 
faktum, at man havde forskellige spørgsmål, således at alle faktisk mere eller mindre 
fik sagt noget. (Bilag 20, spørgsmål 5). 
Og en anden elev i forbindelse med spørgsmålet: Hvad fungerede godt ved 
undervisningen?   
At vi blev inddelt i grupper, så alle havde noget at sige, når vi kom ind i klassen igen 
(da vi var to grupper hver gang, som kunne sige noget fx) (Bilag 20, spørgsmål 7). 
Ud fra disse to citater påpeges det dermed, at nogle af eleverne mente, at 
gruppearbejdet var med til at skabe et dialogisk rum. Dette var også mit mål med 
eksempelvis at lave dobbelthalvklasse, at skabe et rum, hvor alle fik en stemme. Det 
betyder dog stadig, at man skal diskutere, om gruppearbejde altid er med til at skabe 
et velfungerende læringsmiljø. Eksempelvis kan eleverne under gruppearbejdet blot 
sidde og snakke om private ting eller kan lade de dygtige elever svare på opgaven. 
Det er svært som underviser helt at vurdere, hvad der sker under gruppearbejdet, og i 
sådan en henseende kan en elevevaluering være brugbar. Jeg kan se ud fra min 
evaluering, at mange har pointeret gruppearbejdet som godt. Under spørgsmålet: 
Hvad fungerede godt ved undervisningen? Har flere elever sagt positive ting ved 
gruppearbejdet. Jeg har valgt fire svar ud: 
Mængden af gruppearbejde. Det blev ikke uoverskueligt, så alle var med. 
Gruppearbejde og så samle op bagefter. 
Gruppearbejde og de indledende oplæg. 
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Godt med videoindslag + god opsamling af gruppearbejdet. Godt med opdeling efter 
deltagelse i timerne (Bilag 20, spørgsmål 7). 
Det ses dermed, at mange elever fandt gruppearbejdet brugbart, og ud fra de tidligere 
citater ses det også, at nogle elever mente, at gruppearbejdet skabte en god dialog, når 
der blev samlet op i klassen. Elever er imidlertid forskellige, og nogle elever syntes, at 
mere individuelt arbejde havde været bedre. Eksempelvis svarer to elever til 
spørgsmålet: Hvad kunne der forbedres ved undervisningen?  
Måske også individuelt arbejde. 
Mere tid til gennemgang af termerne, bedre tekniske færdigheder fra underviseren, 
mindre repetition og mindre gruppearbejde (Bilag 20, spørgsmål 8). 
Her ses, at to elever søgte mere individuelt arbejde og mindre gruppearbejde. Dette er 
et klassisk eksempel på en problemstilling, som man står overfor som underviser. 
Nogle elever fungerer godt ved gruppearbejde, og andre foretrækker individuelt 
arbejde. Jeg mener imidlertid, at det er vigtigt, at underviseren udfordrer de elever, 
som ikke bryder sig om at lave gruppearbejde samtidig med, at man også udfordrer de 
elever, som ikke bryder sig om individuelt arbejde. Jeg har derfor gjort mig nogle 
tanker om, om jeg i tilrettelæggelsen har negligeret de kundskaber, som opstår ved 
individuelt arbejde og i højere grad i et andet forløb kunne få denne dimension med. 
Jeg mener dog, at jeg har måttet tage nogle valg, da undervisningsforløbet kun har 
været i alt seks lektioner, hvor alle læringsmetoder derfor ikke har været i spil. 
Stilladsering af eleverne 
Som det tidligere afsnit Stilladsering11 viser, har jeg været meget bevidst om at skabe 
rammerne for en brugbar stilladsering. Jeg prøvede at tage udgangspunkt i elevernes 
referenceramme, så der blev skabt en mulighed for assimilation og akkommodation. 
Derudover var min tanke at ”bygge” stilladset op for at ”tage det ned”, når jeg mente, 
eleverne var klar. Jeg vurderede, at eleverne befandt sig på stadie 1 og 2 ud fra 
hierarkiseringen af selvstændighed den første undervisningsgang. Den anden 
undervisningsgang vurderede jeg, at de befandt sig på stadie 2 og 3 og den sidste på 2, 
3 og 4. Vurderingen af, hvor elevernes zone for nærmeste udvikling lå, var imidlertid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!Se side 73.!
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en svær opgave, da jeg ikke kendte eleverne og heller aldrig før havde prøvet at 
undervise i 3g i dansk på gymnasieniveau. Som man kan se ud fra nedenstående figur, 
svarer 5,56 % af eleverne, at de har fået et meget højt fagligt udbytte af 
undervisningen, og 50 % siger, at de har fået et højt udbytte, hvor 44,44 % siger at 
have fået et tilfredsstillende udbytte.  
 
 
Jeg er ud fra denne evaluering tilfreds med, at 55,56 % af eleverne vurderer, at de 
minimum har fået et højt fagligt udbytte, og at ingen vurderer, at de har fået et lavt 
udbytte. Jeg har udvalgt tre citater, hvor de har svaret på spørgsmålet: Hvad synes du 
om det faglige niveau? 
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Det faglige niveau har været fint. Vi startede på et relativt lavt niveau for at få alle 
med. Derefter blev niveauet hævet, og vi kunne prøve kræfter med de nye begreber. 
Niveauet var passende, hverken for højt eller for lavt. 
 
Niveauet har været rigtig godt. Det har været spændende at høre om de forskellige 
journalistiske kneb, samt du har også været god til at formidle det faglige på en 
forstående måde (Bilag 20, spørgsmål 2). 
Jeg mener alligevel stadig, at det bør diskuteres, hvorfor 44,44 % føler, at de kun har 
fået et tilfredsstillende udbytte. Dette kan skyldes, at jeg med denne gruppe ikke har 
formået, at stilladsere dem korrekt. Eksempelvis svarer tre elever på spørgsmålet: 
Hvad synes du om det faglige niveau? 
Det var måske lidt nemt. Måske for pædagogisk? Lidt for meget gennemgang af de 
samme tre overgrupper af begreber. 
For lavt fagligt niveau, det føltes, som om man blev talt lidt ned til. 
Jeg synes, det går lidt stærkt med tavleundervisningen. Når vi fx gennemgår nogle nye 
begreber på smartboardet, når man ikke at skrive noter til diasene … (Bilag 20, 
spørgsmål 2). 
Det kan ud fra Vygotsky og Dysthe skabe frustration. Nogle er nået længere end 
andre, og at støtte elever på et niveau, der er for lavt for dem, er lige så mislykket som 
at bygge stilladser på for et højt niveau. I begge tilfælde reagerer eleverne ofte med 
irritation og frustration (Dysthe 1997:60). Spørgsmålet er dermed, hvordan man 
stilladserer eleverne korrekt, når de befinder sig på forskellige niveauer. Et fælles 
stillads er måske ikke altid løsningen? Dysthe og Vygotsky kommer ikke med direkte 
metoder til at klare dette problem. Dysthe påpeger blot, at gruppearbejde i form af 
heterogene grupper kan være styrkende, da elever måske kan styrke andre elever. 
Kommentarerne og diskussionerne fungerer som stilladser for videreudvikling … 
(Dysthe 1997:61). Jeg gjorde brug af heterogene grupper, det kan derfor diskuteres, 
om andre metoder måske også havde været nødvendige, hvis dem, som kun følte, de 
havde fået et tilfredsstillende fagligt udbytte, skulle føle et højere udbytte. Det kunne 
eksempelvis være i form af mere undervisningsdifferentiering med forskellige 
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opgaver tilpasset forskellige niveauer. Jeg følte imidlertid, at dette var svært, da jeg 
ikke på forhånd kendte klassen og derfor måtte gisne om, hvilket niveau de lå på.  
 
Sprogiagttagelse, genrebevidsthed og kritisk-analytisk sans 
Ud fra min problemformulering ønsker jeg at finde ud af, om grammatisk funktionel 
tekstanalyse kan styrke elevernes sprogforståelse og kritisk-analytiske sans samt 
bidrage med en større genrebevidsthed. Jeg vil ud fra mine elevevalueringer diskutere, 
om mit undervisningsforløb styrkede dette. Det skal alligevel igen påpeges, at min 
elevevaluering ikke kan anses for validitetsgivende, men at den kan give et præg om, 
hvordan eleverne på Ordrup Gymnasium modtog undervisningen. 
Ud fra min analyse viste jeg, at en funktionel grammatisk analyse har potentialet til at 
kunne styrke elevernes sprogforståelse, kritisk analytiske sans og genrebevidsthed, 
derfor er spørgsmålet, hvordan det gik i praksis.  
Et af mine mål med undervisningsforløbet var at styrke elevernes sprogiagttagelse, 
hvilket skete i form af undervisning om polyfoni, modalitet og præsuppositioner, hvor 
eleverne lavede selvstændige analyser i grupper af politiske journalistiske artikler. 
Igennem dette undervisningsforløb ønskede jeg at bidrage til at opfylde det faglige 
mål: Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund (Stx-bekendtgørelsen: 2013, bilag nr. 15).  
Min oplevelse var, at mange elever fik en forståelse af, hvad præsuppositioner, 
polyfoni, modalitet var. Eleverne kom med nogle fine iagttagelser, og når vi samlede 
op i klassen efter gruppearbejde, havde folk også lavet nogle brugbare 
analyseeksempler. Elevevalueringen viser også, at mange af eleverne havde fået en 
forståelse af, hvad man kan bruge denne sprogiagttagelse til. Jeg har udvalgt nogle 
svar ud til spørgsmålet: Hvordan kan modalitet, polyfoni og præsuppositioner bruges, 
når man skal lave en analyse af journalistiske artikler?  
Præsuppositioner: I en analyse kan man b.la. bruge det til at se, hvilken 
virkelighedsforståelse afsender har. Modalitet = bruges til at vise, hvordan 
afsenderen er tilstede i ytringen. Polyfoni = bruges til at negligere et modsynspunkt 
og dermed fastslå, hvilket synspunkt afsenderen har.  
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Man finder afsenderens kommentar til det ytrede igennem modalitet. Vha. polyfoni 
kan man finde alle meninger i en tekst. Og ved præsuppositioner gennemskues 
politiske forudsætninger fra journalisten (Bilag 20, spørgsmål 3).   
 
Disse svar viser, at nogle elever har forstået essensen af begreberne og måske kan 
gøre brug af modalitet, præsuppositioner og polyfoni, når de skal analysere en tekst 
fremover. Det ses eksempelvis, at den ene elev siger, at præsuppositioner kan bruges 
til at se, hvilken virkelighedsforståelse afsender har, samt at modalitet kan bruges til 
at vise, hvordan afsenderen er tilstede i ytringen. Det ses også, at en elev siger, at 
polyfoni kan bruges til at vise alle meningerne i en tekst. Dette har eleven i og for sig 
ret i, da man ved at se efter polyfoni eksempelvis kan finde modstemmer. Det er 
elevens egen måde at sige, hvad polyfoni kan bruges til, hvilket for mig også viser, at 
eleven har forstået begrebet. Ud fra disse to citater og ud fra min egen oplevelse fra 
undervisningen mener jeg at kunne sige, at nogle af eleverne har fået en forståelse af, 
hvad sprogiagttagelse kan bidrage med i en tekstanalyse.  
Jeg mener også at kunne se, at nogle af eleverne har fået en forståelse af, at 
sprogiagttagelsen i form af modalitet, præsuppositioner og polyfoni kan bidrage til en 
forståelse af forskellige genrer. Tre elever har eksempelvis svaret til spørgsmålet: 
Hvordan kan modalitet, polyfoni og præsuppositioner bruges, når man skal lave 
analyse af journalistiske artikler: 
Kigger på journalistens sprogbrug, og hvor objektiv/subjektiv teksten er. 
Man kan undersøge graden af objektivitet/subjektivitet i en artikel. 
Til at afkode subjektiviteten i teksten. 
Til bl.a. at finde journalistens subjektive holdning (Bilag 20, spørgsmål 3).    
Ud fra disse citater mener jeg at kunne argumentere for, at nogle af eleverne har fået 
en forståelse af, at eksempelvis præsuppositioner og modalitet kan bruges til at 
afgøre, om en tekst er af subjektiv eller objektiv karakter. En sådan sondring må anses 
for brugbar, når man skal have en forståelse af genren samt lave en genreanalyse. Jeg 
ved godt, at mine elevsvar ikke kan anses for validitetsgivende, men jeg mener, at de 
illustrerer, at nogle af eleverne fra Ordrup Gymnasium ud fra den funktionelle 
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grammatik har fået en større genrebevidsthed eller i hvert fald fået nogle sproglige 
værktøjer til at kunne argumentere for, at det eksempelvis er meningsjournalistik. 
Det ses også ud fra nogle citater, at de tre begreber har potentiale til at kunne styrke 
elevernes kritiske sans. Eksempelvis svarer nogle af eleverne på spørgsmålet: 
Hvordan kan modalitet, polyfoni og præsuppositioner bruges, når man skal lave 
analyse af journalistiske artikler? 
At man med disse er med til at ”farve” en artikel i en hvis grad, og at man skal være 
opmærksom på disse, når man læser en artikel. 
De kan bruges til at opnå en bedre forståelse af afsenderens baggrundstanker om 
emnet. 
De kan bruges til at finde forfatterens holdning og se, hvad der er skrevet som en 
selvfølge. Hvilke holdninger der menes at være underforstået (Bilag 20, spørgsmål 3).   
Ud fra disse citater ses, at flere af eleverne mener, at de funktionelt grammatiske 
begreber kan bruges til at forstå afsenderens bagvedliggende holdninger, samt at de er 
med til at farve artiklen, som er et ord, en af eleverne benytter. Til spørgsmålet: Kan 
modalitet, præsuppositioner og polyfoni bruges i andre sammenhænge end ved 
analyse af journalistiske artikler? Svarer to elever: 
Til at formidle en holdning uden direkte at fortælle den. 
De kan bruges generelt som retoriske analyseredskaber for at forholde sig kritisk til 
afsenderen (Bilag 20, spørgsmål 3).   
Her siger en af eleverne, at de kan bruges til at formidle en holdning uden direkte at 
fortælle den, og dette må tolkes til at være præsuppositioner. Dette er et fint 
perspektiv på præsuppositioner, at de kan bruges til at formidle en subjektiv holdning 
uden direkte at fortælle den. Derfor er det vigtigt at se efter præsuppositioner i en 
tekst. En anden elev siger, at begreberne kan bruges til at forholde sig kritisk til 
afsenderen. Jeg mener derfor, at disse citater viser, at nogle af eleverne fra Ordrup 
Gymnasium har fået styrket deres kritiske sans. Jeg er bevidst om, at jeg måske blot 
har sået nogle frø i skærpelsen af den kritisk-analytiske sans, men jeg er ud fra min 
analyse og mine egne erfaringer som underviser samt ud fra elevsvarene blevet 
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bekræftet i min tese om, at den funktionelle grammatik har potentiale til at kunne 
styrke denne kompetence. 
Jeg mener derfor at se, at ved at skærpe elevernes sprogforståelse, styrkes også 
elevernes genrebevidsthed og kritisk-analytiske sans.
Delkonklusion 
Jeg er kommet frem til, at en funktionel grammatisk analyse af ledende artikler, korte 
nyheder og nyhedsanalyser med analyseværktøjerne modalitet, præsuppositioner og 
polyfoni kan skabe rum for at styrke elevernes sprogforståelse, kritisk-analytiske sans 
samt genrebevidsthed. Derudover er jeg kommet frem til, at didaktiske overvejelser 
funderet i eksempelvis Piaget, Vygotsky og Dysthe kan være brugbare refleksioner i 
tilrettelæggelsen af en funktionel grammatiske analyse.  
Det kan illustreres sådan her: 
 
Ud fra denne model kan man reflektere over, hvordan disse tre komponenter spiller 
sammen i dannelsen af kompetente samfundsborgere.  
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1. Ved at gøre eleverne til kompetente sprogbrugere i form af den funktionelle 
grammatik, skabes et fundament for at være en dannet samfundsborger, der 
kan gennemskue sproglige manipulationer i medierne og i eget privatliv.  
2. Valget af de politiske, journalistiske artikler skaber et fundament for at kunne 
forholde sig kritisk til den dagsorden, som eksisterer i medierne, hvilket 
bidrager til et styrket demokratisk samfund. 
3. Den konstruktivistiske undervisningstilgang skaber rammerne for, at eleverne 
lærer at lytte til andre stemmer, se andre perspektiver og lærer at søge svar 
sammen med andre (Dysthe 1997:243). Det må også anses for fundamentalt i 
vedligeholdelsen af et demokratisk samfund. 
Jeg mener derfor at kunne argumentere for, at et undervisningsforløb i funktionel 
grammatik også kan bidrage til bekendtgørelsens overordnede formål, som er 
dannelse (Stx-bekendtgørelsen 2013, Bilag 15, stk. 1.2).  
 
 !
 !
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5. Konklusion  
I specialet er jeg kommet med et bud på, hvordan man kan indføre funktionel 
grammatisk tekstanalyse i gymnasiet. Derudover har jeg vist, hvordan man kan bygge 
bro mellem de to kernestofområder i dansk: det mediemæssige og det sproglige 
stofområde. Analysen illustrerer, hvordan den funktionelle grammatiske tekstanalyse i 
form af begreberne modalitet, præsuppositioner og polyfoni kan bruges til at iagttage, 
hvordan sproget adskiller sig afhængig af genren. Den øgede sprogforståelse i form af 
et kendskab til begreberne modalitet og præsuppositioner kan styrke elevernes 
kompetencer til at vurdere, om en artikel er af subjektiv eller objektiv karakter. I 
analysens del 3 vises det, hvordan den funktionelt grammatiske tekstanalyse med de 
udvalgte begreber kan bruges til at diskutere, om en notits eksempelvis strider imod 
de rammer, som gør sig gældende inden for diskursfællesskabet. Jeg kan derfor 
konkludere, at den funktionelt grammatiske tekstanalyse med begreberne modalitet, 
præsuppositioner og polyfoni rummer muligheden for at styrke elevernes 
genrebevidsthed.  
Derudover mener jeg, at analysen illustrerer, hvordan et kendskab til 
præsuppositioner, modalitet og polyfoni kan styrke elevernes kritisk-analytiske sans. 
Eksempelvis bliver eleverne i kraft af forståelsen af præsuppositioner styrket i at stille 
sig kritisk over for de informationer, som journalisten forudsætter for værende 
indiskutable. Dernæst viser analysen, hvordan et kendskab til modalitet kan gøre 
eleverne bevidste om, hvornår en artikel er ”farvet” af journalistens subjektive 
holdning. Ligeledes viser analysen, at polyfoni kan bruges til at illustrere, hvilke 
modsynspunkter, der er på spil i en artikel, og dermed hvilke modstemmer, som 
journalisten erkender sig enig eller uenig i. Præsuppositioner, modalitet og polyfoni 
kan derfor bruges til at stille sig kritisk over for de informationer, man møder i 
journalistiske artikler.  
Det kan konkluderende siges, at et kenskab til modalitet, præsuppositioner og 
polyfoni kan styrke elevernes sprogforståelse, hvilket i en analyse af ledende artikler, 
notitser og nyhedsanalyser kan føre til en øget genrebevidsthed samt kritisk-analytisk 
sans.  
Ud fra mit undervisningsforløb i funktionel grammatisk tekstanalyse på Ordrup 
Gymnasium har jeg vist, hvordan et undervisningsforløb i dette felt kan tilrettelægges. 
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Forløbet kunne være designet på andre måder, men mit undervisningsforløb og mine 
erfaringer kan bruges som inspiration. Når det er sagt, oplevede jeg, at Dysthe, 
Vygotsky og Piagets tanker om læring kan benyttes som vigtige refleksioner i 
tilrettelæggelsen af undervisningen i funktionel grammatik.  
Eksempelvis oplevede jeg, at Dysthes tanke om det flerstemmige klasserum var 
brugbart. Derudover erfarede jeg, at Vygotskys teori om stilladsering skabte nogle 
gode refleksioner over egen undervisning før og efter, samt at Piagets tanke om at 
tage udgangspunkt i elevernes egen referenceramme blev et vigtigt fokus i 
tilrettelæggelsen.  
Elevevalueringen viser, at mange af eleverne var tilfredse. 55,6 % af eleverne svarer, 
at de har fået et enten højt eller meget højt fagligt udbytte af undervisningen, og de 
resterende 44,4 % svarer, at de har fået et tilfredsstillende udbytte. Jeg vurderer også 
ud fra elevevalueringerne og ud fra egne iagttagelser, at eleverne igennem 
undervisningsforløbet har fået arbejdet med deres sprogforståelse, genrebevidsthed og 
kritisk-analytiske sans. Jeg har ikke kunnet vurdere, om mit undervisningsforløb har 
sikret, at disse tre parametre er blevet styrket, men jeg mener at se, at de seks 
undervisningstimer har skabt grobund for at arbejde videre med elevernes kritisk-
analytiske sans, genrebevidsthed og sprogforståelse. Jeg vil til slut påpege, at mit 
undervisningsforløb ikke kan afgøre, om det er muligt at indføre funktionel 
grammatisk tekstanalyse i gymnasiet. Jeg mener på baggrund af min analyse og mine 
oplevelser fra Ordrup Gymnasium at kunne konkludere, at der er mange indikatorer 
på, at en funktionel grammatisk tekstanalyse af journalistiske artikler vil bidrage 
positivt til danskfaget, også i et dannelsesmæssigt perspektiv. 
!  
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Bilag 1 
Ledende artikel: SR’s asyl-spin 
Jyllands-Posten | 21.10.2014 | Side 20 | 565 ord | Artikel-id: e4a1e682 |  Original artikel   
 
Lige så stille er regeringens udlændingepolitik ved at falde fra hinanden. Under indtryk af den 
eksplosive tilstrømning af flygtninge fra ikke mindst Syrien - der forventes nu op mod 20.000 
asylsøgere i år - ville regeringen hurtigt i offensiven. 
Statsministeren varslede ved Folketingets åbning stramninger og fasthed og håbede dermed at 
kunne lukke den sårbare flanke, men manøvren er allerede slået helt fejl. 5	  
Tværtimod udstilles de to regeringspartiers afgrundsdybe uenighed i spørgsmålet nådesløst - og 
igen virker det, som om De Radikale har fat i den lange ende. I weekenden fastslog den nye 
radikale leder, Morten Østergaard, at det højst vil være ca. en tredjedel af de mange syriske 
flygtninge, der vil blive omfattet af stramningerne. Det er dem, der indebærer, at der kun skal gives 
midlertidigt asyl, og at familiesammenføring først kan finde sted efter et år. Med god grund taler de 10	  
borgerlige partier om, at statsministeren regulært har bluffet danskerne. Hvad der blev udlagt som 
"stramninger", får i virkeligheden en behersket effekt. 
På den baggrund kan man roligt sige, at det ikke er De Radikale under deres nye leder, der har 
flyttet sig. Det har ellers været analysen hidtil - at mens R overtrumfede S i spørgsmålet om 
dagpengestramninger, så fik S omsider tvunget R til at sluge udlændingestramninger. Med Morten 15	  
Østergaards udmelding her i avisen søndag er alt ved det gamle: De Radikale sidder ved 
styrepinden. 
Det har ydermere været en ledetråd i regeringens argumentation, at selve indholdet af de danske 
asylregler ikke var så vigtigt. Herregud, det kunne man da ikke sidde ude i verden og følge med i, 
har det heddet igen og igen fra de to S-ordførere, Mette Reissmann og Trine Bramsen. Men det 20	  
viser sig med eftertryk for tiden, at det netop er, hvad man kan. Flygtningene og ikke mindst de 
kyniske menneskesmuglere, der fragter dem til Europa, har fuldt styr på, hvor det er mest lukrativt 
at slå sig ned. De mange lempelser, som regeringen har gennemført på området, er et par klik på 
internettet væk for dem, der skal beslutte, hvor de skal søge asyl. Blå blok opgør disse lempelsers 
antal til 31. De viser sig nu at virke som en magnet på nye flygtninge. 25	  
Også i spørgsmålet om bedre grænsekontrol er regeringen under pres. Hvad er lige forskellen på de 
øgede kontrolmekanismer, som VK-regeringen ønskede indført kort før valget i 2011, og så den 
øgede kontrol ved grænsen, som statsministeren har stillet i udsigt? Der kan være forskelle i 
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teknologi, men hensigten er helt den samme: at stoppe flere menneskesmuglere ved grænsen. 
Mange vil huske den daværende oppositions voldsomme kampagne mod de "rød-hvide 30	  
grænsebomme" a la Morten Korch, som det blev fremstillet. Også hér har den virkelige virkelighed 
nu indhentet SR. 
I går kunne Jyllands-Posten tilføje endnu et trist kapitel. 
80 pct. af alle ægtepar på kontanthjælp viser sig at være indvandrere. 
Det er en direkte kvittering for SR's ophævelse af starthjælpen og kravet om mindst 225 timers 35	  
arbejde på et år, som den røde regering gennemførte som en af sine første handlinger. Indvandrere 
på kontanthjælp får lov at melde sig ud af arbejdsmarkedet med regeringens fulde velsignelse. 
Det er sørgeligt - og en falliterklæring for integrationen. 
Man forstår efterhånden godt, at regeringen mørklægger de samlede udgifter til flygtninge og 
indvandrere fra ikkevestlige lande. Men dens problem er naturligvis, at hverken de konkrete 40	  
udgifter eller befolkningens opmærksomhed om spørgsmålet går væk af den grund. 
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Bilag 2
Ledende artikel: EKSTRA BLADET MENER: Skamløse Luksus-Lars  
Ekstra Bladet | 17.02.2014 | Side 32 | 349 ord | Artikel-id: e443edab |   
MENS DEN besynderlige, sydkoreanske klimaorganisation GGGI drøftede, hvordan man 
burde skære ned på rejseudgifterne, svævede den danske formand for det hele, Lars Løkke, trøstigt 
videre på 1. klasse. Uden at reflektere over, om han måske selv burde skære ned på sine luksus-
billetter. 
NY DOKUMENTATION i form af et referat fra et bestyrelsesmøde i GGGI i Abu Dhabi viser, at 5	  
Løkke var skamløst langsom i optrækket, når det gjaldt om at ændre sine egne - de dyreste! - 
rejsevaner. 
Endnu sløvere, end han hidtil har fremstillet det. 
IFØLGE REFERATET var ønsket om lavere rejseudgifter allerede oppe på et bestyrelsesmøde i 
januar 2013. 10	  
MAN FORUDSÅ PÅ MØDET, at det blev en krævende og vanskelig opgave at skære ned, fremgår 
det. 
Man skulle ellers mene, der var nok at skære af? Men det fremgår også, at det især var rejseudgifter, 
der fik organisationens budget til at skride, at det derfor var der, man skulle tage fat. 
KENDSGERNINGEN er nu - efter de seneste oplysninger - at GGGI beslutter at skære ned på 15	  
rejsefråset i januar, og dagen efter flyver Løkke trøstigt videre på 1. klasse. Og det gør han sådan set 
også på de næste tre rejser - på en af dem ledsaget af sin kone, Sólrun. Hvad foregår der inde i 
hovedet på manden?! FØRST HEN PÅ sommeren ' nedgraderer' han sig selv, som han udtrykker 
det, til skandinaviske normer. Men den berømte, røde lampe burde altså have blinket hos Løkke et 
halvt år før, det sivede ind, at han måske også selv burde skrue betragteligt ned for blusset. 20	  
CHRISTIAN FRIIS BACH, tidligere radikal udviklingsminister, måtte som bekendt trække sig, 
fordi det viste sig, at Bach selv havde været med til at godkende de fyrstelige rejseregler ved et 
møde. 
Han kunne ganske vist ikke huske en brik om det - men det hjalp ikke. 
I LØKKES TILFÆLDE har Løkke i sin egenskab af formand selv været mødeleder i januar, så man 25	  
må formode - ja håbe! - at han har været nogenlunde åndsnærværende. Og at han så alligevel er så 
dræbende langsommelig med at nedtrappe sine egne rejseudgifter, skriger til himlen. 
Den berømte røde lampe burde altså have blinket.
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Bilag 3 
Venstre fortsat i tvivl om asylstramning 
af Naja Dandanell, Berlingske Nyhedsbureau	  	  
Berlingske Nyhedsbureau | 20.11.2014 | Side  | 344 ord | Artikel-id: e4aef518  
 
Mens Dansk Folkeparti er klar til at støtte regeringens lovforslag om at stramme asylpolitikken, er 
Venstre stadig i tvivl. Partiet er nemlig ikke overbevist om, at der reelt er tale om en stramning. 
Det konkluderer rets- og udlændingeordfører Karsten Lauritzen (V) oven på torsdagens 
førstebehandling af regeringens udspil til stramninger på asylområdet. 
»Vi har ikke fået svar nok til at kunne tage stilling til forslaget,« siger Karsten Lauritzen, der mener, 5	  
at regeringen bør ændre loven, så den danske praksis flugter med de lande, der har en strammere 
fortolkning. 
Karsten Lauritzen peger på, at der med regeringens forslag blot er tale om en »mikrostramning«, og 
ordføreren efterlyser en afklaring af, hvor stramningen er, hvem den vil ramme, og hvilken forskel 
lovforslaget reelt vil få. 10	  
Fra Venstres side frygter man nemlig, at den danske stat placerer et højt antal asylansøgere på et 
midlertidigt beskyttelsesgrundlag, og at det derpå viser sig, at man ikke kan sende personerne hjem 
efter et år alligevel. 
»Vi frygter, at regeringen med det her forslag vil tegne et rosenrødt af at have løst problemet, og så 
kommer det først frem efter et folketingsvalg, at det er et forslag, der faktisk ikke har gjort ret 15	  
meget forskel. Og at en kommende regering kommer til at skulle rydde op efter det - uanset hvilken 
farve den måtte have,« lyder det fra Karsten Lauritzen. 
Mere positiv er Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen (DF), der støtter 
regeringens forslag. 
»Efter dagens (torsdag, red.) debat kan jeg ikke forestille mig andet, end at Dansk Folkeparti 20	  
stemmer for regeringens asylforslag. For selvom det er et utilstrækkeligt lovforslag, er det bedre 
end ingenting,« siger han. 
Der er elementer i forslaget, som Dansk Folkeparti »ikke bryder sig om«, men samlet set vil partiet 
stemme for - medmindre der kommer noget helt uventet frem i udvalgsbehandlingen. 
»Dertil kommer, at jeg må erkende, at der ikke er opbakning til Dansk Folkepartis eget forslag, som 25	  
alt andet lige vil medføre markante stramninger. Derfor tager vi det, som trods alt rykker lidt,« siger 
Martin Henriksen og fastholder, at regeringens forslag både er utilstrækkeligt og kommer for sent.
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Bilag 4 
Løkkes sager om pengeforbrug og bilag 
Ritzaus Bureau | 20.05.2014 | Side  | 259 ord | Artikel-id: e47ff0f9      
København, tirsdag
 
Bilagssagerne: 
* I 2008 kommer det frem, at Lars Løkke Rasmussen som amtsborgmester og senere indenrigs- og 
sundhedsminister har rod i sine bilag. Det viser sig, at skatteyderne har betalt for blandt andet 
cigaretter, private restaurantbesøg og hotelophold. 5	  
* Venstre og Lars Løkke ender med over flere omgange at tilbagebetale mere end 20.000 kroner, 
som han for den største dels vedkommende uberettiget har ladet amtet eller ministeriet betale. 
GGGI-sagen: 
* Som formand for den grønne organisation Global Green Growth Institute (GGGI), der blandt 
andet støttes af danske bistandsmillioner, har Lars Løkke Rasmussen i 2012 brugt for omkring en 10	  
million kroner til flyture på første klasse, luksushoteller og limousiner. 
* Løkke får blandt andet betalt en tur til Rio de Janeiro sammen med sin datter. Han kalder det en 
"misforståelse", og ifølge Venstre har Løkke tilbagebetalt 27.000 kroner for datterens rejse. 
Tøj- og rejsesagen: 
* Venstre har betalt habitter, sko og underbukser til en værdi af 152.000 kroner fra december 2010 15	  
til september 2011 for Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med repræsentative opgaver. 
* I det omfang tøjet efterfølgende har været brugt privat, har Lars Løkke Rasmussen selv afholdt 
udgiften, siger partisekretær Claus Richter, som dog ikke vil oplyse, hvor meget Løkke har betalt 
tilbage. 
* Lars Løkkes kone og yngste søn har fået betalt en ferierejse til Mallorca til 11.000 kroner 20	  
halvanden uge efter, at Lars Løkke Rasmussen tabte folketingsvalget i 2011. 
* Venstres partikasse - og dermed indirekte skatteyderne - har flere gange betalt for rengøring af 
hotelværelser til ikke-rygere, når Lars Løkke Rasmussen har valgt at bryde rygereglerne. 
/ritzau/ 
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Bilag 5 
Regeringen er ude i kovending om asyl  
Ritzaus Bureau | 20.09.2014 | Side  | 292 ord | Artikel-id: e49645ab      
 
En ny kurs bliver sat af regeringen med stramninger i asylpolitikken, erkender Socialdemokraterne. 
København, lørdag 
En ny kurs bliver sat af regeringen med stramninger i asylpolitikken, erkender Socialdemokraterne. 
Med den nye stramning af asylpolitikken har regeringen kastet sig ud i to kovendinger på centrale 
politiske spørgsmål. 5	  
Hidtil har regeringen afvist, at asylregler betyder noget for flygtningestrømmen, men nu skifter den 
holdning. Det samme gør regeringen med sin asylstramning, skriver Jyllands-Posten. 
Den første kovending i regeringens politik er i forhold til stridspunktet om, hvorvidt de nationale 
danske asylregler betyder noget for, hvor mange flygtninge der kommer til landet. De borgerlige 
partier har længe ment, at regeringens lempelser for asylansøgere har øget søgningen til Danmark, 10	  
hvilket regeringen lige så længe har afvist. 
Men nu erkender justitsminister Karen Hækkerup (S), at reglerne betyder noget. 
- Jeg ved ikke, hvad der går gennem hovedet på folk, når de flygter fra et land i borgerkrig. Men 
selvfølgelig orienterer man sig da nok mod, hvad betingelserne er i de lande, man kommer til, siger 
hun til Jyllands-Posten. 15	  
Den anden kovending gælder regeringens nye forslag om at revurdere asylansøgeres 
beskyttelsesbehov efter et år og derefter hvert andet år. 
I juni foreslog Dansk Folkeparti tilsvarende årlige genvurderinger af alle asylansøgere undtagen 
kvoteflygtninge. Det blev dengang kategorisk afvist af begge regeringspartier. 
I dag anerkender integrationsordfører Mette Reissmann (S), at regeringen har skiftet holdning. 20	  
- Men flygtningesituationen har ændret sig. De første fem måneder af i år havde vi en 
flygtningestrøm, der var håndterbar. Nu har vi en tredobling i juni, juli og august. Det er derfor, vi 
kommer med dette forslag nu, siger hun til avisen. 
Asylstramningerne blev fredag præsenteret af justitsministeren i samarbejde med social- og 
integrationsminister Manu Sareen (R). 25	  
Udmeldingen kom op til weekendens politiske landsmøder, hvor både De Radikale, 
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti samles til kongresser rundt om i landet. /ritzau/
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Bilag 6 
Finanslovens dagpengeplaster er ingens livret 
af Niels Nørgaard, Jesper Balslev og Mikkel Lundby Madsen, Ritzau 
Ritzaus Bureau | 13.11.2014 | Side  | 552 ord | Artikel-id: e4abf357     
 
Ny ydelse til ledige ændrer ikke grundlæggende ved dagpengesystemet, mener venstrefløj og 
arbejdsmarkedsforsker. Men politisk er den vigtig, siger kommentator. 
Der var en vis grad af deja-vu over læsningen, da aftalen om næste års finanslov blev præsenteret 
torsdag. 5	  
Endnu engang kommer regeringen og dens parlamentariske grundlag med et tiltag for de mange 
danskere, der har mistet retten til dagpenge eller står til at gøre det, og endnu engang er der tale om 
en midlertidig ydelse. 
- Kontantydelsen løser ikke det grundlæggende problem i dagpengesystemet, konstaterer Bent 
Greve, som er professor og arbejdsmarkedsforsker på RUC. 10	  
- Man må antage, at der stadig er en del, der falder ud af systemet, selvom man har oprettet den her 
ydelse, som minder om den, man har i forvejen, bare med et andet navn, forudser han. 
Den nye ydelse er beløbsmæssigt identisk med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og vil træde 
i kraft i takt med, at forgængeren udfases. På den måde vil alle ledige, der mister dagpengeretten i 
2015, være sikret yderligere et års offentlig forsørgelse. 15	  
Den nye ydelse kommer imidlertid ikke til at gavne de ledige, der er blevet tildelt 
arbejdsmarkedsydelse i løbet af 2014, og som dermed står til at miste ydelsen inden et nyt 
dagpengesystem ventes på plads ved indgangen til 2016. 
- Det er en ændring, som er mere målrettet mod de grupper på arbejdsmarkedet, som har størst 
risiko for ikke at have nogen dækning overhovedet. Men det ændrer ikke den grundlæggende 20	  
struktur i dagpengesystemet eller gør det konjunkturafhængigt, konstater Bent Greve. 
Ydelsen kommer efter en slagudveksling mellem regeringen og støttepartierne SF og Enhedslisten, 
som siden sommerferien har krævet ændringer i dagpengesystemet. 
Og selvom det lykkedes venstrefløjspartierne at få regeringen til at opgive kravet om, at finansloven 
slet ikke skulle indeholde tiltag for de danskere, der har mistet dagpengeretten, så erkender de, at 25	  
der ikke er ændret afgørende ved forsørgelsen af de arbejdsløse. 
- På trods af den familieidyl, der er lige nu, så har vi ikke løst udfordringen på dagpengeområdet, 
erklærede SF's formand Pia Olsen Dyhr ved præsentationen af aftalen. 
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- SF kommer tilbage på dagpengespørgsmålet både i dag, i morgen og i valgkampen. Der er snart 
50.000, der har mistet dagpengene, og derfor er der 50.000 gode grunde til at gøre noget ved 30	  
dagpengene, erklærede hun efterfølgende. 
Også Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen melder sig klar til at fortsætte 
kampen. 
- Er det her en perfekt finanslov? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er åbenlyst, at Danmark står 
med et uløst dagpengeproblem. Vi er kommet et stykke ved at sikre forsørgelse for nogle af de 35	  
mennesker, som ellers havde stået med nul kroner, konstaterede hun, da aftalen var på plads. 
Men selvom ingen af parterne synes at betragte ydelsen som et ønskebarn, så er det fælles fodslag et 
vigtigt signal, vurderer politisk kommentator Hans Engell. 
- På kanten af et folketingsvalg kunne man trods alt demonstrere, at centrum-venstre kan levere et 
resultat. Men indholdet af aftalen er ikke voldsomt stort, siger han og konkluderer: 40	  
- Det bliver ikke en aftale, som overhovedet flytter stemmer fra blå til rød blok. Det er jeg 
fuldstændig sikker på. /ritzau/	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Bilag	  7	  45	  
FAKTA:	  Det	  burde	  transportministrene	  have	  gjort	  med	  DSB	  Ritzaus	  Bureau	  |	  19.03.2014	  |	  Side	  	  |	  159	  ord	  |	  Artikel-­‐id:	  e48416b7	  	  	  	  	  	  
Statsrevisorerne kritiserer, at transportministrene ikke handlede, selvom de kendte til økonomiske 
problemer. 
København, onsdag 
I en rapport kritiserer statsrevisorerne, at transportministrene i 2007 blev klar over, at DSB havde 
økonomiske problemer, men alligevel ikke valgte at gribe ind før 2011. 
Her kan du læse, hvad de tidligere ministre bliver kritiseret for. 
* Transportministeriet følger med i DSB's økonomi og var allerede fra 2007 opmærksom på 
problemerne. 5	  
* De skyldtes faldende indtægter, stigende omkostninger, hovedsageligt til personalets løn, og 
fejlslagne investeringer i udlandet. 
* Alligevel drøftede ministrene kun få gange problemerne med DSB og har ikke rykket for svar, 
hvis der ikke blev svaret fyldestgørende på ministeren spørgsmål. 
* Statsrevisorerne mener ikke, at ministrene handle tilstrækkeligt. Rapporten fremhæver blandt 10	  
andet, at ministrene ikke skiftede afgørende ud i selskabets bestyrelsesmedlemmer. 
* Efter ledelsesskiftet i DSB i 2011 har der været en tættere dialog, og DSB har fået styr på sin 
økonomi. DSB er dog fortsat belastet af en betydelig gæld, som i 2013 var på cirka 16 milliarder 
kroner. 
Kilde: Statsrevisorernes beretning om DSB's økonomi. 15	   /ritzau/
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Bilag 8 
Vold efter arbejde skal være chefens ansvar	  Newspaq	  Avisen.dk	  |	  24.08.2014	  |	  Side	  	  |	  198	  ord	  |	  Artikel-­‐id:	  e48ba4da	  	  	  	  	  	  Arbejdsgivere	  skal	  hjælpe	  medarbejdere,	  der	  chikaneres	  i	  deres	  fritid	  ifølge	  nyt	  lovforslag.	  5	   Leveret	  af	  Nyhedsbureauet	  Newspa	  	  Bliver	  du	  overfaldet,	  truet	  eller	  udsat	  for	  chikane	  efter	  fyraften	  på	  grund	  af	  dit	  arbejde,	  skal	  din	  chef	  være	  forpligtet	  til	  at	  hjælpe	  dig	  efter	  overfaldet	  og	  forebygge,	  at	  det	  sker	  igen.	  I	  hvert	  fald	  hvis	  det	  står	  til	  regeringen,	  der	  i	  et	  nyt	  lovforslag	  retter	  fokus	  mod	  arbejdsrelateret	  vold	  uden	  for	  arbejdstiden,	  skriver	  Avisen.dk.	  FTF,	  der	  repræsenterer	  450.000	  offentligt	  og	  privat	  ansatte,	  hilser	  forslaget	  velkommen.	  5	   -­‐	  Vi	  ser	  desværre	  tilfælde,	  hvor	  eksempelvis	  politifolk,	  socialrådgivere,	  bankansatte	  og	  skolelærere	  overfaldes,	  trues	  eller	  chikaneres	  uden	  for	  arbejdstiden.	  Det	  er	  helt	  uacceptabelt,	  siger	  Bente	  Sorgenfrey,	  formand	  for	  FTF,	  til	  Avisen.dk	  Også	  repræsentanter	  for	  sygeplejersker	  og	  socialrådgivere	  bakker	  op.	  -­‐	  Hvis	  en	  medarbejder	  får	  et	  trusselbrev	  eller	  bliver	  konfronteret	  nede	  i	  Brugsen	  lørdag	  10	   formiddag	  og	  kaldt	  luder	  af	  en	  vred	  borger,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  arbejdsgiveren	  tager	  det	  alvorligt,	  siger	  formanden	  for	  Dansk	  Socialrådgiverforening	  Majbrit	  Berlau.	  Hos	  arbejdsgiverne	  i	  Danske	  Regioner	  vil	  man	  ikke	  forholde	  sig	  konkret	  til	  lovforslaget.	  Signe	  Friberg	  Nielsen,	  der	  er	  forhandlingsdirektør,	  siger	  dog	  til	  Avisen.dk:	  -­‐	  For	  regionerne	  som	  arbejdsgiver	  er	  det	  selvfølgelig	  vigtigt,	  at	  man	  passer	  på	  medarbejderne,	  15	   og	  at	  de	  ikke	  skal	  føle	  sig	  truet	  -­‐	  hverken	  på	  eller	  efter	  arbejde,	  siger	  Signe	  Friberg	  Nielsen.	  /ritzau/	  	  	  	  20	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Bilag 9 
Selvfølgelig skyldes fraværet reformen	  Dagbladet-­‐Holstebro-­‐Struer.dk	  (Abonnementsområde)	  |	  01.12.2014	  |	  Side	  	  |	  134	  ord	  |	  Artikel-­‐id:	  e4b32433	  |	  af	  Jesper	  Markussen	  25	   	  Sygdom.	  Lærernes	  fravær	  i	  Holstebro	  er	  steget	  med	  over	  30	  procent	  i	  de	  første	  måneder	  efter	  skolereformen.	  »Nu	  må	  kommunen	  og	  skolerne	  tage	  det	  alvorligt,«	  siger	  lærernes	  formand.	  »Har	  man	  stået	  over	  for	  en	  klasse	  et	  par	  gange	  uden	  at	  være	  forberedt,	  så	  vil	  man	  vide,	  at	  den	  lynhurtigt	  er	  tabt.	  Det	  betyder,	  at	  rigtig	  mange	  lærere	  stadig	  tager	  arbejde	  med	  hjem.	  Det	  er	  5	   også	  det,	  vi	  hører	  fra	  lærerne	  -­‐	  deres	  arbejdspres	  er	  steget,«	  siger	  lærerformand	  Torben	  Voss.	  Genrefoto:	  Morten	  Stricker..	  »Har	  man	  stået	  over	  for	  en	  klasse	  et	  par	  gange	  uden	  at	  være	  forberedt,	  så	  vil	  man	  vide,	  at	  den	  lynhurtigt	  er	  tabt.	  Det	  betyder,	  at	  rigtig	  mange	  lærere	  stadig	  tager	  arbejde	  med	  hjem.	  Det	  er	  også	  det,	  vi	  hører	  fra	  lærerne	  -­‐	  deres	  arbejdspres	  er	  steget,«	  siger	  lærerformand	  Torben	  Voss.	  	  10	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Bilag 10	  
Thomas Larsen: Thorning står fast på sine løftebrud 
B.dk | 24.08.2014 | Side  | 1069 ord | Artikel-id: e48ba423 |   
af Thomas Larsen 
 
Lykkes det ikke for Thorning at få sat en ny politisk dagsorden i løbet af kort tid, risikerer hun at 
blive presset gennem hele efteråret. 
Der er med rette sagt og skrevet meget om statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) dramatiske 
politiske kursskifte og løftebrud. Men paradoksalt nok kan ingen beskylde hende fra at løbe fra sine 
løftebrud. Hun står tværtimod fast som en klippe. 5	  
Så ironisk tegner situationen sig efter en turbulent og kaotisk start på den nye politiske sæson for 
statsministeren, som sammen med sin tro væbner, finansminister Bjarne Corydon (S), fortsat står på 
mål for en dagpengereform, som er så forhadt blandt hendes egne, at de har lagt al loyalitet og 
disciplin til side og i stedet vælger at tale deres formand midt imod i fuld offentlighed. 
Nok er det lykkedes for Thorning at få etableret en skrøbelig våbenhvile med LO-toppen med 10	  
Harald Børsting i spidsen, men nede i de enkelte forbund, trives både vreden og mismodet, og helt 
ind i statsministerens folketingsgruppe og ministerhold trives utilfredsheden med den konsekvente 
afvisning af at ændre på dagpengereformen. 
Dertil kommer, at Thorning må konstatere, at hun er under konstant angreb fra Enhedslisten og SF. 
Pia Olsen Dyhr (SF) har sat gang i en kampagne med annoncer og plakater for at få ændret på 15	  
dagpengereformen, og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) går ligeledes til stålet. Efter Enhedslistens 
sommergruppemøde i fredags satte hun således ord på et scenarie, som flere og flere i rød blok 
begynder at se som en realistisk udgang på Thornings tid i Statsministeriet: 
»Jeg mener, at den her dumstædighed kommer til at koste hende regeringsmagten,« konstaterede 
Johanne Schmidt-Nielsen. 20	  
Citatet sættes i relief af, at den forløbne uge skulle have været rammen om en stor 
socialdemokratisk offensiv. Socialdemokraternes sommergruppemøde skulle oprindeligt have 
handlet om, hvordan Thorning ville bruge den nye sæson til at investere i velfærd, mens hun 
samtidig ville åle det borgerlige økonomiske »eksperiment« med nulvækst og velfærdstab. 
Meningen var, at hun skulle have talt regeringens nye sundhedsplan op i medierne - og samtidig 25	  
skulle forslaget om et bedre fradrag for fagforeningskontingentet have udløst klapsalver fra 
fagbevægelsen. Dernæst var det planen, at regeringens stort anlagte sundhedsudspil skulle have 
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ryddet hele mediefladen med nyheder om bedre hjælp til de store grupper af kronikere. Endelig var 
det en del af drejebogen, at Bjarne Corydon i næste uge skulle have præsenteret regeringens 
finanslov for 2015 og sat ekstra tryk på fortællingen om, at investeringerne i sundhed og velfærd jo 30	  
kun er mulige på grund af regeringens linje i den økonomiske politik. 
Det er ikke gået efter planen. Opgøret om dagpengene har domineret alt, og efter nye meldinger fra 
Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lars Løkke Rasmussen (V) - som begge har signaleret, at reformen 
kan justeres - står Thorning komplet isoleret og er sammen med Margrethe Vestager (R) 
efterhånden den eneste sande forsvarer af reformen. 35	  
Det kan være en nok så heroisk position, men det er samtidig åbenlyst, at Thorning står i en håbløs 
situation overfor sine egne. Som oppositionsleder tordnede hun mod reformen og mente, at 
reformen var som at stikke »en kniv i ryggen« på de almindelige lønmodtagere, og hun brugte 
fagbevægelsens voldsomme kampagner mod reformen som en rambuk til at vælte Løkke og få 
adgang til Statsministeriet. Tvunget af de Radikale står hun nu som den mest ihærdige og loyale 40	  
forsvarer af selvsamme reform, som samtidig symboliserer hendes største løftebrud. Ironien er til at 
få øje på. 
Lykkes det ikke for Thorning at få sat en ny politisk dagsorden i løbet af kort tid, risikerer hun at 
blive presset gennem hele efteråret, hvor SF, Enhedslisten og hendes egne partifæller vil blive ved 
med at forlange ændringer af reformen eller som minimum nogle særlige hjælpeaktioner for de 45	  
mest udsatte ledige. Hun risikerer også, at Socialdemokraternes stagnation i målingerne udvikler sig 
til en ny smertefuld nedtur, ligesom partiets landsmøde den 20.-21. september - der ifølge 
drejebogen skulle bruges til at puste ny energi ind i baglandet - bliver afviklet i nederlagsstemning. 
Netop frygten for et kommende nederlag synes atter at brede sig i partiet og fagbevægelsen. Til citat 
udtrykker ingen sig så direkte som Johanne Schmidt-Nielsen, men mange har reelt mistet troen på, 50	  
at hun vil kunne vinde næste valg. Præcis som i foråret - inden Løkkes monumentale nedtur - synes 
en stor del af S-holdet at forberede sig på tiden efter et nederlag og efter Thornings afgang som 
formand. 
I den uge vi går ind i, vil spørgsmålet om Thornings fremtid som statsminister og S-formand nok 
engang blive omgærdet af intense spekulationer i takt med, at et nyt EU-topmøde rykker tættere på. 55	  
Spekulationerne gavner selvsagt ikke regeringschefen. For selv om det er smigrende, at EU-toppen 
måske vil være parat til at indsætte hende på en attraktiv toppost i Bruxelles, ja så vil dette scenarie 
kun være med til at bestyrke kritikerne i, at hun udelukkende har blikket stift rettet mod en 
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international karriere og ikke længere er optaget af hverdagen for hendes egne vælgere i lille 
Danmark. 60	  
Ingen i S-toppen aner, hvad der kommer til at ske, men det fremhæves, at en hurtig exit for 
Thorning måske kan være partiets sidste chance for at få en »gamechanger« - som det hedder på 
nudansk. Analysen - eller håbet - er, at Thornings afgang og Mette Frederiksens stensikre 
overtagelse af formandsposten lige præcis vil kunne blive den begivenhed, som vil kunne give 
Socialdemokraterne en sidste chance for at gendanne forbindelsen til de mange S-vælgere, som er 65	  
flygtet under Thorning og dermed give liste A det nødvendige afsæt for en succesrig valgkamp. 
Lige nu holder de fleste vejret i S, hvor man i spænding imødeser udfaldet af det næste EU-
topmøde og med tiltagende frygt afventer tallene i de næste målinger. 
Helle Thorning-Schmidt (S) og Margrethe Vestager (R) er efterhånden ene om at forsvare 
dagpengereformen. Her præsenterer de regeringens sundhedsudspil i torsdags. Foto: Simon Skipper. 70	  
Helle Thorning-Schmidt (S) og Margrethe Vestager (R) er efterhånden ene om at forsvare 
dagpengereformen. Her præsenterer de regeringens sundhedsudspil i torsdags. Foto: Simon Skipper. 
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Bilag 11 
 Lektionsplan 1 
 Klasse:	  3.s	   Fag:	  Dansk	   Dato:	  Onsdag	  19/11	  	   Emne:	  Modalitet,	  polyfoni	  og	  præsupposition	  	   Lektion	  nr.	  1	  og	  2	  
Lektie	  til	  i	  dag:	  Læse	  SR`s	  asyl-­‐spin	  	  Når	  de	  læser	  artiklerne	  skal	  de	  have	  fokus	  på	  følgende:	  1)	  Hvilken	  rolle	  har	  journalisten.	  	  2)	  Har	  journalisten	  egne	  personlige	  holdninger	  	  3)	  De	  skal	  prøve	  at	  finde	  3	  eksempler	  på,	  at	  journalisten	  udtrykker	  personlige	  holdninger.	  
Ny	  Lektie:	  De	  skal	  læse	  den	  samme	  ledende	  artikel	  igen,	  SR`s	  asyl-­‐spim	  	  
Målformulering:	  
	   1. Eleverne	  skal	  lærer,	  hvad	  modalitet,	  polyfoni	  og	  præsupposition	  er.	  2. Eleverne	  skal	  gøre	  brug	  af	  begreberne	  og	  selv	  finde	  eksempler	  på	  begreberne.	  3. Eleverne	  skal	  opleve,	  at	  de	  igennem	  undervisningen	  får	  begreber	  til	  at	  beskrive	  afsenderens	  tilstedeværelse	  i	  teksten	  	  
Tid	   Indhold	   Materiale	   Arbejdsform	   Formål	  Lektion	  1	  	  5	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Modalitet	  	  Jeg	  viser	  rubrikken:	  
Selvfølgelig:	  Bendtner	  på	  
landsholdet.	  	  Jeg	  stiller	  spørgsmålet,	  hvad	  står	  der	  her?	  	  Jeg	  viser	  rubrikken:	  
Måske	  lidt	  for	  festlig	  
havnefest	  	  Jeg	  spørger,	  hvilke	  ord	  ville	  man	  kunne	  skralde	  fra	  så	  sætningen	  stadig	  giver	  mening.	  	  Jeg	  fortæller	  dem,	  hvad	  modalitet	  er.	  Det	  er	  afsenders	  tilstedeværelse	  i	  ytringen,	  det	  er	  her	  at	  subjektiviteten	  kommer	  til	  udtryk.	  	  	  Hvordan	  kan	  man	  se	  modalitet	  i	  en	  tekst?	  Jeg	  fortæller	  dem	  om	  adverbialer	  	  
	  	  Computer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Lærestyret	  undervisning/PowerPoint	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gruppearbejde	  
	  Stilladsering	  Formålet	  med	  de	  to	  rubrikker	  er,	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  tænke	  over,	  hvad	  	  de	  leksikale	  valg	  gør	  ved	  sætningens	  samlede	  udtryk.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Her	  er	  formålet	  at	  få	  ord	  på,	  hvad	  modalitet	  er.	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  5	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  min.	  	  
	  De	  skal	  selv	  finde	  eksempler	  på	  deres	  computer	  sammen	  med	  deres	  sidemand.	  	  Vi	  gennemgår	  deres	  eksempler	  i	  klassen	  	  Jeg	  fortæller	  om,	  at	  modalverber	  er	  et	  udtryk	  for	  modalitet	  	  	  	  De	  får	  en	  øvelse,	  hvor	  der	  er	  nogle	  spørgsmål,	  de	  skal	  svare	  på.	  Hvor	  	  modalverberne	  prøves	  i	  praksis?	  	  	  	  	  Vi	  gennemgår	  spørgsmålene	  og	  ser,	  hvor	  stor	  forskel	  der	  er	  på	  hvilket	  modalverbum	  man	  bruger	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spørgsmål	  til	  modalverber	  skal	  være	  printet	  ud	  til	  halvdelen	  af	  klassen	  da	  de	  skal	  arbejder	  med	  deres	  sidemand	  	  	  
med	  sidemanden	  	  	  	  Opsamling	  i	  klassen	  	  Tavleundervisning/PowerPoint	  	  	  	  	  Gruppearbejde	  med	  sidemanden	  	  
	  Formålet	  er,	  at	  de	  skal	  få	  nogle	  pejlemærker,	  som	  de	  kan	  kigge	  efter,	  når	  de	  skal	  finde	  modalitet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formålet	  er,	  at	  de	  skal	  få	  nogle	  pejlemærker,	  som	  de	  kan	  kigge	  efter,	  når	  de	  skal	  finde	  modalitet	  	  Formålet	  med	  denne	  øvelse	  er,	  at	  se	  hvor	  stor	  betydning	  det	  har	  for	  ytringen,	  hvilket	  modalverbum	  man	  vælger	  at	  bruge	  
Pause	  5	  min	  	   	   	  	   	   	  Lektion	  2	  2	  min.	  	  	  	  	  2	  min.	  	  	  	  	  	  	  5	  min	  	  	  	  2	  min.	  	  	  
Polyfoni	  	  Jeg	  viser	  dem	  rubrikken:	  
Finanslov	  ender	  ikke	  i	  
valg	  	  	  Og	  spørger,	  hvad	  det	  er	  der	  i	  virkeligheden	  står?	  	  Jeg	  viser	  dem	  overskriften:	  Danskerne	  
har	  tillid	  til	  økonomien	  
men	  holder	  på	  pengene	  	  og	  spørger	  hvad	  der	  i	  virkeligheden	  står	  her	  	  Forklarer	  hvad	  ikke	  og	  men	  gør,	  og	  hvilken	  betydning	  de	  har.	  	  Hvad	  er	  polyfoni,	  og	  
	  	  Computer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  Lærestyret	  undervisningen	  med	  elevinddragelse	  
	  	  Stilladsering	  Formålet	  er,	  at	  de	  skal	  lærer,	  hvad	  polyfoni	  er.	  Samt	  kunne	  gøre	  brug	  af	  polyfoni	  i	  analyse	  sammenhænge	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  7	  min-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  8	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
hvordan	  kommer	  det	  til	  udtryk	  i	  en	  tekst,	  herunder	  også	  dialogiske	  partikler	  	  	  Find	  eksempler	  på	  polyfoni	  på	  politikken.dk	  berlingske.dk	  	  Vi	  samler	  op	  hvilke	  eksempler	  har	  de	  fundet	  	  
	  
Præsupposition	  Eksempel	  1:	  Er	  du	  holdt	  
op	  med	  at	  slå	  din	  kone?	  	  Hvad	  står	  der	  her?	  Og	  hvad	  forudsættes	  her?	  Præsupposition	  er	  de	  forudsætninger	  som	  ytringen	  indeholder.	  Eksempel	  2:	  Natholdet:	  
Hvor	  langt	  sad	  du	  fra	  	  	  
Fokus:	  Bringe	  mange	  elever	  i	  spil,	  så	  de	  får	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  sig	  de	  begreber.	  Det	  
sidste	  er	  at	  se	  om	  de	  har	  tilegnet	  det.	  De	  kan	  bruge	  deres	  færdigheder	  på	  nettet	  i	  faglige	  
sammenhænge.	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Lektionsplan 2 	   Klasse:	  3.s	   Fag:	  Dansk	   Dato:	  Onsdag	  26/11	  	   Emne:	  Analyse	  med	  præsuposition,	  modalitet	  og	  polyfoni	  af	  en	  ledende	  artikel.	  Genreforståelse	  af	  ledendeartikler	  og	  notitser.	  	  
Lektion	  nr.	  3	  og	  4	  
Ny	  Lektie:	  Læse	  en	  nyhedsanalyse	  til	  næste	  gang,	  med	  fokus	  på	  modalitet,	  polyfoni	  og	  præsupposition.	  	  Målformulering:	  1)	  I	  dag	  skal	  eleverne	  lærer	  at	  analysere	  med	  begreberne	  modalitet,	  præsupposition	  og	  polyfoni.	  2)	  Eleverne	  skal	  opleve,	  at	  begreberne	  kan	  støtte	  op	  og	  give	  nye	  perspektiver	  på	  genren	  og	  afsenderens	  tilstedeværelse.	  3)	  Derudover	  skal	  vi	  diskutere	  genre	  forskelle.	  
Tid	   Indhold	   Materiale	   Arbejdsform	   Formål	  Lektion	  3	  2	  min.	  	  3	  min.	  	  	  5	  min.	  	  	  	  	  40	  min.	  
	  Hvad	  lærte	  vi	  sidste	  gang	  	  Rammen	  for	  undervisningen	  i	  dag.	  	  Hvad	  karakteriserer	  en	  ledende	  artikel	  	  	  De	  bliver	  delt	  op	  i	  dobbelthalvklasse	  	  Gruppe	  1	  og	  2	  læser	  afsnit	  (X)	  Gruppe	  3	  og	  4	  læser	  afsnit	  (X)	  Gruppe	  5	  og	  6	  læser	  afsnit	  (X)	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ledende	  artikel	  printet	  ud	  med	  linjenumre.	  Derudover	  spørgsmål	  til	  de	  enkelte	  dele.	  	  
	  Lærerstyret	  undervisning	  	  	  	  	  	  	  Gruppearbejde	  hvor	  de	  først	  bliver	  delt	  ind	  i	  dobbelthalvklasse	  og	  dernæst	  bliver	  de	  delt	  i	  tre	  grupper	  ud	  fra	  dobbelthalvklasse.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  flerstemmige	  klasserum	  	  Formålet	  med	  denne	  øvelse	  er,	  at	  de	  skal	  lære	  at	  analysere	  med	  de	  nye	  begreber	  og	  få	  styrket	  deres	  kritisk-­‐analytiske	  sans,	  når	  de	  læser	  tekster.	  Derudover	  skal	  de	  opleve,	  hvad	  de	  nye	  begreber	  kan	  bidrage	  med	  i	  forståelsen	  af	  afsenderens	  rolle	  og	  genre.	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Pause	  5	  min	  	   	   	  	   	   	  Lektion	  4	  	  17	  min.	  til	  fremlæggelser	  i	  hver	  halvdel	  af	  klassen.	  	  	  	  	  	  17	  min.	  til	  at	  arbejde	  med	  notitsen	  –	  de	  kan	  arbejde	  videre	  med	  den	  hjemme	  	  	  	  	  3	  min.	  	  	  	  	  	  5	  min.	  	  	  	  	  	  	  
	   	  Fremlæggelser	  Gr.	  1	  starter	  	  Gr.	  3	  næste	  Gr.	  5	  sidste	  	  (Det	  samme	  gør	  gruppe	  2,	  4	  og	  6)	  	  	  	  	  Når	  den	  ene	  halvdel	  af	  klassen	  fremlægger.	  Arbejder	  den	  anden	  del	  af	  klassen	  med	  en	  notits.	  Hvor	  de	  skal	  bemærke,	  hvordan	  denne	  genre	  adskiller	  sig	  fra	  den	  ledende	  artikel	  og	  hvordan	  at	  afsenderens	  tilstedeværelse	  adskiller	  sig	  fra	  lederen.	  	  	  Vi	  snakker	  om,	  hvordan	  notitsen	  adskiller	  sig	  fra	  nyhedsanalysen	  i	  sproget.	  	  	  Samfundskritisk	  perspektiv	  på	  journalistiskken	  i	  dag.	  Den	  4.	  Statsmagt	  og	  objektivitet.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  Gruppefremlæggelser.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gruppearbejde.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lærerstyret	  dialog	  	  	  	  	  Lærestyretundervisning	  	  	  	  	  	  
	  	  Formålet	  er,	  at	  de	  skal	  få	  en	  samlet	  forståelse	  af	  lederen	  ved	  også	  at	  høre	  deres	  klassekammaerater	  	  fremlægge	  om	  andre	  dele	  af	  artiklen.	  Derudover	  er	  formålet	  med	  	  dobbelthalvklasse,	  at	  flere	  elever	  kommer	  til	  orde,	  og	  hvis	  nogle	  har	  svært	  ved	  at	  forstå	  begreberne,	  er	  det	  muligt	  at	  få	  løst	  det	  grupper.	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  skal	  ved	  at	  læse	  notitsen	  se,	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  sprogvalg	  i	  forskellige	  genre,	  og	  snakke	  om	  hvordan	  at	  afsenderens	  rolle	  adskiller	  sig	  fra	  den	  ledende	  artikel	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5	  min.	   Opsamling,	  hvad	  har	  I	  lært	  i	  dag.	  Hvad	  kan	  vi	  tage	  med	  os	  videre.	  	  
	  Opsamling	  i	  klassen	  
Fokus:	  Hvordan	  dobbelthalvklasse	  fungerer	  og	  hvordan	  det	  styrker	  eleverne.	  	  
	  	  
   Lektionsplan 3 	   Klasse:	  2.g.	   Fag:	  Dansk	   Dato:	  Fredag	  28/11	  Lektie	  til	  i	  dag:	  Læs:	  16-­‐19	  Besvare	  spørgsmål	   Emne:	  	  Analyse	  af	  en	  nyhedsanalyse,	  derudover	  journalistiske	  genre	  og	  udfordringer	  for	  journalistikken	  i	  dag.	  
Lektion	  nr.	  5	  og	  6	  
Ny	  Lektie:	  Forløbet	  afsluttes	  i	  dag.	  	  
Målformulering:	  1)	  De	  skal	  i	  dag	  præsenteres	  for	  en	  ny	  genre,	  som	  er	  nyhedsanalysen.	  Hvor	  der	  er	  nogle	  problemstillinger	  i	  forbindelse	  med,	  at	  det	  er	  et	  krav	  at	  det	  er	  formidlende	  journalistik,	  men	  i	  virkeligheden	  er	  meget	  subjektiv	  2)	  Hvor	  de	  også	  forsat	  skal	  øve	  sig	  i	  at	  analysere	  med	  de	  nu	  kendte	  begreber.	  3)	  I	  dag	  skal	  eleverne	  reflektere	  over,	  hvordan	  de	  forskellige	  genre,	  som	  vi	  har	  arbejdet	  med	  har	  adskilt	  sig	  fra	  hinanden.	  4)	  De	  skal	  opøve	  deres	  kritisk-­‐analytisksans.	  	  	  
Tid	   Indhold	   Materiale	   Arbejdsform	   Formål	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  5	  min.	  	  	  	  5	  min.	  	  	  40	  min.	  
	  Hvad	  skal	  vi	  i	  dag?	  Rammen	  for	  undervisningen.	  	  Hvad	  karakterisere	  en	  nyhedsanalyse	  	  De	  bliver	  delt	  ind	  i	  hetrogene	  grupper.	  	  De	  skal	  nu	  arbejde	  med	  nyhedsanalysen:	  
Thomas	  Larsen:	  
Thornigns	  står	  fast	  på	  
sine	  løftebrud.	  	  Gruppe	  1	  og	  2	  læser	  afsnit	  (X)	  Gruppe	  3	  og	  4	  læser	  afsnit	  (X)	  Gruppe	  5	  og	  6	  læser	  afsnit	  (X)	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nyhedartiklen	  med	  linje	  numre	  	  
	  
	  	  
	  	  	  	  	  Lærerstyret	  undervisning.	  	  Hetrogent	  gruppearbejde	  
	  	  	  	  	  De	  skal	  lærer	  om	  en	  ny	  genre,	  som	  er	  lederen.	  Og	  derudover	  skal	  de	  øve	  sig	  i	  at	  bruge	  begreberne	  igen,	  så	  de	  sætter	  sig	  fast.	  
Pause	  5	  min	  	   	  	   	  	   	   	  Lektion	  2	  	  22	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  min.	  	  	  	  	  	  	  
	  Eleverne	  fremlægger	  for	  hinanden.	  	  Gruppe	  1	  fremlægger	  og	  supleres	  af	  gruppe	  2	  	  Gruppe	  3	  fremlægger	  og	  supleres	  af	  gruppe	  4	  	  Gruppe	  5	  fremlægger	  og	  suppleres	  af	  gruppe	  6	  	  	  Vi	  snakker	  om,	  hvordan	  de	  forskellige	  genre	  har	  adskilt	  sig	  fra	  hinanden.	  Og	  hvordan	  de	  tre	  begreber	  er	  kommet	  til	  udtryk	  forskelligt	  i	  
	  Tavle	  og	  kridt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Snak	  med	  sidemanden	  herom	  	  	  	  	  	  
	  Gruppearbejde	  	  	  	  
.	  Igennem	  fremlæggelserne	  skal	  de	  få	  en	  forståelse	  af	  den	  samlede	  artikel.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  skal	  have	  en	  genreforståelse	  og	  se	  hvordan	  at	  sproget	  variere	  i	  de	  forskellige	  genre.	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  5	  min.	  	  	  3	  min.	  	  	  	  5	  min.	  	  3	  min.	  	  	  	  5	  min.	  	  	  1	  min.	  
de	  tre	  genre.	  	  To	  notitser	  som	  ikke	  er	  objektive.	  	  Journalistikken	  i	  dag	  og	  dens	  udvikling	  	  Hvordan	  synes	  I,	  at	  de	  perspektiver	  kan	  ses	  i	  de	  tre	  artikler	  	  Opsamling	  i	  klassen	  	  Hvad	  kan	  I	  tage	  med	  jer	  fra	  de	  6	  timer,	  jeg	  har	  undervist	  jer?	  	  Evaluering	  som	  eleverne	  skal	  svare	  på	  i	  timen	  	  Tak	  for	  i	  dag.	  	  	  
Snak	  med	  sidemanden	  herom	  	  	  	  Fælles	  dialog	  i	  klassen	  
	  Få	  en	  forståelse	  for	  journalistikken	  og	  dens	  udfordringer.	  
Fokus:	  	  Hvordan	  hetrogene	  grupper	  fungere	  og	  hvordan	  det	  styrker	  eleverne	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Bilag 12	  
 
Undervisningsspørgsmål: Opgave “Hvad siger du?” 
Sæt jer to og to og snak om, hvad I ville sige i følgende situationer. I skal gøre brug af modalverber.  
 
1 Du vil gerne have, at din sidemand lukker vinduet. Hvad siger du?  
2 Du vil gerne låne din sidemands lommeregner. Hvad siger du?  
3 Din sidemand har inviteret dig til middag på lørdag. Det kan du ikke. Hvad siger du?  
4. Du vil foreslå din sidemand, at I mødes på fredag i stedet for. Hvad siger du?   
5 Din familie er på vej. Du tror de kommer lige om lidt. Hvad siger du?   
6       Du vil gerne være med i gaven til Line. Hvad siger du? 
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Bilag 13 
 
Undervisningsspørgsmål: Modalitet og polyfoni 
 
Hvad er modalitet? 
 
 
 
Hvilke modale virkemidler har vi gennemgået  
 
 
 
Hvordan finder man modalitet i en tekst? 
 
 
 
Hvad er polyfoni? 
 
 
 
Hvordan kan man finde polyfoni i en tekst? 
 
 
 
Hvad er præsuppositioner? 
 
 
 
Skriv et eksempel på en præsupposition ned?  
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Bilag 14 
 
Undervisningsspørgsmål: Spørgsmål til SR´s asyl-spin 
 
Opgave til gruppe 1 og 4 linje 1-14 
Hvad præsupponeres der i rubrikken? 
Hvad præsupponeres der i linje 1? 
Hvad præsupponeres der i linje 5? -­‐ Hvad siger det om afsenderens subjektive forståelse af sagen? -­‐ Hvad fortæller det om modtager? 
 
Hvad er konjunktionen men et udtryk for? 
      -      Udtrykker det en subjektiv holdning? 
 
Hvad viser adverbialet med god grund ? -­‐ Hvad fortæller det om afsenderens politiske standpunkt 
 
Hvad præsupponeres der i linje 11? 
 
Hvad står der i linje 13-14? Hvordan er det karakteristisk for en ledende artikel? 
Hvad er nægtelsen ikke et udtryk for? 
  
 
Opgave til gruppe 2 og 5 linje 14-25 
Hvad står der i linje 14-17? Og hvordan er det karakteristisk for en ledende artikel. 
I linje 19-22 ser vi konjunktionen men, hvad er det et udtryk for? Vi ser også adverbiet netop? Hvad 
er det et udtryk for.  
 
Hvilken funktion har linje 21-23? 
Hvad præsupponeres der i linje 23-24 
Hvad præsupponeres der i linje 24-25 -­‐ Hvad siger det om afsenderens subjektive forståelse af sagen? -­‐ Hvad fortæller det om modtager? 
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Opgave til gruppe 3 og 6 linje 25-41 
Hvad præsupponeres der i linje 26-28? 
Hvad præsupponeres der i linje 31-32 
Hvad præsupponeres der i linje 33 
- Hvad fortæller det om afsenderens politiske standpunkt og subjektive holdning til sagen? 
 
Hvad står der i linje 35-36, 36-37 og linje 38? 
-   Hvordan er det karakteristisk for en ledende artikel 
 
Hvordan kan man se modalitet i linje 39-41, hvad præsupponeres i disse sætninger? -­‐ Hvad fortæller det om afsenderens politiske standpunkt. 
 
 
Fællesspørgsmål til alle 
Hvordan kan man se, at artiklen ønsker at skabe debat? 
 
Hvor kan man se, at artiklen agerer som avisens talerør? 
 
Find et eksempel hvor afsenderen kommer med en subjektiv vurdering, som ikke tilskrives en 
ekstern kilde? 
 
Hvor kan der ses, at der bliver argumenteret for artiklens standpunkt? 
 
Hvem er modtageren? 
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Bilag 15 
Undervisningsspørgsmål: Ledende artikler og præsupposition 
Hvordan adskiller denne genre sig fra den ledende artikel? 
Hvilken rolle har journalisten set i forhold til den ledende artikel? 
Mener journalisten selv noget i denne artikel? 
Find et eksempel på en præsupposition, hvem præsupponerer noget? 
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Bilag 16 
 
Undervisningsspørgsmål: Gruppearbejde om nyhedsanalyse 
 
Gruppe 1 og 5.  Linje 1-12 
Hvad præsupponeres der i rubrikken?  
-­‐ Hvad fortæller det om afsenderes forståelse af virkeligheden 
 
Hvad præsupponeres der i linje 3-4, og hvad er konjunktionen men et udtryk for? 
 
Hvad er de to adjektiver i linje 6 et udtryk for? 
  
Hvad præsupponeres der i linje 7-8? 
 
I linje 8-9 bliver der tolket, er en sådan tolkning karakteristisk for en nyhedsanalyse? 
 
Hvad præsupponeres der i linje 11, og hvad er konjunktionen men et udtryk for? 
 
 
Gruppe 2 og 6. Linje 13-23 
 
 
Hvad præsupponeres der i linje  13? 
 
 
Hvad er modalverbet må et udtryk for i linje 15? 
 
Hvad præsupponeres der i linje 18? 
-­‐ Hvad fortæller det om afsenderen forståelse af virkeligheden 
 
Hvordan kan man se i linje 20, at det her er en nyhedsanalyse frem for en ledende artikel? 
 
 
Gruppe 3 og 7. Linje 24-33 
 
Linje 25 ses modalverbet skulle i sammenspil med have, hvad er det et udtryk for? (Skulle er altid 
udtryk for en nødvendighed) 
 
I linje 26-27 ses modalverbet ville to gange, hvad er det et udtryk for? 
 
I linje 27 ses eksperiment i gåseøjne, hvorfor det? 
 
I linje 31-32 ses modalverbet skulle igen i sammenspil med have, hvad er det et udtryk for? 
 
Vi ser en modalpartikel jo i linje 34, er det afsenderens jo eller Bjarne Corydons jo? 
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4.  Linje 34-46 
 
Vi ser en modalpartikel jo i linje 34, er det afsenderens jo eller Bjarne Corydons jo? 
 
Hvad præsupponeres der i linje 36? 
 
I linje 28-39 bliver der fortolket og vurderet er det karakteristisk for en nyhedsanalyse? 
 
Hvad er konjunktionen men et udtryk for i linje  40? 
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Bilag 17 
Powerpointmateriale til undervisning d 19.11.2014 
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Bilag 18 
Powerpointmateriale til undervisning d 26.11.2014 
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Bilag 19 
Powerpointmateriale til undervisning d 28.11.2014 
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Bilag 20 
 
Spørgsmål 1: Hvad synes du om undervisningen generelt? 
Jeg synes det har været et godt forløb. Føler dog ikke at dü har givet så god kritik tilbage, da det har 
været meget det samme med "Ja godt". 
28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
Jeg synes det går lidt stærkt med tavleundervisningen. Når vi f.eks. gennemgår nogle nye begreber 
på smartboarded, når man ikke at skrive noter til diasene. Udover tempoet, er undervisningen god. 
28-11-2014 11:45 Vis respondentens svar 
Det var godt. Dog lidt for hurtigt gennemgang af begreberne (ift. notetagning). 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Den har fungeret fint 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Spændende emne, men kedeligt formidlet. Der var ALT for meget repetition, som man ikke gad 
deltage i i længden. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Jeg synes undervisningen har fungeret godt - anderledes end vi er vant til 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Det har været interessant, og fungeret godt med gruppearbejde og de efterfulgte opsamlinger. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
fin - vær opmærksom på evt. at sætte tempoet hvormed du gennemgår begreber lidt ned, således at 
man kan nå at tage noter. Rigtig mange gode eksempler med brud af begreberne, hvilket var godt. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Spændende dog med for mange ting på programmet, det ville have været bedre med et mere 
fokuseret program. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Jeg syntes den har været god 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Overordnet god. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Det var en god variation af gruppearbejde og godt med opsamlingen ved tavlen. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Generalt god, let forstående undervisning 
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28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Fin. Godt, at vi brugte begreberne i praksis. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Fin - til tider lidt langtrukken. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Det er har være lærerigt og anderledes 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
Jeg synes, at den har været god. 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
fin undervisning 
28-11-2014 11:40 Vis respondentens svar 
 
Spørgsmål 2: Hvad synes du om det faglige niveau? 
Viser 18 besvarelser 
Niveauet har været rigtig godt. Det har været spændende at høre om de forskellige journalistiske 
kneb, samt har du også været god til af formidle det faglige på en forstående måde. 
28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
Helt fint. 
28-11-2014 11:45 Vis respondentens svar 
Det var måske lidt nemt. Måske for pædagogisk? Lidt for meget gennemgang af de samme tre 
overgrupper af begreber. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Det faglige niveau har været fint. Vi startede på et relativt lavt niveau for at få alle med. Derefter 
blev niveauet hævet og vi kunne prøve kræfter med de nye begreber. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
For lavt fagligt nivaeu, det føltes som om, man blev talt lidt ned til. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Medium 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
det har været passende - det har dog ofte gået meget hurtigt under fremlæggende, og ikke givet tid 
til at tage noter. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
fint 
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28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Tilpas 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Tilpas, ikke for svært ikke for nemt 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Niveauet var passende, hverken for højt eller lavt. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Det var fint. Måtte måske godt være lidt højere. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Lå lidt for lavt. Vi brugte for lang tid på at gå igennem det samme. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Ikke særlig højt - nemt at forstå, og fangede hurtigt begreberne. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Tilpas 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
passende, højt 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
Medium. 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
passende 
 
Spørgsmål 3: Hvordan kan modalitet, polyfoni og præsuppositioner bruges, når 
man skal lave analyse af journalistiske artikler? 
Til bl.a at finde journalistens subjektive holdning. 
28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
For at finde frem til afsenderens standpunkt og den eventuelle debat, som han/hun skaber. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Modalitet, polyfoni og præsuppositioner bruges i journalistiske artikler, når man skal finde 
journalistens mening i teksten. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Til at undersøge afsenderens holdninger og påvirkning af læseren. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Præsuppostioner: i en analyse kan man b.la. bruge det til at se hvilken virkelighedsforståelse 
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afsender har Modalitet = Bruges til at vise, hvordan afsenderen er tilstede i ytringen Polyfoni = 
bruges til at negligere et modsynspunkt og dermed slå fastslå, hvilket synspunkt afsenderen har 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Man finder afsenderens egen kommentar til det ytrede igennem modalitet. Vha. polyfoni kan man 
finde alle meninger i en tekst. og ved præsuppositioner gennemskues politiske forudsætnigner fra 
journalisten. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
De kan bruges til at fremhæve bagomliggende politiske standpunkt, intensioner mm. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
De kan bruges til at spotte afsenderens subjektive holdninger i ytringen. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Det kan bruges til at forstå hvad hans synspunkt er 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
De kan bruges til at finde forfatterens holdning, og se hvad der er skrevet som en selvfølge. Hvilke 
holdninger der menes at være underforstået. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
At disse er med til at "farve" en artikel i en hvis grad og at man skal være opmærksom på disse når 
man læser en artikel. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
De kan bruges til at opnå en bedre forståelse af afsenderens baggrunds-tanker om emnet. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Til at finde journalistens formål, holdning og mening omkring en given sag. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Kigger på journalisten sprogbrug og hvor objektiv/subjektiv teksten er. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
man kan undersøge graden af objektivitet/subjektivitet i en artikel 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
Til at afkode surjektiviteten i teksten. 
 
Spørgsmål 4: Kan modalitet, præsuppositioner og polyfoni bruges i andre 
sammenhænge end ved analyse af journalistiske artikler? 
Ja sagtens, generelt i fagbøger er det relevant og se på hvilken vinkel forfatter giver samt også i ens 
egen afleveringer. 
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28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
For at formidle en evt. holdning uden direkte at fortælle den. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Ja, eksempelvis i taler. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
De kan bruges generelt som retoriske analyse-redskaber for at forholde sig kritisk til afsenderen. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
ja generelt, er det jo analyse redskaber - kunne også bruges til at analysere en historikers holdning 
til en kilde, kunne jeg forestille mig. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Det kan bruges i hverdagen - eks. man præsupposionerer generelt noget i eks. daglig tale 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Nej 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Ja 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Ja. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Ja det kan de sagtens. I andre tekster for at finde forfatterens holdning. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Til at argumenterer. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
I det hele taget i dansk - analyse af tekster. - hvordan forfatterens sprogbrug og holdninger kommer 
til udtryk. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
ja 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
Ja, selvfølgelig. 
 
Spørgsmål 5: Hvad synes du om aktiviterne i timerne? 
Jeg synes alle har været meget på, og at du har været god til at løfte klassen. Bl.a. ved 
gruppearbejdet hvor man havde små dele i hver gruppe og ikke mindst det faktum at man havde 
forskellige spørgsmål sålede at alle faktisk mere ellere mindre fik sagt noget. 
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28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
De er fine. 
28-11-2014 11:45 Vis respondentens svar 
Godt. Godt med variation. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Der har været god variation af aktiviteter. Film, gruppearbejde, fælles gennemgang og opsamling 
osv. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Folk faldt af, fordi det faglige niveau var for lavt, og der blev hele tiden repeteret noget, man 
allerede havde forstået. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Har været fint 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
godt. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Middel 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Der var for mange, men ellers var de gode 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Gode godt mod fornuftigt gruppearbejde 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Fint med både gruppearbejde samt tavleundervisning. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
De er gode. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Var god og høj. Følte at alle var med, da det ikke var det sværeste stof vi har gennemgået. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Gode. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
God og varieret. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
De har været gode. 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
god aktivitet 
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28-11-2014 11:40 Vis respondentens svar 
 
Spørgsmål 6: Hvordan vil du vurdere underviserens kompetencer til at formidle 
stoffet? 
 
Man kan mærke at du har en bred forståelse for faget journalistik da du bl.a. har talt meget frit samt 
været god til at hjælpe og svare på spørgsmål. 
28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
Rigtig god - det er meget pædagogisk! 
28-11-2014 11:45 Vis respondentens svar 
God, bare alt for hurtigt gennemgang af nye begreber og lidt for pædagogisk. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Meget pædagogisk 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Underviseren skal have meget mere styr på teknikken. På powerpointen stod svarene allerede, når 
hun spurgte ud i klassen. Men hun var ellers god til at gå rundt til grupperne og svare på de 
spørgsmål, der blev stillet. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Det har været helt fint 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
udemærket, dog for hurtigt til tider. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Igen fin - dog lidt hurtig gennemgang af begrebernes definition og hvordan man finder dem ift. at 
man skal nå at tage noter. Rigtigt godt med mange eksempler 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Igen... Der var for meget, så det blev en lille smule overfladisk fremfor dybdegående. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
God. hun virker arrangeret og er god til at hjælpe 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
God. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Helt i orden, god måde at formidle på. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
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Rigtig god 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Gode, havde godt styr på stoffet. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Fin. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
gode 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
Forholdvis god. 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
rigtig godt. Formidler det, så man nemt forstår det 
28-11-2014 11:40 Vis respondentens svar 
 
 
Spørgsmål 7: Hvad fungerede godt ved undervisningen? 
 
Du var sikker på de ting du underviste i, samt at du var vel forberedt. 
28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
De fundne klip, powerpointen med noterne og gruppearbejdet til fælles analyse. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
God formidling af stoffet. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Emnet var spændende og godt med brug af klip og korte artikler, som var lette at overkomme. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
At vi blev inddelt i grupper, så alle havde noget at sige når vi kom ind i klassen igen (da vi var 2 
grupper hver gang som kun kunne sige noget f.eks) 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
gruppearbejde og de indledende oplæg. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Rigtig godt med mange eksempler 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
De mange eksempler 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
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Det med at man for noget at vide, derefter går ud og arbejder med det for til sidst at gennemgå det 
og se om man har forstået det 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
At vi fik lov at arbejde med stoffet, fik prøvet det af ved at analysere forskellige artikler. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
At der var veksel mellem arbejde og tavle undervisning. Derudover godt med noter i PP. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Mængden af gruppe arbejde. Det blev ikke uoverskueligt, så alle var med. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Simple undervisningsform. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Godt med video indslag + god opsamling af gruppearbejdet. Godt med opdeling efter deltagelse i 
timerne. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Tavle-undervisningen hvor man fik direkte forklaret begreberne. 
28-11-2014 11:41 Vis respondentens svar 
gruppearbejdet, og så samle op bagefter 
28-11-2014 11:40 Vis respondentens svar 
 
Spørgsmål 8: Hvad kunne der forbedres ved undervisningen? 
Bedre kritik, samt ikke at gå ind foran tavlen. Plus evt. gøre det muligt for eleverne at få skrevet 
noter, da du hurtigt skiftede til nyt power point. 
28-11-2014 11:46 Vis respondentens svar 
Langsommere tavleundervisning 
28-11-2014 11:45 Vis respondentens svar 
Lidt for meget gennemgang af de samme begreber ved hver time, så mindre af det :) Ellers godt. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Måske også individuelt arbejde. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Mere tid til gennemgang af termerne, bedre tekniske færdigheder fra underviseren, mindre 
repetition og mindre gruppearbejde. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
mulighed for bedre noter 
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28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Lidt hurtig gennemgang af begrebernes definition og hvordan man finder dem ift. at man skal nå at 
tage noter. 
28-11-2014 11:44 Vis respondentens svar 
Programmet skulle være mere dybdegående. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Ikke dele papir ud, der er ingen der tager det med til næste gang. Altid på nettet 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
At man helt klart får skrevet stikord til begreberne, så man kan huske dem fra hinanden. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Vi brugte måske lidt for lang tid, på lidt for let niveau. 
28-11-2014 11:43 Vis respondentens svar 
Hvis forløbet havde været længere, ville det have været langtrukkent. Større variation ville derfor at 
været nødvendigt. 
28-11-2014 11:42 Vis respondentens svar 
Lidt for langtrukken nogle gange - der var mange gentagelser. 
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Bilag 21 
Studieforløbsbeskrivelse 
Jeg afslutter med dette speciale min kandidatuddannelse fra Roskilde Universitet, hvor jeg bliver 
cand.mag. i Dansk og Internationale Udviklingsstudier. Denne kombination har jeg valgt, da jeg 
ønsker at kunne undervise i gymnasiet i dansk og samfundsfag.  
 
Jeg er bachelor fra RUC i journalistik, men jeg skiftede på kandidaten journalistik ud til dansk, så 
jeg også havde muligheden for at kunne undervise i gymnasiet. Jeg mener derfor, at dette speciale 
afrunder mit studieforløb godt, da jeg formår at lave en kobling mellem journalistik, samfundsfag 
og dansk. Specialet kan også ses som inspiration til et tværfagligt forløb mellem samfundsfag og 
dansk, hvor man kunne diskutere, hvilke udfordringer det repræsentative demokrati står over for. 
 
Mine projekter og kurser igennem studiet har omhandlet journalistiske værktøjer, sproglige og 
grammatiske analyseredskaber og samfundsfaglige teorier. Jeg har derfor ønsket med mit speciale 
og igennem mit studieforløb at lave en profil, som viser, at jeg har kompetencer til at kunne 
undervise, men også har kompetencer til at kunne være en kommunikativ medarbejder med viden 
om samfundsfaglige problemstillinger. Jeg har dermed bevidst valgt journalistiske fag, men jeg har 
også valgt de obligatoriske gymnasierelevante fag såsom norsk, svensk, litteraturhistorie, 
medieteori og sprog.  
 
Jeg håber mit speciale afspejler de kompetencer, som jeg har opnået inden for sprog og journalistik. 
Derudover håber jeg også, at specialet afspejler min interesse i at tilegne mig didaktiske værktøjer, 
som jeg kan bruge som færdiguddannet kandidat.  
 	  
